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DE.LEX 1 
I 
- SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGDmDI KODm ZUSSAJlliNG!SETZT: SliXTOR + PR>OOK'l' + ·Im>BMATION + KREISLAUF 1' 
LIII03 
! ~ + ~ + I mroo I +j ....... -1-j ·~ I cmrGsPRIOOF I 
SUCHIN SIE IM VEBZEICHNISMIT M!SDf SCHWSSEL DIE SEITENNU&IIER DE VEROJTDITLICHNUNG ODI!a DIE KOORDINAm ~ MICRO. 
' \ . : - . ' 
'EKTOR 
GETREIDE 1 
DL!VENOL 
REIS 
ZUCKER 
.11WUKTE 
DER GANZE SEKTOR 
DER GANZE SEKTOR 
GETREIOE 
GETREIDE-lW REISVERARSEITUNGSERZEUGNISSE 
HISCHfUTTERHITTEL 
SIRUPE UNO ERZEUGNISSE DES ZUCKERSECTOR 
ZUCKER 
NFORHATION 
ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINfUHR 
fRIOf)IlITAT 
FESTSETZUNGEN 
JAHRLICH 
MONATLICH 
W0CHENTLICH 
WIRTSCHAfTSJAHR 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALL 
TTT 
fGS 
. TRA 
ALB 
SIR 
see 
PRIOO 
f 
A 
H 
H 
C 
2 
I· 
..... 
! 
;I 
VED VAID M NOOLE,ANVDID FOLGENDE KODER : , Sl!XTOR ~· PROlXJKT + INRRIATION + Pm!ODE. 
NED NOOLEN KAN DEG~ IND!XSETFINDE SI~ T TimSKRin'ET ~~PAA MIKROFICHEN. 
'fKTOR 
KORN CER 
OLIVENOLIE HUI 
RIS RIZ 
SUKKER sue 
1it1JUKT . 
FOOERBliW>INGER ALB 
HELE SEKTOREN . ALL 
HELE SEKTOREN TTT 
, PROOUKTER FORARBEJDET AF KORN OG RIS TRA 
SEKTOREN · FGS 
. S.IRUP OG _SUKKERPROOUKTER SIR 
SUKKER SBB 
NFORHATION 
IMPORTAFGIFTER PRIOO 
FASTSlTTELSER f 
JfHRLICH A 
MOMATLICH M 
PROOUKT IONSARET C 
W0CHENTLICH H 
G1A THN EPft.ooH TOY C&OY-KLBIDI,BLEPE TOYSAKOIDffl>YS KWDIKO TOO:AS + PROION + PLHROFORI~ + PmIOlX>S 
~ + [~] + .1 PRioo .. I + __ ! _r__, 
AYTOS. 6 Cl<OS-KLEIDI EPI'l'REPEI· ·TBN JQE'iPESH STON PINAKA PmIEXOMENWN TOY ARinDY SELIDAS THS IIDl)S!EYSHS. 
TOHEAI 
OPYZA RIZ 
THI ZAXAPHI sue 
TOY EMIOMAOY HUI 
T~ IITH~ CER 
1'fJIONTA 
HETAl10I1f1ENA nPOIONTA : IITH~ - OPYZA TRA 
IITHPA fGS 
IYNEIETEI ZOOTPO•EI ALB 
IYNOAO TOY TotEA ALL 
IYNOAO TOY TOHEA TTT 
ZAXAPH - E!ItOPEI rIA IIPOflIA SIR 
ZAXAPHI SBB 
fAHP();()P !EI 
EIItOPEI KATA THN EIIKa-H PRIOO 
.fPIO!JOI 
EBliOHAAA H 
EMflOPIKO ETOI C 
ETHIIOI A 
KA00PIIMOI F 
HHNIAIOI M 
EL.LEX 1 -
• I CERVGSmIOOF I ! 
. [ 
l 
I 
EN.LEX 1 
TO CCIIPOSE THE KEY,TAKE FOLLQYING CODE: SEm'OR + PROIXJC'l' +. INFOBMATION + PERIOD 
LID:>3 ~ + ~ + I PRIOO I + I F I = I. cmJGSHUOOJ I 
VIA.THE INDEX THIS Kn ENABLE YOU TO, FiND 'MPAQE NtJMBmOFTHE PUBLicATION 00 THE REJ'JmJ{CES OF THE MICROFICHE. 
'ECTOR 
\. CEREALS CER 
OLIVE OIL . HUI 
RICE RIZ 
• 
SUGAR sue 
1WUCTS 
ALL THE SECTOR ALL 
· ALL THE SECTOR . TTT 
CEREALS FGS 
COMPOUND fEEDINGSTUFFS ALB 
PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS ANO R!CE TRA, 
SUGAR . . see 
SYRUPS Nil PRODUCTS IN THE SUGAR SECTOR SIR 
NfORHATIONS 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
'fRIOD 
FIXATIONS F 
MARKETING YEAR C 
~THLY H 
WEEKLY· H 
YEARLY A 
... _ 
5 
~ CLAVE UTILIZANIX>,WS CODIGOS SIGUIENTE: 
LI003 
:&STA CLAVE P!EMITE LOOALIZAR NUM!RO DE PAGINA DE LA 
fCTOR 
ACEITE OE OLIVA 
ARROZ 
AZUCAR 
CEREALES 
1ltlJUCT0S 
AZUCAR 
CEREALES 
JARABES Y PROOUCTOS DEL SECTOR DEL AZUCAR 
PIENSOS COMPUESTO 
PROOUCTOS TRANSFORMAOOS DE CEREALES Y DE ARROZ 
- TOOO EL SECTOR 
TDDO EL SECTOR 
EXACCION REGULAOORA POR IMPORTACION 
fRIOOICIO/J/J ( 
ANUAL 
CNtPANA 
FIJACIONES 
MENSUAL 
SEMANAL 
IS.LEI 1 
SJiX:TOR +_ PROWCTOO + DATOS .+ Pm!ODICIDAD 
~ + ~ + j mroo j + "-I _F ___ ! ... j cmrosm1001 j 
PUBLICACION O LAS.CCXlIDENADAS lJE LA MICROFICHA. 
HUI 
RIZ 
sue 
CER 
see 
FGS 
SIR 
ALB 
TRA 
ALL 
TTT 
PRIOO 
A 
C 
F 
M 
H 
6 
\ 
I ii 
i 
,-\ 
/ 
FR.LEX 1 
COMPOOliH LA CLE DE RmmRCHE,Dl ~ANT LES CODF.s SUIVAN'l'S: SEtTEUR + PROlXJIT + INFORMATION + PmIODICITE 
LI003 
CE'lTE CLE PEEIME'l' DE TROUVm DANS L' INDEX LE· NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU Ll!E COORlX>NNEES DE LA MICROJICHE. 
'ECTEUR 
CEREALES CER 
HUILE D'OLIVE HUI 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE sue 
• 
'fl(l)UJTS 
ALIMENTS COMPOSES AI.B 
CEREALES FGS 
PRODUITS TRANSFORMES CEREAi.ES ET RIZ TRA 
SIROPS ET PROOUITS DU SUCRE SIR 
SUCRE SBB 
TOUT LE SECTEUR ALL 
TOUT LE SECTEUR m 
NFORHA TI ONS 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION PRIOO 
fRIOOICITE 
ANNUEL A 
CAMPAGNE C 
f!XATIONS F 
HEBOOHADAIRE H 
MENSUEL H 
IT.LEX 1. 
. PER COMroRRE LA CHIAVE DI RICERCA;lUBMATE I SmtJENTI CODICI: Sln"l'ORI + PROIX>'lTI + ~ONE .j. PDUODICITA I 
·, . . . r 
LI003 [~] + [~] + I PRIOO I +. j · F I != I CERFGSmIOOF I 
1 
. QUESTA CHIAVE P!BfE'lTE DI 'IROVARE NELL'INDICE IL NOMERO DI PAGINA JlELtA PUBLICAZIONE O I DmAGLI DEL MICRoF~. 
:: 
CEREAL! CER ',., ' I 
OLIO D'OLIVA HUI 
RISO RIZ 
ZUCCHERO sue > t. 
-
,. 
;: ,. 
~ 
ALIMENT! COMPOST! ALB 
CEREAL! FGS 
PRODOTTI TRANSFORHATI DI CEREAL! E DI RISO TRA 
SCIROPPI E PRODOTTI OEL SETTORE DELLO ZUCCHERO SIR 
TUTTO IL SETTORE ALL 
TUTTO IL SETTORE TTT 
ZUCCHERO see 
NFORHAZIONI 
PRELIEYI ALL' IMPORT AZIONE PRIOO 
fRIODICITA 
ANNUAL[· 
.A 
CAMPAGNA C 
FISSAZIONE F 
MENSILE H 
SETTIHANALE H 
NL.LFJX 1 
a.f DE ZODCSLJa.JTEL TE MAKIN, NE1!Ml' U DE VOIDENDE CODES : S!XTOR . · + PROOOKT . + INR>EIMATIB + PDUODE 
LIB03 
MET DEZE SLEOTEL VINDT Ml!N IN DE INDEX m BLADruMM:m IN DE POBLICATIE or DE COORDINATDI OP DEMICROnCHE. 
'ECTOIJ 
' '·,/:1 
GRANEN. CER 
OLIJFOLIE HUI 
RIJST RIZ 
SUIKER sue 
''! 
· 1lOOUCTEN 
GEHELE SEKTOR ALL 
GEHELE SEKTOR TTT 
GRANEN FGS 
GRANEN EN RIJST VE~WERKTE PROOUKTEN TRA 
MENGVOEOER ALB 
SrROOP EN SUIKERPRODUKTEN SIR 
SUIKER SBB 
INVOERHEFFINGEN PRIOO 
'ERIOOICITEIT 
JAARLIJKS A 
. HAAMJELIJK M 
HARKTJAAR C . 
VAS TSTELLINGEN F 
WEKELIJKS H 
j: 
1: 
~ A CHAVE DE BUSCA,'l'<*AR a; comDOO s:mui:ims: SEC':l'at + HlODUm3 + INFORMAOOIS + PERIODicIDAD1' 
LI:003 ~ + ~ + I PRIOO j + l.___r___,! ' 
ISTA CHAVE PHI'l'E FMX»l'l'RAR. NO INDICE O NUtaRO DA PAGINA DAroBLICACAO OU AS ~AS DA MICROFICHA •. 
'ECTOR 
· ACUCAR 
ARROZ 
AZEITE 
CEREAIS 
1/{l}UTOS 
ACUCAR 
ALIMENTOS COHPOSTOS 
CEREAIS 
PRODUTOS TRANSFORHADOS OE CEREAIS E OE ARROZ 
SECTOR . 
SECTOR 
XAROPES E PRCIOUCTOS DO SECTOR DO ACUCAR 
NfORHACOES 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO 
fRODICIOAOE 
ANUAL 
CAHPANHA 
FIXACOES 
MENSAL 
SEHANAL 
sue 
RIZ 
HUI 
CER 
SBB 
ALB 
FGS 
TRA 
ALL 
TTT 
SIR 
PRIOO 
"' 
A 
C 
f 
H 
H 
·t 
PO.LEX 1 
I CERFGSRUOOF I 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL ES 
C ERE .AL I 
GRANEN 
l' 
. 
ii 
CFK!GSPRICXJF 
ECU/T 01/01 04/01 05/01 06/01 00/01 08/01 11/01 12/01 13/01 14/~1 15/01 18/01 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. Rm!JMmr 93/3662 94/COQ3,00/0000 94/0016 94/0022 94/0033 9~/CX>36 94/0049 94/0059 00/~ 94/0073 94/0076 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORT AZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII:lflOPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
' 
C.E. 
0009 90 60 (2,3) ?9,84 ?8,24 ?8,24 ?8,24 78,24 78,24 ?8,24 ?8,24 76,92 76,:,92 ?6,92 ?5,46 
0012 90 19 (2,3) 79,84 ?8,24 ?8,24 ?8,24 78,24 ?8,24 ?8,24 ?8,24 ?6,92 76,:;92 76,92 75,46 
100110 00 (1,5) - - - - - - - - - - - -
1001 90 91 88,48 8?,17 87,17 85,92 85,92 89,75 89,75 92,39 92,39 92,39 90,33 90,33 
1001 90 99 (9,11) 
C.E. (9) 88,48 8?,17 87,17 85,92 85,92 89,?5 89,75 92,39 · 92,39 92,t59 90,33 90,33 
1002 00 00 (6) 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,00 115,20 114,00 
1003 00 10 118,8? 118,87 118,87 118,8? 118,8? 118,87 118,87 118,87 118,8? 118,~7 118,8? 117,74 
· 1003 00 90 (9) 118,87 118,8? 118,87 118,8? 118,87 118,8? 118,87 118,87 118,87 118,~7 118,87 117,?4 
1004 00 00 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 92,f2 92,22 92,22 
1005 10 90 (2,3) 79,84 ?8,24 ?8,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 76,92 76,,2 76,92 75,46 
1005 90 00 (2,3) 79,84 78,24 ?8,24 ?8,24 ?8,24 78,24 78,24 78,24 76,92 76,~2 76,92 ?5,46 
1007 00 90 (4) 92,44 92,44 92,44 91,39 91,39 91,39 92,?8 92,78 92,78 92,t8 92,78 92,?8 
' 
1008 10 00 (9) 26,55 26,55 26,55 25,53 25,53 25,53 25,53 25,53 25,53 25,53 25,53 25,53 
-·\1 
1008 20 00 (4,9) 
C.E. (4) 56,29 56,29 56,29 54,98 54,98 54,98 54,98 54,98 54,98 54,98 40,05 40,05 
1008 30 00 (5) - - - - - - - - - - - -
I 
1008 90 10 (7) 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 114,00 
'1008 90 90 
- - - - - - -
- - - - -
11010000 (9) 161,39 159,57 159,57 157,82 159,21 163,18 163,18 166,88 166,88 166,~ 164,00 164,00 
1102 10 00 198,81 198,81 198,81 197,72 197,72 197,72 197,72 197,72 19?,72 197~~2 197,72 197,72 
1103 1110 (9) 24,16 22,38 22,38 20,99 20,99 20,99 20,99 22,51 20,?5 20,15 20,75 19,16 
1103 11 90 184,54 182,88 182,88 181,13 182,52 186,49 186,49 190,19 190,19 190,!9 187 ,31, 187,31 
1100 10 11 168,37 166,04 166,04 163,82 163,82 170,64 170,64 175,33 175,33 175,33 171,67 171,67 
1107 10 19 128,56 126,82 126,82 125,15 125,15 130,25 1~,25 133,76 133,?6. 133,76 131,02 131,02 
1100 10 91 (10) 222,47 222,47 222,47 222,47 222,47 222,4? 222,47 222,4? 222,4? 222,47 222,47 222,47 
1107 10 99 (9) 168,98 168,98 168,98 168,98 168,98 168,98 168,98 168,98 168,98 168,~ 168,98 168,98 
1107 20 00 (10) 195,13 195,13 195,13 195,13 195,13 195,13 195,13 195,13 195,13 195,~ 195,13 195,13 
il 
i 
" J' 
... l 
l: 
\ 
CER!GSPRIOOF 
, . 
:BI:U/T 19/01 20/01 21./01 22/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 01/02 02/02 03/02 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 ·1994· 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RIDLE)IENT 94/0082.94/0096 94/0104 00/CIXXJ 94/0118 94/0125 94/0146_00/CIXXJ 94/0189 94/0205 94/0224·00/CJm 
IMPORT AFG! F TER \ - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PaELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' lMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVbERHEFFINGEN . . . - GRANEN .. DIREITOS NIVE(AOOREs" A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII!POPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
I 
C.E. 
C/709 90 60 (2,3) 75,46 17,01 78,25 78,25 78,25 76,96 · 76,96 76,96 78,19 81,46 81,46 81,46 
• 
C/712 90 19 (2,3) 75,46 77,01 78,25 78,25 78,25 76,96 76,96· 76,96 78,19 81,46 81,46 81,46 
100110 CO (1,5) 
- - - - - - - - - - - -
1001_90 91 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 90,72 90,72 90,72 
1001 90 99 (9,11) 
C.E. (9) 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 90,72 90,72 90,72 
1002 00 00 (6) 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 116,11 116,11 116,11 
1003 00 10 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 119,81 119,81 119,81 
1003 00 90 (9) 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 117,:74 117,74 117, 74 119,81 119,81 119,81 
1004 00 00 : 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 93,90 93,90 93,90 
1005 10 90 (2,3) 75,46 77,01 ?8,25 78,25 78,25 76,96 76,96 76,96 78,19 81,46 81,46 81,46 
1005 90 00 (2,3) 75,46 77,01 78,25 78,25 78,25 76,96 76,96 76,96 78,19 81,46 81,46 81,46 
' 
10C/7 00 90 (4) 92,78 ·92,78 · 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78 95,38 95,38 95,38 
1008 10 00 (9) 25,53 25,53 25.,53 25,53 25,53 25,53 21,24 21,24 21,24 23,81 23,81 23,81 
1008 20 00 (4,9) 
C.E. (4) 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 42,09 42,09 42,09 
1008 30 00 (5) 
- - - - - - - - - - - -
1008 90 10 (7) 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,CQ 114,00 114,00 116,11 116,11 1116,11 
1008 90 90 
- - - - - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 162,27 162,27 :t62,21 162,27 163,46 162,39 162,39 162,39 162,39 164,54 164,54- 164,54 
1102 10 00 197,72 197,72 197,72 197,72 197,72 197,72 197,72 197,72 197,72 200,09 200,09 200,09 
1103 1110 (9) 19,16 '19,16 26,38 26,38 27,62 25,47 25,47 25,47 26,83 30,00 30,00 31,:50 
1103 11 90 185,58 185,58· 185,58 185,58 186,77 185, 70. 185,70 185, 70 185,70 188,01 188,01 188,01 
11C/7 10 11, 169,48 169,48 169,48 169,48 169,48 169,48 169,48 169,48 169,48 172,36 172,36 172,36 
· 11C/7 10 19 129,38 129,38 129,38 129,38 129,38 129,38 129,38 129,38 129,38 131,54 131,54 131,54 
· 11C/7 10 91 (10) 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46 220,46 224,14 224,14 224,14 
11C/7 10 99 (9) 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 167,47 170,23 170,23 170,23 
1107 20 00 (10) 193,38 193,38 193,38 193,38 193,38 193,38 193,38 193,38 193,38 196,59 196,59 196,59 
! 
CERFGSPRI<XJF 
~U/T 04/02 05/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 15/02 16/02 17/0~ 1~/02 19/02 
1994 1994. 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994ij 1994 1994 
" 
~- RmLEMENT 00/0000 94/0272 00/0000 94/0285 94/0295 94/0306 _00/0000 94/0331 00/0000 94/03$0 94/0366 94/0378 
IMPORTAFGI FTE R - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION .REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
' EIHOPEI KATA THN EIIAf"OrH IITIPON 
'C.E. I 
0709 90 60 (2,3) 81,46 81,46 81,46 81,46 80,04 80,04 80,04 78,81 78,81 82,~ 82,06 83,60 
0712 90 19 (2,3) 81,46 81,46 81,46 81,46 80,04 80,04 80,04 78,81 78,81 82 oo 
'I 82,06 83,60 
1001.10 00 (1,5} 
- - - - - - - - - - - -
1001 90 91 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 93,48 93,48 93,48 93,48 94,~7 94,57 96,08 
1001 90 99 (9,11) 
C.E. (9) 90,72 90,72 90,72 90,72 90,72 93,48 93,48 93,48 93,48 94,~7 94,57 96,08 
1002 00 00 (6) 116,11 116,11 116,11 116,11 ~16,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,U 116,11 116,11 
I 
1003 00 10 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119;81 119,81 119,81 119,81 119,81 
1003 00 90 (9) 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 
1004 00 00 93,90 93,90 93,90 92,89 92,89 92,89 92,89 92,89 92,89 94,Q4 94,04 94,04 
I 
1005 10·90 (2,3) 81,46 81,46 81,46 81,46 80,04 80,04 80,04 78,81 78,81 82,qs 82,06 83,60 · 
1005 90 00 (2,3) 81,46 81,46 81,46 81,46 80,04 80,04 Bp,04 78,81 78,81 82,06 82,06 83,60 
1007 00 90 (4) 95,38 95,38 95,38 95,38 94,28 94,28 94,28 94,28 94,28 95,Q~ 95,52 95,52 
1008 10 00 (9) 23,81 23,81 23,81 22,13 22,13 22,13 22,13 22,13 22,13 24,0lf 24,04 24,04 
1008 20 00 (4,9) 
C.E. (4) 42,09 42,09 42,09 40,49 40,49 40,49 40,49 40,49 40,49 42,31 42,31 42,31 
I 
1008 30 00 (5) 
- - - - - -
- / 
- - - - -
1008 90 10 (7) 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 116,11 
1008 90 90 
- - -
- ' - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 164,54 165,62 165,62 163,94 163,94 168,40 168,40 167,19 167,19 169,93 169,93 172,04 
1102 10 00 200,09 200,09 200,09 199,02 199,02 199,02 199,02 199,02 199,02 200,2~ 200,23 200,23 
11Q3 1110 (9) '31,30 30,11 30,11 26,74 26,74 26,74 26,74 26,74 28,32 30,45 30,45 30,45 
1103 11 90 188,01 189,09 189,09 187,41 187,41 191,87 191,87 190,66 190,66 193,49 193,40 195,51 
1107 10 11 172,36 172,36 172,36 172,36 172,36 · 177,27 177,27 177,27 1?'7,27 17_9,21 179,21 181,90 
1107 10 19 f 131,54 131,54 131,54 131,54 131,54 135,21 135,21 135,21 135,21 136,66 136,66 138,67 
1107 10 91 (10) 224,14 224,14 224,14 224,14 224,14 224,1' 224,14 224,14 
1107 10 99 (9) 170,23 170,23' 170,23 170,23 170,23 170,25 170,23 170,23 
. 1107 20 00 (10) 196,59 196,59 196,59 196,59 196,59 196,59 196,59 196,59 
CERFGSPRICKJF 
ECU/T 22/02 23/02 24/02 25/02 · 26/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 08/03 09/03 
1994· 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RIDLDfENT 00/CXXIJ 94/0388 94/0396 94/0406 94/0430 94/0435 00/CXXIJ 94/0476 94/0482 94/0497 94/0506 94/0515 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGE-N BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVl ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI 
INVOERHEFFIN~EN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPOR.TACAO - CEREAIS 
EI.Iil•OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. : 
0709 90 GO (2,3) 83,60 83,60 83~60 83,60 83,60 87,40 ~7,:40 87,40 87,40 89,24 89,24 88,18 
• 
0712 90 19 (2,3) 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 87,40 87,40 87,40 87,40 89,24 89,24 88,18 
: 
100110 00 (1,5) 
- - - - - - -
2,27 
- - - -
1001_90 91 96,08 96,08 96,08 94,71 94,71 97,45 97,45 97;45 97,45 97,45 97,45 97,45 
1001 90 99 (9,11) 
94,71 C.E. (9) 96,08 96,08 96,08 94,71 97,45 97,45 97,45 97,45 97,45 97,45 97,45 
1002 00 00 (6) 116 1,11 116,11 116,11 116,11 116,11 118,12 118,12 118,12 118,12 118,12 118,12 118,12 
1003 00 10 119,81 119,8.1,. 119,81 119,81 119,81 121,79 121,79 121,79 121,79 121,79 121,79 121,79 
1003 00 90 
I 
(9) 119,81 119,81 119,81 119,81 119,81 121,79 121,79 121,79 121,79 121,79 121,79 121,79 
1004 00 00 94,04 94,04 94,04 94,~ 94,04 96,11 96,11 96,11 96,11 96,11 96,11 96;11 
1005 10 90 (2,3) '83,60 83;60 83,60 83,60 83,60 87,40 87,40 87,40 87,40 89,24 89,24 88,18 
1005 90 00 (2,3) 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 87,40 87,40 87,40 87,40 89,24 89,24 88,18 
100700 90 (4) 95,52 95,52 95,52 95,52 95,52 96,84 96,84 96;84 96,84 96,84 99,84 99,84 
1008 10 00 (9) 24,04 27,98 27,98 27,98 27,98 30,21 30,21 31,40 31,40 31,40 30,32 30,32 
1008 20 00 (4,9) 
C.E .. (4) 42,31 42,31 42,31 42,31 42,31 44,76 44,76 45,92 45,92 45,92 44;87 44,87 
1008 30 00 (5) - - - - - - - - - - - -
~008 90 10 (7) 116,11 116,11 116,11 .116,11 116,11 118,12 ,118,12 118,12 118,12 118,12 118,12 118,12 
1008 90 90 - - - ·- - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 172,04 172,04 170,85 170,85 169,59. 173,97 173,97 175,12 175,12 175,12 ~74,09 174,09 
. 1102 10 00 200,23 200,23 200,23 200,23 200,23 202,91 202,91 20t91 202,91 202,91 202,91 202,91 
1103 1110 (9) 32,00 30,93 30,93 30,93 29,7:5 34,72 34,72 37,07 31,04 29,82 . 29,82 28,38 
1103 11 90 195,51 195,51 194,32 194,32 · 193,06 197,60 197,60 198,75 198,75 198,75 197,72 197,72 
1107 ·10 11 · 181,90 181,90 181,90 179,46 179,46 184,34 184,34 184,34 184,34 184,34 184,34 184,34 
1107 10·19 138,67 138,67 138,67 136,84 136,84 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 140,49 
1107 10 91 (10) 224,14 224,14 224,14 224,14 224,14 227,67 227,67 227,67 227,67 227,67 227,67 227,67 
1107 10 99 (9) 170,23 170,23 170,?J 170,23 170,23 172,86 172,86 172,86 172,86 172,86 172,86 172,86 
1107 20 00 (10) 196,.59 196,59 196,59 196,59 196,59 199,65 199,65 199,65 199,,65 199,65 199,65 199,65 
15 
I 
·• 
CERl'GSPRICXJF 
,: 
~U/T 10/03 11/03 12/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 22/03 23/q)3 25/03 29/03 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
· NO~ R!XJLEMDIT 94/0530 94/0544 94/0551 94/0561 94/0575 94/0589 00/0000 94/0617 00/0000 94/~4194/066294/0698 
.. 
IMPORT AFGIFTER ' - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~PH KATA THN EIIArOrH IITIPON 
' 
C.E. 
" 
0700 90 60 (2,3) 91,44 91,44 92,45 92,45 91,07 91,07 91,07 91,07 91,07 93,!10 94,99 96,12 
0712 90 19 (2,3) 91,44 91,44 92,45 92,45 91,07 91,07 91,07 91,07 91,07 93,i'.10 94,99 96,12 
1001,10 00' (1,5) 
- - - - - - - - - - -
5,07 
1001 90 91 97,45 97,45 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 97,37 97,37 97,37 
1001 90 99 (9,11) 
C.E. (9) 97,45 97,45 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 97,37 97,37 97,37 
1002 00 00 (6) 118,12 118,12 118,12 119,20 119,20 119,20 119,20 119,20 119,20 119,~ 119,20 119,20 
i 
1000·00 10 121,79 121,79 121,79 122,80 122,80 122,80 122,80 122,80 122,80 122,~ 122,80 122,80 
1003 00 90 (9) 121,79 121,79 121,79 122,80 122,80 122,80 122,80 122,80 122,80 122,~ 122,80 122,80 
'1 
1004 00 00 96;11 96,11 97,15 97,15 97,15 · 97,15 97,15 97,15 97,15 97,15 97,15 98,19 
92~45 
I 
1005 10 90 (2;3) 91,44 91,44 92,45 91,07 91,-07 91,07 91,07 91,07 93,+o 94,99 96,12 
1005 90 00 (2,3) 91,44 91,44 92,45 92,45 91,07 91,07 91,07 91,07 91,07 93,iO 
·i.' 
94,99 96,12 
1007 00 90 (4) 99~84 99,84 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 104,11 104,11 104,11 104,11 104,11 
1008 10 00 (9) 30,32 30,32 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89 31,$9 31,89 33,59 
i 
1008 20 00 (4,9) 
C.E. (4) 44,87 44,87 46,40 46,40 46,40 4S,40 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 48,05 
1008 30 00 (5) 
- - - - -
:.. 
- - - - - -
1008 90 10 (7) 118,12 118,12 118,12 119,20 119,20 119,20 119,20 119,20 119,20 11.9,20 119,20 119,20 
1008 90.90 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 174,00 174,00 175,58 175,58 175,58 174,21 174,21 175,30 175,30 173,86 173,86 175,19 
1102 :10 00 202,91 202,91 203,99 203,99 203,99 203,99 203,99 203,99 203,99 203,~9 203.~9 205,10 
1103 11 ~o (9) 28,38 29,65 32,44 33,75 33,75 31,66 31,66 33,99 32,20 30,ge; 32,30 41,41 
1103 11 90 197,72 197,72 199,21 199,21 199,21 .197,84 197,84 198,93 198,93 197,49 197,49 198,82 
1107 10 11 184,34 184,34 186,39 186,39 186,39 186,39 186,39 186,39 186,39 184,,i) 184,20· 184,20 
1107· 10 19 140,49 140,49 142,02 142,02 142,02 142,02 142,02 142,02 142,02 140,:36, 140,38 140,38 
1107 10 91 (10) 227,67 227,67 227;67 229,46 229,46 229,46 229,46 229,46 229,46 229,,46 229,46 229,46 
1107 10 99 (9) 172,86 172,86 172,86 174,20 174,20 174,20 174,20 174,20 174,20 174,~ 174,20 174,20 
1107 20 00 (10) 199,65 199,65 199;65 201,22 201,22 201,22 201,22 201,22 201,22 201.~ 201,22 201,22 
./ 
l, 
CERFGSPRIOOF 
mU/T 30/03 01/04 06/04 . (J'//04 08/04 15/04: 119/04 21/04 23/04 26/04 13/04 22/04 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RIDLffiENT 94/(J'/15 94/0749 94/0757.94/0770 94/0782 94/0819 94/0838 94/0667 94/0877 94/0888 94/0899 94/0911 
I 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - 'GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION ~· CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES . PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI i 
, INVOERHEFFINGEN 
- GRANEN OIREltOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
m4lOP_EI KATA THN Ep:Aro,H mIPON 
. C.E. 
CJ709 90 60 (2,3) 95,10 97,89 96,71 96,11 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 99,40 
• ( (2,3) 95,32 (J'/12 90 19 95,10 97,89 96,71 96,71 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 99,40 
100110 00 {1,5) 5,(17 6,48 6,48 3,96 2,04 2,04 ~.04 2,04. 2,04 3,84 3,84 3·,84 
1001 90 91 97,37 99,74 99,74 95,48 94,41 94,41 94,41 91,69 91,69 93,23 93,23 90,66 
I 
1001 90 99 {9,11) 
C.E. (9) 97,37 99,74 99,74 . 95,48 94,41 94,41 94,41 91,69 91,69 93,23 93,23 90,66 
1002 00 00 (6) 119,20 121,10 121,10 121,10 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 
1003 00 10 122,80 124,68 124,68 124,68 123,17 123,17 123,17 123,17 123,17 123,17 123,17 123,17 
· 1003 00 90 ' (9) 122,80 124,68 124,68 124,681 123,17 123,3:,7 123,17 123,17 123,17 123,17 123,17 123,17 
. 
1004 00 00 98,19 99,61 99,61 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 
1005· 10 90 (2,3) ~5,10 97,89 96,71 96,71 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 99,40 
1005 90 00 (2,3) 95,10 97,89 96,71 96,71 95,32 9.5,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 99,40 
-
1007 00 90 (4) 102,93 104,62 104,62 104,~2 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 103,35 ·103,35 103,35 
1008 10 00 (9) 33,59 35,00 35,00 33,03 31,54 31,54 31,54 31,54 31,54 31,54 33,67 33,67 
1008 20 00 (4,9) 48,05' '49,46 49,46 47,55 46,09 46,09 46,09 46,09 46,09 46,09 48,17 48,17 
C.E. (4) 
1008 30 00 (5) 
- - - - - - - - - - - -
1008 90 10 (7) 119,20 121,10 121,10 121,10 119,50 119,50 · 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 
1008 90 90 
- - - - - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 175,19 177,18 177,18 171,21 169,72 171,52 169,11 165,91 167,66 167,66 167,~6 164,47 
1102 10 00 205,10 207,08 207,08 205,81 205,81 205,81 205,81 205,81 205,81 205,81 205,81 205,81 
1100 1110 (9) 41,41 43,54 43,54 39,63 36,66 38,22 36,49 36,49 38,66 38,66 . 40,91 40,91 
1103 11 90 198,82 200,97 200,97 195,00 193,51 195,31 192,90 189,70 191,45 191,45 191,45 188,26 
11CJ7 10 11 184,20 188,42 188,42 180,83 178,93 178,93 178,93 174,09 174,09 176,83 176,83 172,25 
1107:10 19 140,38 143,53 143,53 137,87 136,45 136,45 136,45 · 132,83 132,83 134;88 134,88 131-,46 
11(17 10 91 (10) 229,46 232,81 232,81 232,81 230,12 230,12 230,12 230,12 230,12 230,12 230,12 230,12 
1107 10 99 (9) 174,20 176,70 176,70 176,70 174,70 174,70 174,70 174,70 174,70 114,70 174,70 174,70 
11CJ7 20 00 (10) 201,22 204,13 204,13. 204,13 201,79 201,79 201,79 201,79 201,79 201,79 201,79 201,79 
17 
CERFGSPRIOOF · 
!XJU/T 27/04 28/04 01/05 03/05 04/05 05/05 06/05 (11/05 11/05 12/~5 17/05 18/05 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994, 
NO. RmLEMENT 94/0926 94/0947 94/1009 94/1030 94/1038 94/1049 94/1058 94/1072·94/1088 94/1l06 94/1123 94/1128 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 1' PRELEVEMENT S A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! J INVOERHEFF INGEN - GRANEN . DIREITOS NIVELADORES A IHPORTACAD - CEREAIS 
EIHOPEI KATA .THN EIIArOrH IITIPON ·t' 
.., 't{ ·~ 
C.E. 
'!. 
<\ 
0709 90 60 (2,3) 99,40 97,61 97,61 99,56 99,56 99,56 98,01 99,55 99,55 99,f55 99,55 97,01 i 
• j 
(1712 90 19 (2,3) 99,40 97,61 97,61 99,56 99,56 99,56 98,01 99,55 99,55 99,55 99,55 97,01 ! ·l 
100110 00 (1,5) 5,60 5,60 7,49 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,!11 25,68 25,68 1 
1001 90 91 90,66 90,66 92,32 92,32 92,32 92,32 92,32 89,55 89,55 89,'.l65 89,55 89,55 
J j' 
t 
1001 90 .99 (9,11) l .\ 
C.E. (9) 90,66 90,66 92,32 92,32 92,32 92,32 92,32 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 i 
l 
122,37 122,:37 
:J. ,, 
1002 00 00 (6) 119,50 119,50 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 I 
·'t 
1003 00 10 123,17 123,17 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,'.96 125,96 125,96 l ,r 
\. 
1003 00 90 (9) 123,17• 123,17 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125, 1196 125,96 125,96 J L 
1004 00 00 98,40 98,40 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 
'! 
100,83 100,83 100,63 
-:I 
1005 10 90 (2,3) 99,40 97,61 97,61 99,56 99,56 , 99,56 98,01 99,55 99,55 99,p5 99,55 97,01 :I } 
1005 90 00 . (2,3} 99,40 97,61 97,61 99,56 99,56 99,56 98,01 99,55 99;55 99,~5 99,55 97,01 i I 
1007 00 90 (4) 103,35 103,35 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,a5 105,85 195,85 f j 1008 10 00 (9) 33,67 33,67 36,10 36,10 37,87 37,87 37,87 32,63 32,63 32,63 '32,63 32,63 
1008 20 CO (4,9) 50,57 :t 48,17 48,17 50,57 52,30 52,30 52,30 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 ~ C.E. (4) L 
1008 30 00 ( 5) :-j' ;j 
. ·1008 :90 10 (7) 119,50 119,50 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,$7 122,37 122,37 t 1008 90 90 f 1101 00 00 (9) 164,47 164,47 166,80 166,80 166,80 166,80 164,87 162,92 162,92 162,92 162,92 162,92 
1102 10 00 205,81 205,81. 208,87 208,87' 208,87 208,87 208,87 208,87 208,87 208,87 208,87 208,87 :l. 
1 
1103 11 10 (9) 40,91 40,91 45,06 47,58 47,58 49,64 49,64 45,31 47,47 47,.7 73,26 73,26 :1 
:1 
1103 11 90 188,26 188,26 190,75 190,75 190,75 190,75 188,82 186,87 186,87 186,$7 186,87 186,87 l· 
1107 10 11 172,25 172,25 175,21 175',21 175,21 175,21 175,2j, 170,28 170,28 170,~ 170,28 170,28 J· ! ~ : 
1107 10 19 131,46 131,46 133,67 133,67 133,67 133,67 133,67 129,98 129,98 129,98 129,98 129,98 1 
1107 10 91 (10) 230,12 230,12 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 :1 ,l ., L 
1107 10 99 (9) 174,70 174,70 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178',41 178,41 178,41 178,41 
~ 1107 20 00 (10) 201,79 201,79 206,12 206,12' 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 
CER!GSPRIOOF 
', 
ECU/T 19/05 21/05 25/05 27/05 28/05 31/05 01/06 02/06 '03/06 04/06 07/06 08/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RF.GLEJ.fOO 94/1139 94/1162 94/1176 94/1196 94/1214 94/1228 94/1239 94/1273 94/1287 94/1301 94/1314 Q4/1320 
' . . 
IMPORT AFG! FTER 
- KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINF_UHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACIDN - CEREALES 
P~ELEVEMENTS . A L' IMPQ~T ~ T ION - CEREALES P.RELIEVI ALL' IMP.ORTAZIONE . .; c·EREALI 
INVOERHEFFiNGEN " 
- GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~PE! KATA THN EIIArOrH IITIPON 
·, 
C.E. 
I 
0709 90 60 (2,3) 97,01 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 97,27 97,27 97,27 97,27 97,27 
0712 90·19 (2,3) 97,01 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 97,27 97,27 97,27 97,27 97,27 
100110 00 . (1,5) 25,68 29,89 29,89 29,89 29,89 40,67 42,96 42,96 42,96 42,96 , 42,96 40,97 
1001 90 91 89,55 91,98 91,98 91,98 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 91,65 91,65 91,65 
1001 90 99 (9,11) 
C.E. (9) 89,_55 91,98 91,98 . 91,98 93,791 93,79 93,79 93,79 93,79 91,65 91,65 91,65 
I 
1002 00 00 (6) 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 .122,37 122,37 122,37 122,37 
1003 00 10 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 
: 
1003 00 90 (9) 125,96 125,96 · 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 
1004 00 00 100,83 100,83 100;83 100,83 100,83 100,83 100,83 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 
1005 10 90 (2,3) 97,01 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 97,27 97,27 97,27 97,27 97,27 
1005 90 00 (2,3) 97,01 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 97,27 97,27 97,27 97~27 97,27 
1007 00 90 (4) I 105,85 105,85 -105·,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 103,96 
1008 10 00 (9) 32,63 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 
1008 20 00 (4,9) 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 
C.E. (4) 
1008 30 00 ( 5) 
- - - - - - - - - - - -
I 
1008 90 10 (7) 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 
1008 90 90 
- - - - - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 162,92 166,33 166,33 166,33 168,86 168,86 168,86 168,86 167,26 167,26 165,36 165,36 
1102 10 00 208,87 208,87 208,87 208,87 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 
1103 1110 (9) 73,26 79,78 79,78 79,78 79,78 96,49 100,04 100,04 100,04 100,04 98,03 98,03 
1103 11 90 186,87 190,,28 190,28 190,28 192,81 192,81 192,81 192,81 191,21 191,21 189,31 189,31 
1107 10 11 170,28 174,60 174,60 174,60 177,83 177,83 177,83 177,83 177,83 174,02 174,02 174°,02 
1107 10 19 129,98 133,21 133,21 133,21 · 135,62 135,62 135,62 135,62 135,62 132,77 132,77 132.77 
1107 10 91 (10) 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 
1107 10 99 (9) 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 
1107 20 00 (10) 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 
.. 
CERFGSPRIOOF 
,: 
:EX:U/T 09/06 10/06 11/06 16/06 17/06 18/06 21/06 22/06 23/06 24/r 29/06 :30/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 199, 1994_ 1994 
NO. RmLEmNT 94/1327 94/1336 94/1346 94/1366 94/1380 94/1397 94/1412 94/1420 94/1438 94/1~55 94/1496 94/1526 
IMPORT AFG I FTER 
- KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IHPORTACION - CEREALES 
I 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEffINGEN - GRANEN OIREITOS -NIVELAOORES-A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII4>0PEI KATA THN EIIArOf'H IITIPON 1 1 
- t 
C.E. ,. .! ' I 
0709 90 60 (2,3) 97,2? 97,27 97,27 97,27 95,72 95,72 95,72 100,02 100,02 103,:i44 106,98 104,36 '' ,! 
• :j 
0712 90 19 (2,3) 97,27 97,27 97,27 97,27 95;72 95,72 95,72 100,02 100,02 103,i44 106,98 104,36 I' 'l 
100110 00 (1,5) 40,97 42,80' 42,80 44,55 44,65 44,65 44,65 49,74 48,07 48,p? 49,98 49,98 r ; 
1001 90 91 89,79 88,05 88,05 90,15 90,15 90,15 90,15 96,37 96,37 99,b? 101,18 99,26 
1001 90 99 (9,11) 
C.E. (9) 89,79 88,05 88,05 90,15 90,15 · 90,15 90,15 96,37 96,37 99,P, 101,18 99,26 
1002 00 00 (6) 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 123,94 123,94 123,94 123,94 123,'34 125,67 125,57 
1000 00 10 125,96 125;96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 127,72 127,72 
1003 00 90 (9) 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125;96 125,96 125,96 125,96 127,72 127,72 
1004 00 00 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 104,34 104,34 104,34 104,34 104,34 
1005 10 90 (2,3) 97,27 97,27 97,27 97,27 95,72 95,72 95,72 100,02 100,02 103,44 106,98 104,36 
1005 90 00 (2,3) 97,27 9--7,27 97,27 97,27 95,72 95,72 95,72 100,02 100,02 103,44 106,98 104,36 
10(]'! 00 90 (4) 103,96 . 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103.,96 106,75 106, 75 106,75 110,85 109,14 
1008 10 00 (9) 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 36,00 36,00 38,35 38,35 38,35 38,35 38,35 
1008 20 00 (4,9) 50,69 50,69 50,69 50,69 52,23 52,23 52,23 55,09 55,09 55,09 55,09 55,09 
C.E. (4) 
I 
1008 30 00 { 5) 
- - - - - - - - - - - -
1008 90 10 {7) 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 123,94 123,94 123,94 123,94 123,94 125,67 125,67 
1008 90 90 
- - - - - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 163,26 160,82 162,41 162,41 162,41 165,39 165,39 172,47 172,47 176,~5 179,21 176,52 
1102 10 00 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 212,55 212,55 212,q5 212,55 212,55 
1103 1110 (9) 98,03 99,80 99,80 102,66 102,66 102,66 104,32 110,55 107,96 107,96 110,92 110,92 
1103 11 90 187,21 184,77 186,36 186,36 186,36 189,34 189,34 196,42 196,42 200,20 203,16 200,47 
-1107 10 11 170,71 167,61 167,61 171,35 171,35 171,35 171,35 182,42 182,42 187,62 190,98 187,56 
1107 10 19 130,30 127,99 127,99 130,78 130, 78 130,78 130,78 139,05 139,05 142,94 145,45 142,90 
1107 10 91 (10} 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 238,22 238,22 
1107 10 99 (9) 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 178,41 180,75 180, 75 
1107 20 00 (10) 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206,12 206.~ 208,85 208,85 
I 
CERFGSPRIOOF ' 
EXJU/T 01/07 02/07 00/07 06/07 C/7/07 08/07 00/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 .1994 1994 1994 1994 
NO. P.IDLBMENT 94/1561 94/1611 94/1623 94/1633 94/1644 9V1657 94/1669 94/1686 94/1692 94/1714 94/1726.94/1747 
.. 
.. 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORT AZIONE - CEREAL! 
INVOERHErFINGEN , - GRANEN . DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIIll>OPEI KATA THN EIIN"OrH IITIPON 
• 
C.E. 
cnoo 90 60 {2,3) • 107,50 107,50 107,50 107,50 110,04 110,04 110,04 110,04 110,04 113,71 113,71 113,71 
0712 90 19 (2,3) 107,50 107,50 107,50 107,50 110,04 110,04 110,04 110,04 110,04 113,71 113,71 113,71 
I 1001 10 00 {1,5) 32,14 32,14 30,49 40,41 40,41 40,41 40,41 45,89 47,61 49,40 49,40 49,40 
I 
1001· 90 91 77,04 771,04 77,04 77,04 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 78,67 
1001 90 99 (9,11) 
C.E. (9) 77,04 77,04 77,04 77,04 78,67 78,67 78,67 78,67 1 78,67 78,67 78,67 78,67 
1002 00 00 (.6) 101,58 101,58 101,58 101,58· 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 103,32 103,32 103,32 
1003 00 10 103,63 103,63 101,49 103,02 101,30 101,30 .101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 105,65 
1003 00 90· (9) 103,63 103,63 101,49 103,02 101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 101,30 105,65 
1004 00 00 84,56 90,18 90,18 90,18 90,18 90,18 90,18 90,18 92,04 92,04 93,93 93,93 
1005 10 90 (2,3) 107,50 ,107,50 107,50 107,50 110,04 110,04 110,04 110,04 110,04 113,71 113,71 113,71 
1005 90 00 (2,3) 107,50 107,50 107,50 107,50 110,04 110,04 110,04 110,04 110,04 113,71 113,71 113,71 
1007 00 90 (4) 110,89 110,89 110,89 110,89 115,06 115,06 115,06 115,06 115,06 117,12 117,12 117,12 
1008 10 00 ·(9) 15,80 15,80 14,06 17,84 17,84 17,84 17,84 19,37 21,31 22,98, 26,16 26,16 
1008 20.00 (4,9) 32,47 32,47 30,80 30,80 30,80 32,53 32,53. 32,53 34,54 36,17 36,17 36,17 
C.E. (4) 
1008 30 00 (5) - - - - - - - - - - - -
1008 90 10 (7) 101,58 101,158 101,58 · 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 101,58 103,32 103,32 103,32 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 145,97 145,97 145,97 145,97 148,25 148,25 148,25 146,64 148,49 148,49 148,49 148,49 
1102 10 00 180,32 180,32 180,32 180,32 180,32 180,32 180,32 180,32 180,32 182,76 182,'.76 182,76 
1103 1110 (9) 84,79 82,79 82,79 97,61 97,61 99,62 , 99,62 106,10 108,77 111,54 111,54 111,54 
1103 11 90 167,26 167,26 167,26 167,26 169,54 169,54 169,54 167,93 169,78 169,78 169,78 169,78 
1107 10-11 148,01 148,01 148,01 148,01 150,91 150,91 150,91 150,91 150,91 15.0,91 150,91 150,91 
1107 10 19 113,34 113,34 113,34 113,34 115,51 115,51 115,51 115,51 115,51 115,51 115,51 115,51 
! 
1107 10 91 (10) 195,34 195,34 191,53 194,26 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 198,94 
1107 10 99 (9) 148,71 148,71 145,86 147,90 145,61 145,61 145,61 145,61 145,61 145,61 145,61 151,39 
1107 20 00 (10) 171,51 171,51 ~68,19 170,56 167,90 16'7,90 167,90 167,90 167,90 167,90 167,90 174,64 
.. I 
I( 
' CERFGSPRICKJF .. i 
' 
!rU/T 19/07 20/07 21/07 23/07 26/07 27/07 28/07 29/07 01/08 02/pa 03/08 04/08 
1994 1994 1994 1994 , 1994 1994 1994 1994 1994 199~ 1994 1994 
I lj 
NO. P.mmtmr 94/1766 94/1773 94/1791 94/1815 94/1824 94/1837 94/1864 94/1915 94/1937 94/1~86 94/1997 94/2004 
IMPORTAFGifTER 
- KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE :1 
IMPORT LEVI ES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORT AZI0NE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVEL.bDORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII410PEI KATA THN EUArOrH IITIPON 
C.E. ·. : 
0709 90 60 (2,3) 111,72 111,72 111,72 114,92 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113;26 113,26 113,26 
0712 90 19 (2,3) 111,72 111,72 111,72 114,92 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113;26 113,26 113,26 
100110 00 (1,5) 49,40 49,40 49,40 49,40 46,95 46,95 46,95 46,95 49,80 48)22 48,22 48,22 
I 
1001 90 91 78,67 78,67 76,54 76,54 76,54 73,81 73,81 73,81 73,81 73~81 73,81 73,81 
I 
1001 90 99 (9,11) 73,81 73;1,81 73,81 73,81 
C.E. (9) 78,67 78,67 76,54 76,54 76,54 73,81 73,81 73,81 
' ' 
1002 00 00 (6) 103,32 103,32 103,3.2 103,32 100,95 100,95 100,95 100,95 103,03 103~03 103,,03 103,03 
1003 00 10 105,65 105,65 105,65 105,65 103,84 103,84 103,84 103,84 105,90 105)90 105,90 105,90 
1003 00 90 (9) 105,65 105,65 105,65 105,65 103,84 103,84 103,84 103,84 105,90 105J90 105.,90 105,90 
1004 00 00 93,93 93,93 93,93 93,93 91,56 91,56 91,56 91,56 93,84 93,!84 93,84 93,84 
1005 10 90 (2,3) 111,72 111,72 111,72 114,92 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,:26 113,26 113,26 
\ 
1005 90 00 (2,3) 111,72 111,72 111,72 114,92 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,[26 113,26 113,26 
1007 00 90 (4) 117,12 117,12 117,12 117,12 114,34 114,34 114,34 114,34 114,34 114,j34 114,34 114,34 
1008 10 00 (9) 24,35 28,57 28,57 28,57 24,72 24,72 24,72 29,28 31,12 29,iW 31,01 31,01 
1008 20 00 (4,9) 34,22 34,22 34,22 34,22 31,12 31,12 31,12 31,12 34,20 32,~1 34,08 34,08 
C.E. (4') 
I 
1008 30 00 ( 5) 
- - - - - - - - -
- ' - -
-
1008 90 10 (7) 103,32 103,32 103,32 103,32 100,95 100,95 100,95 100,95 103,03 103,93 103,03 103,03 
1008 90 90 
- - - - - - - - - -- - -
; 
1101 00 00 (9) 148,49 146,57 146,57 146,57 143,35 141,45 139,50 141,29 143,09 143,/;)9 143,09 140,89 
1102 10 00 182,76 182,76 182,76 181,25 179,44 179,44 179,44 179,44 182,31 182,!1 182,31 182,31 
I 
1103 11·10 (9) 111,54 113,18 113,18 111,48 107,74 107,74 107,74 109,37 109,37 110,88 110,88 
1103 11 90 169,78 167,86 167,86 167,86 164,64 162,74 160,79 162,58 162,58 162,98 164,75 162,34 
1107 10 11 150,91 150,91 147,12 147,12 147,12 142,26 142,26 142,26 142,26 142,.26 142,26 142,26 
1107 10 19 115,51 115,51 112,68 112,68 112,68 109,05 109,05' 109,05 109,05 109,05 109,05 109,05 
1107 10 91 (10) 198,94 198,94 198,94 198,94 195,72 195,72 195,72 195,72 199,38 199,38 199,38 199,38 
1107 10 99 (9) 151,39 151,39 151,39 151,39 148,99 148,99 148,99 148,99 151,73 151,73 151,73 151,73 
1107 20 00 (10) 174,64 174,64 .174~64 174,64 171,83 171,83 171,83· 171,83 175,03 175,q:3 175,03 175,03 
'i 
I 
;j 
'i 
:l 
l 
:l 
".j 
;! 
r 
CERFGSPRICXJF 
I 
EnU/T 
. 
05/08 06/08 09/08 13/08 · 17/08 18/08 20/08 23/08 25/08 26/08 I V/08 31/08 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGmtENT 94/2012 94/2023 94/2030 94/2052 94/2060 94/2070 94/2080 00/r:t:XXJ 94/2090 00/rxx:IJ 94/2110 94/2135 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
, .. IMPORT LEVI ES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EJiq>QPEI KATA THN EIIN"OfH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113~26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
0712 90 19 (2,3) 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
100110 00 {1,5) 48~22 48,22 48,22 48,22 48,22 48,22 50,25 50,25 · 50,25 50,25 50,25 48,39 
1001 90 91 73,81 73,81 73;81 72,27 C 72,27 70,15 70,15 70,15 72,54 72,54 70,39 67,76 
1001 90 99 (9,11) 73,81 73,81 73,81 72,27 72,27 70,15 70,15 70,15 72,54 72,54' 70,39 67,76 
C.E. (9) 
1002.00 00 (6) 103,03 103,03 103,03 103,031 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 103,03 
1003 00 10 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21. 104,21 104,21· 104,21 104,21 100,32 100,32 
1003 00 90 (9) 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21. 104,21 100,32 100,32 
1004 00 00 93,84 93,84 93,84 93,84 , 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84 93,84. 92,30 92,30 
i005 10 90 (2,3) 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
1005 90 00 (2,3) 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113l26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
1007 00 90 (4) 114,34 114,34 114,34 112,56 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 
1008 10 00 (9) 31,01 31,01 31,01 31,01 31,01 31,01 28,96 28,96 28,96 28,96 28,96 26,93 
1008 20 00 (4,9) 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 30,98 
C.E. (4) 
1008 30'00 (5)' 
- - - - -
- -
- - - - - -
1008 90 10 (7) 103,03 103,03 103,03 103,03 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 
1008 90 90 
- - - - - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 140,89 143,10 139,63 139,63 139,63 136,28 137,85 137,85 139,63 139,63 136,62 132,94 
1102 10 00 182,31 182,31 182,31 182,31 182,31 182,31 182,31 182,31 183,95 183,95 183,95 181,?7 
1103 1110 (9) 110,88 110,88 109,20 109,20 111,57 111,57 111,57 113,65 113,65 113,65 113,65 109,92 
1103 11 90 162,34 164,55 161,08 161,08 161,08 157,73 159,30 159,30 161,08 161,08 158,07 154,39 
1107 10 11 142,26 142,26 142,26 139,52 139,52 135,75 135,75 135,75 140,00 140,00 136,17 131,49 
1107 10· 19 109,05 109,06 109,06, 107,00 107,00 104,18 104,18 104,18 107,36 107,36 104,50 101,00 
1107·10 91 (10) 196,37 196,37 196,37 196,,37 196,37 196,37 196,37 196,37 196,37 196,37 189,45 189,45 
1107 10 99 (9) 149,48 149,48 149,48 149,48 149,48 149,48 149,48 149,48 149,48 149,48 144,31 144,31 
1107 20 00 (10) 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 166,38 166:,38 
23 
I 
CERFGSPRICKJF 
BJJU/T 01/09 03/09 06/09 07/09 08/09 10/09 13/09 14/09 17/09 20/09 22/~ 28/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 19f4 1994 1994 
-
"' 
NO. RmLEMmr 00/0000 94/2169 94/2171 94/2183 94/2190 94/2210 94/2217 94/2224 94/2253 94/,26194/227894/2315 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - ·. GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES ' PRELI EVI ALL' IMPORTAZ IONE - CEREALI 
INVOERHE FFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
Em10PEI KATA THN EIIArOfH IITIPON 
' 
. C.E. 
0709 90 60 (2,3) 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 11~,26 113,26 113,26 
0712 90 19 (2,3) 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
,1. 
1001 10 00 (1,5) 48,39 44,37 44,37 46,27 42,62 42,62 41,11 42~79 35,60 3~,60 33,04 17,65 
1001 90 91 67,76 67,76 66,23 66,23 66,23 68,07 65,92 65,92 65,92 64,29 60,39 60,39 
1001 90 99 (9,11) 67,76 67,76 66,23 66,23 66,23 68,07 65,92 65,92 65,92 64!,29 60,39 60,39 
C.E. (9) 
1002 00 00 (6) 103,03 103,03 103,03 104,78 104,78 104,78 104,78 104,78 104,78 104li,78 104,78 104,78 
1003 00 10 100,32 94,91 94,91 94,91 94,91 94,91 ,94,91 96,57 91,75 91;, 75 91,75 91,75 
1003 00 90 (9) 100,32 94,91 94,91 94,91 94,91 94,91 94,91 96,57 91,75 911,75 91,75 91,75 
1004 00 00 92,30 92,30 92,30 92,30 93,87 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 
1005 10 90 (2,3) 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
1005 90 00 (2,3) 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
1007 00 90 (4) 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 115,25 117,82 117,82 117,82 
1008 10 00 (9) 26,93 26,93 28,50 30,04 30,04 30,04 30,04 30,04 30,04 30t04 30,04 30,04 
1008 20 00 (4,9) 30,98 30,98 32,57 29,83 38,01 38,01 38,01 38,01 38,01 38,01 38,01 38,01 
C.E. (4) 
' 
1008 30 00 (5) 
- - - - - - - - - - - -
1008 90 10 (7) 103,03 10;3,03 103,03 104,78 104,78 104,78 104,78 104,78 104,78 104;78 104,78 104,78 
1008 90 90 
- - - - - - - - - - - -
1101 00 00 (9) 132,94 130,83 130,83 132,54 132,54 132,54 130,33 130,33 130,33 1~~05 122,59 120,75 
1102 10 00 181,77 183,35 183,35 183,35 185,03 185,03 185,03 185,03 185,03 185,03 185,03 185,03 
1103·1110 (9) 109,92 103,62 103,62 106,57 100,91 100,91 98,57 101,18 90,03 90,03 86,06 62,21 
·1103 11 90 154,39 152,43 152,43 154,14 154,14 154,14 151,93 151,93 151,93 149,:65 .144,19 142,35 
1107 10 11 131,49 131,49 128,77 128,77 128,77 132,04 128,22 128,22 128,22 125;:32 118,37 118,37 
1107 10 19 101,00 101,00 98,97 98,97 98,97 101,41 98,55 98,55 98,55 96,39 91,20 91,20 
1107 10 91 (10) 189,45 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 182,77 174,20 ·174,;20 174,20 174,20 
1107 10 99 (9) 144,31 137,11 137,11 137,11 137,11 137,11 137,11 139,32 132,91 132,91 132,91 132,91 
1107 20 00 (10) 166,38 157,99 157,99 157,99 157,99 157,99 157,99 160,56 153,09 15.3,09 153,09 153,09 
·1 
t ! ' 
\ 
r 
I 
i 
.L 
l. 
• CFRfGSPRIOOF 
ECU/T 30/09 01/10 04/10 05/10 · 06/10 0?/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 18/10 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 · 1994 1994 1994 
NO. RF.GLEro:NT 94/2347 94/2393 94/2399 94/2408 94/2421 94/2433 94/244? 94/2453 94/2468 00/r:tYX> 94;2503·9~/2511 
IMPORT AFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVI ES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO .:. CEREAIS 
EII4>0PEI KATA JHN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
0?09 90 60 (2,3) 113,26 92,4? 92,4? 92,4? 92,4? 92,4? 9~,4? 92,4? 92,4? 92,4? 92,4? 92,4? 
0?12 90 19 (2,3) 113,26 92,4? 92,47 92,4? 92,4? 92,47 92,4? 92,4? 92,4? 92,47 92,47 92,4? 
100110 00 (1,5) l?,65 19,60 19,60 19,60 1?,99 1?,99 17,99 1?,99 15,68 15,68 15,68 18,02 
1001 90 91 60,39 62,05 58,52 56,56 56,56 56,56 56,56 156,56 56,56 56,56 58,5? . 58,5? 
1001 90 99 (9,11) 60,39 62,05 58,52 56,56 56,56 56,56 156,56 56,56 56,56 56,56 58,57 58,5? 
C.E. (9) 
1002 00 00 ( ~;) 104,78 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 
1003 00 10 91,?5 91,?5 91,75 91,?5 91,75 91,75 93,33 93,33 93,33 93,33 93,33 94,85 
1003 00 90 (9) 91,75 91,75 91,75 91,?5 91,75 91,?5 93,33 93,33 93,33 93,33 93,33 94,85 
1004 00 00 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 94,85 
1005 10 90 (2,3) 113.,26 92,4? 92,47 92,47 92,47 92,47 92,47 92,4? 92,47 92,47 92,47 92,47 
1005 90 00 (2,3) 113,26 92,47 92,4? 92,47 92,4? 92,4? 92,47 92,47 92,47 92,47 92,4? 92,4? 
1Q(Yl 00 90 (4) 11?,82 95,54 95,54 95,54 95,54 95,54 9?,42 · 9?,42 97,42 9?,42 97,42 97,42 
1008•10 00 (9) 30,04 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 35,13 
1008 20 00 (4,9) 38,01 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 42,76 
C.E. (4) 
1008 30 00 (5) 
-
2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 6,95 
1008 90 10 (?) 104,?8 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 106,39 
1008 90 90 
-
2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 6,95 
1101 00 00 (9) 123,:36 124,8? 119,93 11?,19 117,19 118,98 118,98 116,72 116,?2 116,?2 120,00 121,93 
1102 10 00 185,03 186,95 186,95 186,95 186,95 186,95 186,95 186,95 186,95 186,95 186,95 189,02 
1103 1110 (9) 62,21 65,17 65,1? 65,'17 62,68 62,68 62,68 62,68 59,10 59,10 59,10 62,72 
1103 11 90 144,96 146,63 141,69 138,95 138,95 140,74 140,74 138,48 138,48 138,48 141,76 143,69 
110? 10 11 118,3? 121,33 115,05 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 115,13 115,13 
110? 10 19 91,20 93,41 88,?1 86,10 86,10 86,10 86,10, 86,10 86,10 86,10 88,78 88,78 
110? 10 91 (10) 174,20 174,20 174,20 174,20 174,20 174,20 177,01 177,01 177,01 1?7,01 1??,01 179,71 
110? 10 99 (9) 132,91 132,91 132,91 132,91 132,91 132,91 135,01 135,01 135,01 135,01 135,01 137,03 
110? 20 00 (10) 153,09 153,09 153,09 153,09 153,09 153,09 155,54 155,54 155,54. 155,54 155,54 107,90 
I 
' 
CERFGSPRICXJF 
~U/T 19/10 20/10 21/10 22/10 25/10 26/10 Z'//10 29/10 01/11 04/il.1 06/11 08/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 19$ 1994 1994 
NO. REnUJmrl' 94/2519 94/2536 94/2548 94/2573 94/2584 94/2593 94/2604 94/2647 94/2670 94/~ 94/2697 94/2706 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORTAZI ONE - CEREALI I 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAis 
Em>OPEI KATA TMN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 92,47 92,47 92,47 92,47 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 94;e6 94,66 94,66 
0712 90 19 (2,3) 92,47 92;47 92,47 92,47 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 94J66 94,66 94,66 
100110 00 (1,5) 18,02 1~.02 18,02 18,02 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8J52 8,52 6,56 
:: 
1001 90 91 60,64 62,41 62,41 62,41 62,41 60,25 60,25 60,25 63,51 63~51 60,89 60,89 
1001 90 99 (9,11) 60,64 62,41 62,41 62,41 62,41 60,25 60,25 60,25 63,51 63,i51 60,89 60,89 
C.E. (9) 
! 
1002 00 00 (6) 106,39 108,01 108,01 108,01 108,01 108,01 108,01 108,01 109,54 109,'.54 109,54 109,54 
1003 00 10 94,85 94,85 92,41 92,41 92,41 92,41 92,41 92,41 92,41 .92,41 92,41 92,41 
1003 00 90 (9) 94,85 94,85 92,41 92,41 92,41 92,41 92,41 92,41 92,41 92,:41 92,41 92,41 
1004 00 00 94,85 94,85 94,85 94,85 94,85 94,85 94,85 94,85 96,62 96,~2 96,62 96,62 
1005 10 90 (2,3) 92,47 92,47 92,47 92,47 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 
1005 90 00 (2,3) 92,47 92,47 92,47 92,47 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66 
1007 00 90 (4) 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 97,42 95,64 97,30 97,30 97,30 97,30 
1008 10 00 (9) 35,13 35,13 35,13 35,13 35,13 35,13 35,13 35,13 37,30 37,30 35,62 35,62 
1008 20 00 (4,9) 42,76 42,76 42,76 42,76 42,76 42,76 42,76. 42,76 42,76 42,76 36,68 36,68 
C.E. (4) 
1008 30 00 ( 5) 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 8,50 8,50 · 8,50 8,50 8,50 6,35 
1008 90 10 (7} 106,39 108,01 108,01 108,01 108,01 108,01 108,01 108,01 109,54 109," 109,54 109,54 
. 1008 90 90 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 6,35 
I 
11010000 (9) 121,93 , 125,38 125,38 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 126,89 1215~11 123,22 123,22 
1102 10 00 189,02 189,02 189,02 189,02 189,02 189,02 189,02 189,02 191,33 191,33 191,33 189,75 
1103 1110 (9) 62,72 62,72 62,72 62,72 48,00 48,00 48,00 48,00 49,58 49,~8 46,22 46,22 
1103 11 90 143,69 147,14 147,14 1415,26 1415,26 145,26 145,26 145,26 148,80 147,Q2 145,13 145,13 
1107 10 11 118,82 121,97 121,97 121,97 121,97 118,13 118,13 118,13 123,93 123,93 119,26 119,26 
110'7 10 19 91,53 93,89 93,89 93,89 93,89 91,01 91,01 91,01 95,35 95,35 91,86 91,86 
1107 10 91 (10) 179,71 179,71 175,37 1715,37 1715,37 175,37 175,37 175,37 175,37 175,~7 175,37 17.5,37 
1107 10 99 (9) 137,03 137,03 133,79 133,79 133,79 133,79 133,79 133,79 133,79 133,~9 133,79 133,79 
11o12000 (10) 157,90 157,90 154,12 154,12 154,12 154,12 154,12 154,12 154,12 154,~ 154,12 154,12 
CERFGSPRIOOF 
.EtU/T 09/11 10/11 11/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 22/11 23/11 24/11 129/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 · 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGI.fflOO 00/r:xx:IJ 00/r:xx:IJ 94/2749 00/r:xx:IJ 94/2778 00/r:xx:IJ 00/et:x:lJ 00/CIX/J 94/2829 94/2833 94/2838 94/2889 
.. 
I 
. ABSCHOEPFUNGEN BEi DER ·EINFUHR IMPORTAFGIFTER · - KORN - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A- L' IMPORTATION 
- CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFI NGEN - GRANEN OIREITOf NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
~mom KATA THN mArorH IITIPON 
C.E. 
CY'/09 90 60 (2,3) 94,66 94,66 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 90,79 
CY'/12 90 19 (2,3) 94,66 94,66 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 90,79 
100110 00 (1,5) 6,56 6,56 6,56 6,56 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 2,52 2,52 2,52 
1001 90 91 60,89 60,89 60,89 60,89 60,89 60,89 60,89 60,89 59,05 59,05 61,84 60,22 
100190 99 (9,11) 60,89 60,89 60,89 60,89 60,89 60,89 60,89 60,89 59,05 59,05 61,84 60,22 
C.E. (9) 
1002 00 00 ( 6} 109,54 109,54 109,54 109,54 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 
100300 10 92,41 92,41 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 88,67 87,09 87,09 
1003 00 90 (9) 92,41 92,41 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 88,67 87,09 87,09 
1004 00 00 96,62 96,62 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 93,39 93,39 93,39 
1005 10 90 (2,3) 94,66 94,66 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68: 92,68 90,79 
1005 90 00 (2,3) 94,66 94,66 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 90,79 
10CY7 00 90 (4) 97,30 97,30 95,59 95,59 92,30 92,30 92,30 92,30 92,30 92,30 92,:30 92,30 
1008 10 00 (9) 35,62 35,62 35,62 35,62 33,29 33,29 33,29 33,29 33,29 33,29 33,29 33,29 
1008 20 00 (4,9) 36,68 36,68 36,68 36,68 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 32,62 32,62 32,62 
C.E. (4) 
1008 30 00 .( 5) '6,35 6,35 6,35 6,35 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 2,24 2,24 2,24 
1008 90 10 "(7) 109,54 109,54 109,54 109,54 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 
1008 90 90 6,35 6,35 6,35 6,35 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 2,24 2,24 2,24 
11010000 (9) 123,22 123,22 123,22 123,22 121,17 121,17 121,17 121,17 121,17. 121,17 124,55 122,28 
1102 10 00 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 187,90 187,90 187,90 187,90 187,90 187,90 
1103 1110 (9) 46,22 46,22 43,74 43,74 41,50 41,50 39,43 39,43 39,43 39,43 39,43 39,43 
1103 11 90 145,13 145,13 145,13 145,13 143,08 143,08 143,08 143,08 143,08 143,08 146,46 144,19 
11CJ7,10 11 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 115,99 115,99 120,96 118,07 
1107 10 19 91,86 91,86 91,86 91,86 91,86. 91,86 91,86 91,86 89,42 89,42 93,13 90,97 
11CY7 10 91 ' (10) 175,37 175,37 171,59 171,56 1~1,56 171,56 171,56 171,56 171,56 168,71 165,90 165,90 
110?' 10 99 (9) 133,79 133,79 130,94 130,94 130,94 130,94 130,94 130,94 130,94 128,81 126,71 126,71 
1107 20 00 (10) 154,12 154,12 150,80 150,80 150,80 150,80 150,80 150,80 150,80 148,32 145,87 14o,B7 
• 
CERFGSPRICXJF 
»::U/T :30/11 01/12 02/12 06/12 08/12 09/12 10/12 14/12 15/12 16/1.2 17/12 20/12 
1994" 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. Rmm.mffi' 94/2899 94/2924 94/2934 94/2960 94/2986 00/0000 00/0000 00/0000 00/(XXJJ 00/0000 00/0000 00/0000 
. 
I 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVI ES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALE~ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFlNGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPDRTACAO - CEREAIS 
EII4>0PEI KATA THN EIIArDrH IITIPON 
C.E. 
I 
<J709 90 60 (2,3) 90,79 90,79 87,85 87,85 87,85 87,85 85,85 85,85 85,85 85)85 85,85 85,85 
0712 90 19 (2,3) 90,79 90,79 87,85 87,85 87,85 87,85 85,85 85,85 85,85 85)/85 85,85 85,85 
100110 00 (1,5) 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,i!52 2,52 2,52 
.· 
57,ibs 1001 90-91 60,22. 60,22 58,68 58,68 58,68 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 
,, 
1001 90 99 (9,11) 60,22 60,22 58,68 58,68 58,68 57,08 57,08 57,08 57,08 57,!()8 57,08 57,08 
C.E. (9) 
1002 00 00 (6) 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,~9 107,59 107,59 
1003 00 10 87,09 87,09 87,09 87,09 87,09 87,09 87,09 87,09 83,59 83,p9 83,59 83,59 
1003 00 90 (9) 87,09 87,09 87,09 87,09 87,09 87,09 87,09 87,09 83,59 83,~9 83,59 83,59 
1004 00 00 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 
1005 10 90 (2,3) 90, 79 90,79 87,85 87,85 87,85 87,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 
1005 90 00 (2,3) .90,79 90,79 87,85 87,85 87,85 87,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,sti 
1007 00 90 (4) 90,54 90,54 90,54 90,54 87,76 87,76 87,76 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 
1008 10 00 (9) 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,~1 31,41 31,41 
1008 20 00 (4,9) 32,62 32,62 32,62 32,62 32,62 32,62 32,62 32,62 32,62 32,52 32,62 32,62 
C.E. (4) 
1008 30 00 (5) 2,24 2,24 
- - - - - - - - - -
1008 90 10 (7) 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 
1008 90 90 2,24 2,24 - - - - ~ - - - - -
1101 00 00 (9) 120,24 122,28 120,08 118,43 118,43 118,43 115,90 115,90 118,00 119,80 118,24 115,88 
1102 10 00 187,90 187,90 187,90 187,90 187,.90 187,90 187;90 187,90 187,90 187,90 187,90 187,90 
1103 1110 (9) 37,71 40,11 40,11 38,31 38,31 38,31 38,31 38,31 38,31 38,~ 38,31 38,31 
1103 11 90 142,15 144,35 142,15 140,50 140,50 140,50 137,97 137,97 140,07 141,87 140,31 137,95 
1107 10 11 118,07 118,07 115,33 115,33 115,33 112,48 112,48 112,48 112,48 112,48 112,48 112,48 
1107 10 19 90,97 90,97 88,92 88,92 88,92 86,80 86,80 86,80 86,80 86,00 86,80 86,80 
1107 10 91 (10) 165,90 165,90 165,90 165,90 165,90 165,90 165,90 165,90 159,67 159,6;7 159,67 159,67 
1107 10 99 (9) 126,71 126,71 126,71 126,71 126,71 126,71 126,71 126,71 122,00 122,~ 122,00 122,00 
I 
1107 20 00 (10) 145,87 145,87 145,87 145,87 145,87 145,87 145,87 145,87 140,44 140,41 140,44 140,44 
I 
- i . 
i 
. ECU/T 
NO. RmUNENT 
IMPORT AFG! FTER 
IMPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
INVOERHEFFI NGEN 
21/12 23/12 24/12 28/12 29/12 30/12 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 
00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
- KORN 
-· CEREALS 
- CEREALES 
- GRANEN 
ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
EXACCION REGULAOORA A LA· IMPORTACION ~ CEREALES 
PREL1EVI ALL 1 IMPORTAZIONE. . - CEREALf 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII4>0PEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
07(E 90 60 
0712 90 19 
100110 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
C.E. 
1002 00 00 
1003·00 10 
1003 00 90 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1006 20 00 
C.E. 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102.10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
{2,3) 
(2,3) 
(1,5) 
(9,11) 
(9) 
(6} 
(9} 
(2,3) 
(2,3) 
(4) 
(9) 
(4,9) 
(4) 
(5) 
(7) 
(9) 
(9) 
(10} 
(9) 
(10) 
~.~ 84,m 84,m 84,m 84,m ~.~ 
~.oo 84,m 84,m 84,m 84,m ~.~ 
2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 
54,25 54,25 54,25 51,84 51,84 51,84 
54,25 54,25 54,25 51,84 51,84 51,84 
107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 
91,42 91,42 91,42 91,42 . 91,42 91,42 · 
85,00 84,21 84,21 84,21 84,21 82,39 
00,00 84,21 84,21 84,21 84,21 82,39 
86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 86,25 
31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 31,41 
32,62 32,62 32,62 32,62 32,62 32,62 
107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 
113,88 113,88 112,22 110,51 110,51. 110,51 
187,90 187,90 18?,90 187,90 187,90 187,90 
:38,31 :38,31 36,79 36,?9 36,79 36,79 
135,95 135,95 134,29 132,58 132,58 132,58 
107,45 107,45 107,45 103,16 103,16 103,16 
159,67 159,67 156,63 156,63 156,63 156,63 
122,06 122,06 119,78 119,78 119,78 119,?8 
140,44 140,44 137,79 137,?9 137,79 137,?9 
CER!GSPRIOOF 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEEE COMME.SUIT: 
(1) POUR LE FROMENT (BLE) DUR, ORIGINAIRE DU MAROC ET TRANSPORTE 
DIREC"I'DIENT DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE, LE PRELEVD1Em EST 
DIMINUE DE 0.60 R:U PAR TONNE. 
{2) CONFORMF.MENT AU RmLEMENT (CEE) NO 715/90, LES P~ NE 
SONT PAS APPLIQUES AUX PROIUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D' AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET IMPORTFif DI8EC'l'!NE2IT 
DANS LES DEPARTENENTS :mANCAIS D'OUTRE-MER. 
(3) POUR LE MAIS ORIGINAIRE DES ETATS D'AFRIQUE, DESCARAIBES ET DU 
JIACIFIQUE, LE~ A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EST 
DIMINUE DE 1,81 R:U PAR TONNE. 
(4) POUR LE MILLET ET LE SORGHO ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE, 
DES CARAIBES ET ro PACIFIQUE. LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DANS 
LA COMMUNAUTE EST PERCU CONFORf.miENT AU REGLEJ.tENT (CEE) N0.715/90. 
(5) POUR LE ffiOMENT (BLE) DUR Er L'ALPISTE PROIUITS EN TURQUIE ET 
DIREcmaNT TRANSPORTES DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE, LE 
PREtEm4Em EST DIMINUE DE 0.60 &JU PAR TONNE. 
(6) LE PRELEVEMENT Pl!RCU A L'IMPORTATION DE SEIGLE PRODUIT EN TURQUIE 
ET DIRD::TEMENT TRANSPORTE DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE EST DEFINI 
PAR LES RmLEZ,iENTS (CEE) NO 1180/77 DU CONSEIL (JO NOL 142 00 
9.6.1977,P.10),MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGIJ)@,IT (CEE) NO 
1902/92 (JO NOL 192 DU 11.7 1992, P.3), ET (CEE) NO 2622/71 DE LA 
COMMISSION (JO NOL 271 DU 10.12.1971,P.22),MODIFIE .PAR LE RmLE-
MENT (CEE) NO 560/91 (JO NOL 62 DU 8.3.1991, P.26) 
(7) !DRS DE L'IMroRTATION ro PRODUIT RELEVANT DU CODE NC 1008 90 10 
( TRITICALE) , IL EST PERCU LE PRELEVEMENT APPLICABLE AU SEIGLE. 
A PARTIR DU 14/12/94 
(9) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS CONCLUS llNTRE LA POLCGNE Er LA HONGRIE ET LA cc«MUNAUTE ET 
DANS LE CADRE DES ACCORDS INTERIMAIRES ENTRE LA REPUBLIQUE 
TCHEQUE, LA REPUBLIQUE SIDVAQUE, LA BUI.GARIE ET LA ROUMANIE Er LA 
COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT EUR 1, 
DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LES RmtmNTS (CE) 
NO 121/94 MODIFIE OU ( CE) NO 335/94 SONT SOUMIS AUX PRELEV».mn'S 
REPRIS A L'ANNEXE DESDITS REGUMDn'S. 
00 30/03/94 AU 13/12/94 
(9) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS CONCLUS ENTRE LA POLCGNE, ET LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE 
ET DANS LE CADRE DES ACCORm INTERIMAIRES EN'mE LA REPUBLIQUE 
TCHEQUE, LA REPUBLIQUE SIDVAQUE LA BULGARIE ET LA ROUMANIE ET LA 
COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENTE UN CERTIFICAT EUR 1, 
DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LES RmLEMENTS (GE) 
NO 121/94 OU ( CE) NO 335/94 SONT SOUMIS AUX PREL!.VmmITS REPRIS A 
L'ANNEXE DESDITS RmLEMENTS. 
DU 01/04/93 AU 29/03/94 
(9) LES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES AC-
CORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POLCGNE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
ET LA HONGRIE Er LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRES!lNTE UN · 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS•LE 
REGI.Em:NT ( CEE) · NO 585/92 SONT SOUMIS AUX ·PRELE'm1ENTS REPRIS A 
L' ANNEXE DUDIT REGLEMENT . 
( 10) EN VERTU DU REGLOONT ( CEE) NO 1180/77, DU CONSEIL, CE PRELEVE-
MENT EST DIMINUE DE fi,44 ECUS PAR TONNE POUR.LES PRODUITS ORIGI-
NAIRES DE TURQUIE. 
A PARTIR DU 01/08/94 
(11)LE PRELEVEMENT POUR LF.S PRODUITS RELEVANT DE CES CODES,IMPARTIS 
DANS LE CADRE DU RmLOONT (CE) NO 774/94, EST LIMITE DANS LES 
CONDITIONS PREVUES DANS CE REGLEMENT. 
: 
CERFGSPRIOOF 
' \. 
J' 
CERI'GSPRIOOH 
~U/T 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 
01993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETRElOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
' PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZiONE - CEREAL! 
INVOERHEFFI NGEN 
- GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORT~CAO - CEREAIS 
EIHOPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. ·· 
CJ709 90 60 79,84 78,70 77,67 76,90 77,69 80,53 80,85 80,77 83,60 86,58 90,18 91,66 
CJ712 90 19 79,84 78,70 77,67 76,90 . 77,69 80,53 80,85 80,77 83,60 86,58 90,18 91,66 
100110 00 
- - - - - - - - -
0,32 - -
\ 1001 90 91 88,48 87,56 90,96 89,63 89,10 90,26 91,51 94,16 95,69 96,67 97,61 98,60 
1001 90 99 88,48. 87,56 90,96 89,63 89,10 90,26 91,51 94,16 95,69 96,67 97,61 98,60 
1002 00 00 113,95 115,20 115,20 114,34 114,00 115,51 116,11 116,11 116,11 117,55 118,12 118,89 
1003 00 10 117,64 118,87 118,87 118,06 117~74 119,22 119,81 119,81 119,81 121,22 121,79 122,51 
1003 00 90 117 ,64 118,87 118,87 118,06 117,74 119,22 119,81 119,81 119,81 121,22 121,79 1~2,51 
1004 00 00 92,22 92,22 92,22 92,22 92,22 93,42 93,32 93,38 94,04 95,52 96,26 97,15 
1005 10 90 79,84 78,70 77,67 76,90 77,69 80,53 80,85 80,7? 83,60 86,58· 90,18 91,66 
1005 90 00 79,84 78,70 ?7,67 76,90 77,69 80,53 80,85 80,77 83,60 86,58 90,18 91,66 
1007 00 90 91,19 91,99 92,38 92,78 92,78 94,64 94,91 94,81 95,52 96,46 99,22 101,87 
1008 10 00 26,55 . 26,11 25,53 25,53 23,69 23,08 22,85 22,95 26,29 30,08 30,85 31,89 
1008 20 00 55,92 55,73 52,85 40,05 40,05 41,51 41,18 41,27 42,31 44,56 45,39 46,40 
1008 30 00 
- - - - - - - - - - - -
1008 90 10 113,95 115,20 115,20 114,34 114,00 115,51 116,U 116,11 116,11 117,55 118;12 118,89 
1008 90 90 
- - - - - - - - -
. -
- -
1101 00 00 161,39 160,30 164,88 163,01 162,51 164,08 165,93' 169,01 171,35 173,21 174,60 175,15 
~ 
1102 10 00 197,72 198,34 197,72 197,72 197,72 199,41 199,48 199,54 200,23 202,14 203,06 203,99 
1103 1110 24,05 22,29 21,10 21,68 26,23 29,48 28,18 28,56 30,77 32,40 29,76 32,81 
1103 11 90 184,54 183,57 188,19 186,32 185,82 187,50 189,40 192,48 194,82 196,80 198,23 198,78 
1107.10 11 168,37 166,73 172,80 170,42 169,48 171,54 173,76 178,49 181,20 182,95 184,63 186,39 
1107 10 19 128,55 127,33 131,86 i30,08 129,38 130,92 132,59 136,12 138,15 139,45 140,71 142,02 
110? 10 91 220,28 222,47 222,47 221,.32 220,46 222,67 224,14 224,14 224,14 226,66 227,67 228,95 
1107 10 99 167,34 168,98 168,98 168,12 167,47 169,13 170,23 170,23 170,23 172,11 172,86 173,82 
1107 20 00 193,23 195,13 195,13 194,13 193,38 195,31 196,59 196,59 196,59 198,78 199,65 200,77 
31 
:i 
CERFGSPRICXJH 
, :&,U/T, 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 221'05 29/05 00/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 19~4 1994 1994 
I 
IMPORTAFGIFTER · -· KORN· ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
- GETREIDE 
IMPORT LEVIES 
- CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IHPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
- CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORTAZIONE 
- CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN 
- GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO 
- CEREAIS 
EII4JOPEI KATA THN EIIArDrH IITIPON 
C~E. 
0709 90 60 92,77 96,01 96,82 95,32 95,32 97,47 98,78 99;55 98,50 9~,82 98,73 97,27 
0712 90 19 92,77 96,01 96,82 95,32 95,32 97,47 98,78 99,55 98,50 9~,82 98,73 97,27 
100110 00 
- 4,02 4,85 2,04 2,55 4,85 8,65 9,11 21,55 29,89 38,90 42,35 
1001 90 91 97,90 98,05 97,61 94;41 92,91 91,39 91,92 89,55 89,90 92,24 93,48 90,36 
· 1001 90 99 97,90 98,05 97,61 94,41 92,91 91,39 91,92 89,55 89,90 92,24 93,48 90,36 
i 
f: 
1002 00 00 119,20 119,74 120,64 119,50 119,50 119,50 122,37 122,37 122,37 122,37 122,37 · 122,37 
1003 00 10 122,80 123,34 124,25 123,17 123,17 123,17 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 
1003 00 90 122,80 123,34 124,25 123,17 123,17 123,17 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 
1004 00 00 97,15 98,30 99,09 98,40 98,40 98,40 100,83 100,83 100,83 100,83 101,52 102,45 . 
1005 10 90 92,77 96,01 96,82 95,32 95,32 97,47 98,78 99,55 98,50 99:,82 98,73 97,27 
1005 90 00 92,77 96,01 96,82 95,32 95,32 97,47 98,78 99,55 98,50 99,82 98,73 97,27 
1007 00 90 104,11 103,92 104,26 103,35 103,35 103,35 105,85 105,85 105,85 105~85 105,85 104,77 
1008 10 00 31,89 33,51 33,73 31,54 31,84 33,67 36,36 32,63 32,86 34',26 34,26 34,26 
1008 20 00 46,40 47,98 48,22 46,09 46,39 48,17 51,33 50,69 50,69 50,69 50,69 50,69 
1008 30 00 
- - - - - - - - - - - -
1008 90 10 119,20 119,74 120,64 119,50 119,50 119,50 122,37 122,37 122,37 122.37 122,37 122,37 
1008 90 90 
- - - - - - - - - - - -
1101 00 00 174,48 175,38 174,20 170,06 167,57 165,38 165,97 162,92 163,41 166169 168,40 164,53 
1102 10.00 203,99 205,35 206,54 205,81 205,81 205,81 208,87 208,87 208,87 209j09 210,43 210,43 
'1103 1110 32,38 39,42 41,02 37,06 37,74 40,91 47,12 46,54 66,82 79,78 93,74 99,11 
1103 11 90 198,11 199,05 197,99 193,85 191,36 189,17 189,92 186,87 187,36 190(64 192,35- 188,48 
1107 10 11 185,14 185,41 184,62 178,93 176,26 173,56 174,51 170,28 170,90 175~06 177,29 171, 72 
1107 10 19 141,08 · 141,28 140,70 136,45 134,45 132,44 133,14 129,98 130,44 133,55 135,21 131,05 
1107 10 91 229,46 230,42 232,04 230,12 230,12 230,12 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 
1107 10 99 174,20 174,91 176,13 174,70 174,70 174,70 178,41 178,41 178,41 178~41 178,41 178,41 
1107 20 00 201,22 · 202,05 203,46 201,79 201,79 201,79 206,12 206,12 206,12 206~12 206,12 206,12 
' 
' 
CERFGSPRIOOH 
EX::U/T 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/01 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 ,1994 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVI ES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORTAZ IONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO · - CEREAIS 
Ell'.l~OPEI KATA THN EIIAfOrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 96,83 99,15 105,24 108,59 111,88, 112,75 113,73 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
0712 90 19 96,83 99,15 105,24 108,59 111,88 112,75 113,73 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
100110 00 43,59 46,84 44,06 36,63 46,49 49,40 47,65 48,26 48,22 48,51 50,25 48,61 
1001 90 91 88,95 94,48 93,10 77,74 78,67 77,76 74,98 73,81 73,59 71,36 70,87 68,89 
1001 90 99 88,95 94,48 93,10 77,74 78,67 77,76 74,98 73,81 73,59 71,36 70,87 68,89 
1002 00 00 122,59 123,94 118,05 101,58 102,45 103,32 101,63 102,73 103,03 103,03 103,03 103,03 
1003 00 10 125,96 125,96 120,08 102,24 102,39 105,65 104,36 105,12 104,21 104,21 103,65 99,55 
1003 00 90 125,96 125,96 120,08 102,24 102,39 105,65 104,36 105,12 104,21 104,21 103,65 99,55 
1004 00 00 102,45 103,53 99,49 90,18 92,05 93,93 92,24 93,51 93,84 93,84 93,62 92,30 
1005 10 90 96,83 99,15 105,24 108,59 111,88 112,75 113,73 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
, 1005 90 00 96,83 99,15 105,24 108,59 111,88 112,75 113,73 113,26 113,26 113,26 113,26 113,26 
1Wl 00 90 103,96 105,55 108,86 112,68 116,09 117,12 115,13 114,34 114,09 114,10 115,25 115,25 
1008 10 00 34,51 37,34 31,91 16,72 22,23 27,28 27,12 30,55 31,01 30,72 28,96 27,80 
1008 20 00 51,13 53,86 48,63 31,77 34,60 34,78 32,01 33,44 34,08 34,08 34,08 32,31 
1008 30 00 - - - - - - - - - .- ' - -
1008 90 10 122,59 123,94 118,05 101,58 102,45 103,32 101,63 102,73 103;03 103,03 103,03 103,03 
1008 90 90 - - - - - - - - - - - -
1101 00 CO 162,84 170,52 168,06 146,95 148,20 147,39 142,86 142,21 140,62 138,42 138,18 134,22 
1102 10 00 210,43 211,64 203,34 180,32 181,54 182,54 179,96 181,90 182,31 182,31 183,01 182,93 
1103 1110 101,03 106,30 101,90 91,83 107,53 112,23 109,27 110,23 109,68 110,55 113,06 110,62 
1103 11 90 186,79 194,47 191,25 168,24 169,49 168,68 164,15 163,10 162,07 159,87 159,63 155,69 
1107 10 11 1p9,21 179,16 176,77 149,25 150,91 149,29 144,34 142,26 141,87 137,90 137,02 133,50 
1107 10 19 129,19 136,62 134,84 114,27 115,51 114,30 110,61 109,05 108,76, 105,79 105,13 102,50 
1107 10 91 235,09 235,09 224,63 192,86 193,13 198,94 196,64 198,00 196,37 196,37 195,38 188,07 
1107 10 99 178,41 178,41 170,59 146,86 147,06 151,39 149,68 150,70 149,48 149,48 148, 74 143,28 
1107 20 00 206,12 206,12 197,01 169,35 169,59 174,64 172,63 173,82 172,41 172,41 ·171,55 165,18 
CERFGSPRIOOH 
»=U/T 04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 
1994 1994 1994 i994 1994 1994 1994 1994·· 1994 1994 1994 1994 
IMPORT AfGI FTER 
- KORN ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINfUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
Emom: KATA THN EIIArorH IITIPON 
I 
C.E. 
,, 
0709 90 60 113,26 113,26 113,_26 110,29 92,47 92,47 92,47 94,03 94,66 94,09 92,68 92,68 
0712 90 19 113,26 113,26 113,26 110,29 92,47 92,47 92,47 94,00 94,66 94,09 92,68 92,68 
100110 CO 43,89 41,47 34,50 24,52 18,91 17,00 17,35 11,23 8,52 ~,12 5,31 3,31 
1001 90 91 66,93 66,53 63,08 60,63 58,41 56,85 60,51 61,18 62,20 60,89 60,89 60,77 
1001 90 99 66,93 66,53 63,08 60,63 58,41 56,85 60,51 61,18 62,20 66,89 60,89 60,77 
1002 CO CO 104,00 104,78 104,78 105,01 106,39 106,39 107,08 108,01 109,10 109:,54 108,43 107,59 
1003 CO 10 94,91 95,17 91,75 91,75 91,75 92,88 93,72 92,41 92,41 91,80 90,27 88~68 
1003 00 90 94,91 95,17 91,75 91,75 91,75 92,88 93,72 92,41 92,41 91,80 90,27 88,68 
1004 CO CO 92,69 91,89 91,89 91,89 91,89 91,89 94,00 94,85 96,11 96,13 94,90 94,04 
1005 10 90 113,26 113,26 113,26 110,29 92,47 92,47 92,47 94,03 94,66 94,09 92,68 92,68 
1005 90 CO 113,26 113,26 113,26 110,29 92,47 92,47 92,47 94,03 94,66 94,09 - 92,68 92,68 
1007 00 90 115,25 11:5,25 117,09 114,64 95,54 96,88 97,42 97,17 96,.83 96~81 93,71 92,30 
I 
1008 10 CO 28,93 30,04 30,04 30,33 32,08 32,08 34,26 36,13 36,44 35i62 34,29 33,29 
~ 1008 20 00 34,06 38,01 38,01 38,24 39,63 39,63 41,87 42,76 41,89 36~68 35,24 33,28 
1008 30 00 
- - -
0,42 2,91 2,91 5,80 7,61 8,50 6,96 5,_08 . 3,05 
1008 90 10 104,03 104,78 104,78 105,01 106,39 106,39 107,08 108,01 109,10 109,54 108,43 107,59 
1008 90 90 
- - -
0,42 2,91 2,91 5,80 7,61 8,50 5;9s 5,08 3,05 
11010000 131,81 130,96 126,36 122,50 120,29 118,16 122,59 123,50 125,14 123J.22 122,05 122,62 
1102 10 00 184,07 185,03 185,03 185,30 186,95 186,95 188,43 189,02 190,67 190::20 189,22 187,90 
1103 1110 102,88 99,14 88,33 72,85 64,10 61,15 61,69 52,21 48,65 45,51 41,87 39,43 
1103 11 90 153,41 152,56 147,96 144,12 142,05 139,92 144,35 145,26 147,01 145,13 143-196 144,53 
1107 10 11 130,01 129,31 123,17 118,79 114,85 112,07 118,59 119,78 121,61 119,126 119,26 119,00 
I 
\ 
1107 10 19 99,90 99,37 94,78 91,52 88,56 86,48 91,36 92,24 93,61 91,86 91,86 91,71 
1107 10 91 179,82 180,28 174,20 174,20 174,20 176,21 177,70 175,37 175,37 174,28 171,56 168,73 
1107 10 -99 137,11 137,46 132,91 132,91 132,91 134,41 135,53 133,79 133,79 132,98 130,94 128,82 
1107 20 CO 157,99 158,39 153,09 153,09 153,09 154,84 156,15 154,12 154,12 153,d.7 150,80 148,33 
J4 
lliU/T 
IMPORTAFGIFTER 
IMPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
INVOERHEFFINGEN 
EII<!JOPEI KATA THN EIIAf"OrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 SO 
0712 90 19 
100110 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
10Cf/ 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 1110 
1103 11 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
,· 1107 20 00 
27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 
1994 1994 1994 1994 1994 
- KORN 
- CEREALS 
- CEREALES 
- GRANEN 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOE 
EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELIEVI ALL' !MPORTAZIONE - CEREALI 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - C~REAIS . 
90,ti ~.~ ~.~ ~.38 83,~ 
90,49 87,56 ~.~ ~.38 83,69 
2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 
60,24 58,22 57,08 55,46 52,87 
60,24 58,22 .57,08 55,46 52,87 
107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 
87,09 87,09 85,59 . 83,35 81,88 
87,09 87,09 ~.59 83,35 81,88 
92,26 91,42 91,42 91,42 91,42 
90,~9 87,56 85,~ 85,38 83,69 
91,29 89,35 86,90 86,25 , 86,25 
32,22 31,41 31,41 31,41 31,41 
32,62 32,62 32,62 32,62 32,62' 
1,60 - - - -
107,59 107,59 107,59 107,59 107,59 
1,60 -
122,01 118,54 117,09 115,17 111,24 
187,90 187,90 187,90 187,90 187,90 
39,48 38,82 38,31 38,09 36,79 
143,99 140,61 139,16 137,24 133,31 
118,11 114,52 112,48 109,61 105,00 
~.oo 88,M 86,~ ~.~ &,00 
165,90 165,90 163,23 159,24 156,63 
126,71 126,71 124,71 121,73 119,78 
145,87 145,87 143,54 140,06 137,79. 
CERFGSPRIOOH 
,: 
: 
CER!GSPRIOOM 
: 
PI:U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
I 
IMPORTAFGI fTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi OER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEHENTS A L1 IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL• IMPORT AZI ONE - CEREALI 
INVOERHEFF INGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IHPORTACAO - CEREAIS 
EII4JOPEI KATA THN EIIArOrH IlTIPON 1994 
C.E. :, • I 
0709 90 60 77.84 81,82 91,53 96,34 99,23 98,87 111,45 113,26 113,26 92 1,96 93.21 85.93 '\ 
0712 90 19 77,84 81,82 91,53 96.34 99,23 98,87 111,45 113,26 113,26 92;96 93,21 85,93 
1001 10 00 - - 0,56 3,77 18,86 44,85 44,18 49.00 37.74 15;~5 5.43 2.52 
1001 90 91 89,27 93,31 97,83 94.46 91,18 ~2.90 77.16 72,02 64,72 59.39 61,23 56,23 
1001 90 99 89,27 93,31 97,83 94,46 91,18 92,90 77,16 72,02 64,72 59,39 61,23 56,23 
1002 00 00 114,66 116,11 118,71 119,87 122,37 123,17 102,13 103,03 104,43 107,02 108,57 107,59 
1003 00 10 118,36 119,81 122;34 123,52 125,96 126,08 103,56 103,80 93,96 92,64' 90,19 84,73 
1003 00 90 118,36 119,81 122,34 123,52 125,96 126,08 103,56 103,80 93,96 92~64 90,19 84,73 
1004 oo·oo 92,22 93,67 96,88 98,64 100,83 102,96 91,72 93,59 92,12 93,23 95,01 91,42 
1005 10 90 77,84 81,82 91,53 96,34 99,23 98,87 111,45 113,26 113,26 92,,96 93,21 85,93 
1005 90 00 7?,84 81,82 91,53 .96,34 99,23 98,87 111,45 113,26 113,26 92,96 93,21 85,93 
1007 00 90 92,50 95,17 101,25 103,65 105,85 105,45 114,91 114,55 116,19 96,:64 94,46 87,51 
1008 10 00 25.00 24,27 31,66 32,85 34,05 35,72 22,92 30,10 29,47 33.46 34,62 31,41 
1008 20 00 47,00 41,73 46,18 47,37 50,83 52,27 33,12 33,93 36,38 41,04 35,82 32,62 
1008 30 00 - - - - - - - - - 4,98 5,24 0,07 
1008 90 10 114,66 116,11 118,71 119,87 122,37 123,17 102,13 103,03 104,43 107,02 108,57 107,59 
1008 90 90 - - - - - - - - - 4,98 5,24 0,07 
1101 00 CO 162,62 168,11 174.71 169,83 165,15 168,06 146,15 139,27 128,44 121,,1 123,19 116,03 
" 
1102 10 00 197,90 199,84 203,71 206,06 209,07 211,07 180.95 182,61 184,53 181,ss 189,32 187,90 
1103 1110 23,13 29,46 32,93 39.47 62,51 103,03 103,84 111,17 93,36 59,~ 42,94 38,21 
1103 11 90 185,91 191,58 198,34 193,62 189,10 192,01 167,44 160,60 150,03· 143,17 145,10 138,10 
11071011 169,78 176,96 185,03 179,01 173,18 176,32 148,22 139,07 126,07 116,~ 119,87 110,97 
1107 10 19 129,61 134,98 141,00 136,51 132,15 134,49 113,50 106,66 96,95 89,$7 92,32 85,66 
1107 10 91 221,63 224,14 228,65 230,75 235,09 235,30 195,21 195,64 178,13 175,78 171,41 161,70 
1107 10 99 168,35 170,23 173,59 175,17 178,41 178,57 148,61 148,94 135,85 134,lO 130,83 123,57 
1107 20 00 194,40 196,59 200,51 202.34 206,12, 206,30 171,40 171,78 156,52 154,47 150,67 142,21 
-~ 
CEIJFGSPRICXJC 
ECU/T 
. 83/84 84/85. 85/88 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOE.PFUNGEN BEi OER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IHPORTACAO - CEREAIS 
EIHOPEI KATA THN .EIIArOrH IITIPON 
, C.E. 
(1'109 90 60 169,55 128,54 130,96 138,98 131,84 139,39 100~40 
0712 90 19 169,55 128,54 130,96 138,98 131,84 139,39 100,45 
100110 00 127,55 118,39 189,35 248,98 247,94 178,oO 171,68 191,68 172,69 172,14 05,29 
1001 90 91 93,24 79,00 139,61 185·,22 187,05 123,18 125,60 168,38 153,92 141,95 96,49 
1001 90.99 188,98 123,18 125,60 168,38 153,92 141,97 96,49 
1002 oo'oo 84,47 83,70 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 149,00 160,35 154,26 119,87 
1003 00 10 174,16 116,66 116,71 146,28 142,48 129,31 121,23 
1003 00 90 70,38 80,02 135,12 181,22 176,77 116,66 116,71 146,28 142,48 129,31 121,23 
1004 00 00 66,69 60,20 116,97 151,26 137,78 69,89 112,90 135,88 123,92 113,99 91,85 
1000 10 90 54,89 67,21 118,60 174,97 171,90 128,54 130,96 138,98 '131,84 139,39 100,45 
1005 90 00 169,55 128,54 130,96 138,98 131,84 139,39 100,45 
1007 00·90 77,98 87,72 130,59 178,95 · 178,56 138,19 138,23 146,05 140,79 143,41 109,85 
1008 10 00 - - 0,16 86,96 106,25 26,66 19,22 53,53 55,23 50,43 28,32 
1008 20 00 12,C!'I 36,50 67,28 123,42 124,84 60,37 73,64 122,44 122,66 97,73 46,18 
1008 30 00 58,38 - 2,93 49,92 59,60 48,19 28,29 
1008 90 10 i 69,58 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 149,03 160,35 154,26 119,87 
1008 90 90 - - - 44,08 49,26 - 2,93 49,92 59,60 48,19 28,29 
11010000 ·141,22 125,17 209, 70 273,79 275,95 186,45 189,63 249,67 ~.56 211,53 170,87 
1102 10 00 132,78 131,74 192,28 246,43 238, 74 170,34 186,95 222,60 237,53 228,77 .204,11 
1100 1110 211,16 196,98 306,99 399,38 397,76 289,98 280,69 310,46 281,03 279,28 98,38 
1100 11 90 150,82 133,49 225,08 294,07 296,70 200,33 203,96 268,67 245,93 227,56 194,84 
1107 10 11 182,63 
11cn ro 19 139,21 
-
11(1'/ 10 91 226,68 
1107 10 99 172,12 
1107 20 00 198, 79 
CERFGSPRICOA 
&:U/T 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 199r 1994 
:, 
IMPORT AFGI t TER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO ~ CEREAIS 
EIHOPEI KATA THN EIIAf"OrH IITIPON 
,, 
C.E. 
CJ700 90 60 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123j43 96,31 
' 
CJ712 90 19 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123;43 96,31 } 
c 
1
J 1 
100110 00 134,26 144,61 226,29 251,67 212,08 171,03 185,78 185,23 169,18 128,76 20,24 'i. l l 
1001 90 91 85,27 100,97 167,57 191,65 158,80 114,72 150,76 165,61 146,43 121,60 79,14 
1001 90 99 158,73 114,72 150,76 165,61 146,43 121~61 79,14 
1002 00 00 91,14 98,27 150,14 168,05 135,31 115,05 137,64 155,01 160,51 136,96 112,31 
1003 00 10 144,26 114,36 132,32 145,64 135,24 126,51 108, 75 
1003 00,90 77,96 100,42 162,80 185,58 144,26 114,36 132,32 145,64 135,24 i26,,51 108,75 
1004 00 00 70,92 79,88 145,07 144,00 99,CJ'l 92,06 126,93 131,77 119,46 100,:46 95,19 
1005 10 90 58,97 85,45 154,53 177,83 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123,43 96,31 
1005, 90 00 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123,43 96,31 
10CJ7 00 90 84,65 102,02 160,08 182,37 159,52 135,95 144,39 141,15 144,42 130,12 102,34 
1008 10 00 -
-
0,63 115,38 65,44 13,95 42,91 51,92 55,11 38,05 30,46 
1008 20 00 5,57 63,83 81,93 132,52 110,80 46,70 103,15 127,46 113,94 67,83 41,52 
1008 30 00 58,38 
-
30,16 56,82 57,27 38,47 2,57 
1008 90 10 74,58 98,27 150,14 168,05 1315,31 115,05 137,64 155,01 160,51 136,96 112,31 
1008 90 90 
- -
11,34 150,29 58,38 
-
30,16 56,82 57,1!7 38,4,7 2,57 
11010000 130,66 155,88 248,98 282,73 236,34 174,51 224,91 245,59 217,97 193,e2 148,58 
1102 10 00 133,00 152,12 224,58' 249,62 203,59 174,98 206,59 230, 77 237,69 215,515 195,CJ'l 
1103 1110 200,59 237,65 364,28 403,53 342,13 279,01 301,92 300,48 275,42 217,16 61,60 
1103 11 90 139,73 166,67 267,34 303,81 254,00 187,151 242,01 264,28 234,51 213,65 171,25 
11CJ7 10 11 188,90 1151,76 
11CJ7 10 19 143,90 116,14 
11CJ7 10 91 224,~1 204,45 
11CJ7 10 99 170,38 155,52 
11CJ7 20 00 196,64 179,44 
PRDOI.JKTER FORARBE.JDET 
VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED 
PROOUITS TRANSFDRHES 
PRDDOTTI TRANSFDRHATI 
VERWERKTE PROOUKTEN 
CERTRAPRI001 
JOOU/T 01/01 15/01 01/02 1?/02 18/02 19/02 26/02 01/03 05/03 · 08/03 12/03 19/03 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994' 1994 1994 
' 
NO. Rmum:NT 93/3619 94/0075 94/0191 94/0352 00/<XXYJ 94/0380 94/0432 94/0439 94/0499 94/0506 94/0553 94/061~, 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTfl TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EIIll>OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 115,97 116,31 11?,61 
PAYS TIERS 122,62 122,96 124,26 
0714 10 91 
ACP 119,60 119,94 121,24 
PAYS TIERS 119,60 119,94 121,24 
0714 10 99 
ACP 117,79 118,13 119,43 
PAYS TIERS 122,62 122,96 124,26 
0714 90 11 
ACP 119,60 119,94 121,24 
PAYS TIERS 119,60 119,94 121,24 
0714 90 19 
ACP 117,79 118,13 119,43 
PAYS TIERS 122,62 122,96 124,26 
1102 20 10 
ACP 149,24 142,79 148,23 154,91 160,34 165,?8 
PAYS TIERS 155,28 148,83 154,27 160,95 166,38 171,82 
1102 20 90 
ACP 84,57 80,92 84,00 87,78 90,86 93,94 
PAYS TIERS 87,59 83,94 87,02 90,80 93,88 ' 96,96 
1102 30 00 . 
ACP 107,42 110,62 110,62, 112,29 115,49 118,29 
PAYS TIERS 110,44 113,64 113,64 115,31 118,51 121,31 i 
' 
1102 90 10 
ACP 215,28 215,89 218,23 
PAYS TIERS 221,32 221,93 224,27 
1102 90 30 
ACP 167,72 168,57 171,11 
PAYS TIERS 173,76 1?4,61 177,15 
1102 90 90 
ACP 98,50 95,74 98,48 101,56 107,72 
PAYS,TIERS 101,52 98,76 101,50 104,58 110,74 
1103 12 00 
ACP 167,72 168,57 171,11 
PAYS TIERS 173,76 174,61 177,15 
1103 13 10 
ACP 149,24 142,79 148,23 154,91 160,34 165,78 
PAYS TIERS 155,28 148,83 154,27 160,90 166,38 1?1,82 
1103 13 90 
ACP 84,57 80,92 84,00 87,78 90,86 93,94 
PAYS TIERS 87,59 83,94 87,02 90,80 93,88 96,96 
110314 00 
ACP 107,42 110,62 110,62 112,29 115,49 118,29 
PAYS TIERS 110,44 113,64 113,64 115,31 118,51 121,31 
1103 19 10 
ACP 206,77 209,25 211,57 
PAYS TIERS 212,81 215,29 217,61 
1103 19 30 
ACP 215,28 215,89 218,23 
PAYS TIERS 221,32 221,93 224,27 1: 
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CER'l'RAPRIOOF 
EXJU/T 29/03 01/04 01/05 20/05 · 01/06 09/06 17/06 22/06 24/06 29/06 01/07 02/07 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 94/(1700 94/(1718 94/0962 94/1149 94/121194/132900/0000 94/1422 94/1457 94/1499 94/1560 94/1608 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PRODUKTER ABS.CHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRE LEVEMENT S - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EJii110PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 120,03 121,39 122,33 98,21 
PAYS TIERS 126,68 128,04 128,98 104,86 
0714 10 91 
ACP 123,66 125,02 125,96 101,84 
PAYS TIERS 123,66 125,02 125,96 101,84 
0714 10 99 
ACP 121,85 123,21 124,15 100,03 
PAYS TIERS 126,68 128,04 128,98 104,86 
0714 90 11 
ACP 123,66 125,02 125,96 101,84 
PAYS TIERS 123,66 125,02 125,96 101,84 
0714 90 19 
ACP 121,85 123,21 124,15 100,03 
PAYS TIERS 126,68 128,04 128,98 104,86 
1102 20 10 
ACP 171,22 176,60 175,28 178,34 189,22 193,50 
PAYS TIERS 177,26 182,64 181,32 184,~ 195,26 199,54 . 
1102 20 90 
ACP 97,02 100,07 99,33 101,06 107,22 109,65 
PAYS TIERS 100,04 103,09 102,35 104,08 110,24 112,67 
1102 30 00 -
ACP 118,18 131,73 118,92 129,92 116,80 
PAYS TIERS 121,20 134,75 121,94 132,94 119,82 
1102 90 10 I 
ACP 222,59 225,04 226,73 183,31 
PAYS TIERS 228,63 231,08 232,77 189,35 
1102·90 30 
ACP 176,54 176,62 180,22 181,49 186,93 152,21 163,17 
PAYS TIERS 182,58 182,66 186,26 187,53 192,97 158,25 169,21 
1102 90 90 
ACP 104,13 107,24 107,97 114,13 113,11 
PAYS TIERS 107,15 110,26 110,99 ll,7,15 116,13 
1103 12·00 
ACP 176,54 176,62 180,22 181,49 186,93 152,21 163,17 
PAYS TIERS 182,58 182,66 186,26 187,53 192,97 158,25 169,21 
, 1103 13 10 
ACP 171,22 176,60 175,28 178,34 189,22 193,50 
PAYS TIERS 177,26 182,64 181,32 184,38 195,26 199,54 
1103 13 90 
ACP 97,02 100,07 99,33 101,06 107,22 109,65 
PAYS TIERS 100,04 103,09 102,35 104,08 110,24 112,67 
1103· 14 00 
ACP 118,18 131,73 118,92 129,92 116,80 
PAYS TIERS 121,20 134,75 121,94 132,94 119,82 
1103 19 10 
ACP 216,05 218,48 220,27 225,70 177,75 
PAYS TIERS 222,09 224,52 226,31 231,74 183,79 
1103 19 30 
ACP 222,59 225,04 226,73 183,31 
PAYS TIERS 228,63 231,08 232,77 189,35 
~-·~---·~--.. -
-
~----··- ·-· -~'"· rh•••'•-• 
CERTRAPRIOOF 
EXJU/T 07/07 14/07 15/07 16/07 26/07 27/07 01/08 01/09 20/09 011io 22/10 01/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmLDiENT 94/1646 '94/1716 94/1728 94/1749 94/1826 94/1839 94/1941 94/2134 94/2262 94/2$46 94/2575 00/(1:)(JJ 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES • PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EII4>0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA . 
' C.E. 
0714 10 10 
ACP 101,23 101,06 102,05 91~97 90,27 
PAYS TIERS 107,88 107,71 108, 70 98,162 96,92 
0714 10 91 
ACP 104,86 104,69 105,68 95,!60 93,90 
PAYS TIERS 104,86 104,69 105,68 95,:50 93,90 
0714 10 99 
93,'79 ACP 103,05 102,88 103,87 92,09 
PAYS TIERS 107,88 107,71 108,70 98,62 96,92 
0714 90 11 
ACP 104,86 104,69 105,68 95,60 93,90 
PAYS TIERS 104,86 104,69 105,68 95,60 93,90 
0714 90 19 
ACP 103,05 102,88 103,87 93,19 92,09 
PAYS TIERS 107,88 107,71 108, 70 98,62 96,92 
1102 20 10 
ACP 197,75 203,18 199,84 203,87 166,93 158, 77 
PAYS TIERS 203,79 209;22 205,88 209,91 172,97 174,81 
1102 20 90 
ACP 112,06 115,14 113,24 115,53 94,59 95,64 
PAYS TIERS 115,08 118,16 116,26 118,55 97,61 98,66 
1102 30 00 
ACP 120,00 116,88 133,98 124,97 131,38 126;87 
PAYS TIERS 123,02 119,90 137,00 127,99 134,40 129,89 
1102 90 10 I 
ACP 188,75 188,44 190,22 172,be 169,02 
PAYS TIERS 194,79 194,48 196,26 178,12 175,06 
1102 90 30 
ACP 168,61 167,31 171,07 168,05 169,27 
PAYS TIERS 174,65 173,35 177,11 174,09 175,31 
1102 90 90 
ACP 116,28 119,36 117,35 116,67 119,75 97,26 99,83 
PAYS TIERS 119,30 122,38 120,37 119,69 122,77 100,28 102,85 
1103 12 00 
ACP 168,61 167,31 171,07 168,05 169,27 
PAYS TIERS 174,65 173,35 177,11 174,09 175,31 
1103 13 10 
ACP 197,75 203,18 199,84 203,87 166,93 168,77 
PAYS TIERS 203,79 209,22 205,88 209,91 172,97 174,81 
1103 13 90 
ACP 112,06 115,14 113,24 115,53 94,59 95,64 
PAYS TIERS 115,08 118,16 116,26 118,55 97,$1 98,66 
1103 14 00 
ACP 120,00 116,88 133,98 124,97 131,38 126,87 
PAYS TIERS 123,02 119,90 137,00 127,!9 134,40 129,89. 
1103 19 10 
ACP 188,62 183,19 186,52 187,61 190,01 194,36 
PAYS TIERS 194,66 189,23 192,56 193,65 196,()5 200,40 
1103 19 30 I 
ACP 188, 75 188,44 190,22 172,08 169,02 
PAYS TIERS 194,79 194,48 196,26 178,~2 175,06 
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CERTBAPRIOOF 
DJU/T 22/11 01/12 02/12 
1994 1994 1994 
NO. RIDU)!ENT 94/2828 94/2898 00/0000 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN ~ VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUI TS TRANSFORMES I PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIIll>OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 88,38 
PAYS TIE:Ra 95,03 
0714 10 91 
ACP 92,01 
PAYS TIERS 92,01 
0714 10 99 , 
ACP 90,20 
PAYS TIERS 95,03 
0714 90 11 
ACP 92,01 
PAYS TIERS 92,01 
0714 90 19 
ACP 90,20 
PAYS TIERS 95,03 
1102 20 10 
ACP 170,41 
PAYS TIERS 176~45 
1102 20 90 
ACP 96,56 
PAYS TIERS 99,58 
J 
1102 30 00 
ACP 121,08 
PAYS TIERS 124,10 
1102 90 10 I 
ACP 165,62 
PAYS TIERS 171,66 
1102 90 30 
ACP 173,90 
PAYS TIERS 179,94 
1102 90 90 
ACP 98,08 
PAYS TIERS 101,10 
1103 12 00 
ACP 173,90 
PAYS TIERS 179,94 
1103 13 10 
ACP 170,41 
PAYS TIERS 176,45 
1103 13 90 
'1 
ACP 96,56 
PAYS TIERS 99,58 
1103 14 00 
ACP 121,08 
PAYS TIERS 124,10 
1103 19 10 
ACP 197,93 
PAYS TIERS 203,97 
1103 19 30 
ACP 165',62 
PAYS TIERS 171,66 
·' 
i 
•. 
IDU/T 01/01 15/01 01/02 17/02 18/02 19/02 26/02 01/03 05/03 08/0~ 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994! 
' 
NO. Rmm.ra:NT 93/3619 94/0075 94/0191 94/0352 00/CXXX) 94/0380 94/0432 94/0439 94/0499 94/05 
' 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DI R. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EIIi!IOPEI rIA TA METOnOIHt,lENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 98,50 95,74 98,48 101,~6" 
PAYS TIERS 101,52 98,76 101,50 104,58 !~ 
1103 21 00 
ACP 161,08 163,33 168,77 170,23 
PAYS TIERS 167,12 169,37 174,81 176,27 
: 
1103 29 10 
ACP 206,77 209,25 211,57 
PAYS TIERS 212,81 215,29 217,61 
1103 29 20 
ACP 215,28 215,89 218,23 
PAYS TIERS 221,32 221,93 224,27 
1103 29 30 
ACP 167,72 168,57 171,11 
PAYS TIERS 173,76 174,61 177,15 
1103 29 40 
ACP 149,24 142, 79 148,23 154,91 160,34 
PAYS TIERS 155,28 148,83 154,27 160,95 166,~ 
1103 29 50 
ACP 107,42 110,62 110,62 112,29 115,49 118,29 
PAYS TIERS 110,44 113,64 113,64 115,31 118,51 121,31 
1103 29 90 
101,5~ ACP 98,50 95,74 98,48 
PAYS TIERS 101,52 98,76 101,50 104,5~ 
1104 11 10 
ACP 121,99 122,34 123,66 
PAYS TIERS 125,01 125,36 126,68 
' 1104 11 90 
ACP 239,20 239,88 242,48 
PAYS TIERS 245,24 245,92 248,02 
1104 12 10 
ACP 9o,04 90,52 96,96 
PAYS TIERS 98,06 98,04 99,98 
1104 12 90 
ACP 186,36 187,30 190,12 
PAYS TIERS 192,40 193,34 196,16 
1104 19 10 
ACP 161,08 163,33 168,77 170,23 
PAYS TIERS 167,12 169,37 1?4,81 176,27 
1104 19 00 
ACP 206,77 209,25 211,57 
PAYS TIERS 212,81 2115,29 217,61 
1104 19 50 
ACP 149,24 142,79 148,23 1154,91 160,34 
PAYS TIERS 155,28 148,83 154,27 160,95 166,~ 
1104 19 91 
ACP 182,41 187,85 187,85 190,67 196,11 ~.86 
PAYS TIERS 188,45 193,89 193,89 196,71 202,15 206,90 
1104 19 99 
ACP 173,83 168,915 173,79 179,23 
- PAYS TIERS 179,87 174,99 179,83 185,27 
44 
CERTRAPRICKJF 
12/03 19/03 
1994. 1994 
94/0553 94/0616 
107,72 
110,74 
175,66 
181,70 
165,78 
171,82 
107,72 
110, 74 
175,66 
181,70 
165,78 
171,82 
190,10 
196,14 
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CERTRAPRIOOF · 
ECU/T 29/03 01/04 01105 I 20105 01/06 09/06 17/06 22/06 24/06 29/06 01/07 02/07 
1994 1994 1994. 1 · 1~94 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLU,fENT 94/0700 94/0718 94/0962 94/1149 94/1211 94/1329 00/CXXX) 94/1422 94/1~57 94/1499 94/1560 94/1608 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUI TS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII4IOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 104,13 107,24 107,97 114,13 113,11 
PAYS TIERS 107,15 110,26 110,99 117,15 116,13 
1103 21 00 
ACP 178,88 173,97 168,,70 163,26 174,13 179,57 137,74 
PAYS TIERS 184,92 180,01 174,74 169,30 180,17 185,61 143,78 
1103 29 10 
ACP 216,05 218,48 220,27 225,70 177,75 
PAYS TIERS 222,09 224,52 226,31 231,74 183,79 
1103 29 20 
ACP 222,59 225,04 226,73 183,31 
PAYS TIERS 228,63 231,08 232,77 189,35 
1103 29 30 
ACP 176,54 176,62 180,22 181,49 186,93 152,21 163,17 
PAYS TIERS 182,58 182,66 186,26 187,53 192,97 158,25 169,21 
1103 29 40 
ACP 171,22 176,60 175,28 178,34 189,22 193,50 
PAYS TIERS 177,26 182,64 181,32 184,38 195,26 199,54 
1103 29 50 
ACP 118,18 131,73 118,92 129,92 116,80 
PAYS TIERS 121,20 134,75 121,94 132,94 119,82 
1103 29 90 
ACP 104,13 107,24 107,97 114,13 113,11 
PAYS TIERS 107,15 110,26 110,99 117,15 116,13 
1104 11 10 , 
ACP 126,13 127,52 128,48 103,88 
PAYS TIERS ,129,15 130,54 131,50 106,90 
1104 11 90 / 
ACP 247,32 250,04 251,92 203,68 
PAYS TIERS 253,36 256,08 257,96 209,72 
1104 12 10 I 
ACP 100,04 100,08 102,12 102,85 105,93 86,25 92,46 
PAYS TIERS 103,06 103,10 105,14 105,87 108,95 89,27 95,48 
1104 12 90 
ACP 196,16 196,24 200,24 201,66 207,70 169,12 181,30 
PAYS TIERS · 202,20 202,28 206,28 207,70 213,74 175,16 187,34 
1104 19 10 
ACP 178,88 173,97 168, 70 163,26 174,13 179,57 137,74 
PAYS TIERS 184,92 180,01 174,74 169,30 180,17 185,61 143,78 
1104 19 30 
ACP 216,05 218,48 220,27 225,70 177,75 
PAYS TIERS 222,09 224,52 ~26,31 231,74 183,79 
1104 19 50 
ACP 171,22 176,60 175,28 178,34 189,22 193,50 
PAYS TIERS 177,26 182,64 181,32 184,38 195,26 199,54 
1104 19 91 
ACP 200,68 223,69 201,94 220,63 198,34 
-
PAYS TIERS 206,72 229,73 207,98 226,67 
• 
204,38 
1104 19 99 
ACP 183,76 189,25 190,53 201,40 199,60 
PAYS TIERS 189,80 195,29 196,57 207,44 205,64 
i 
CERTRAPRIOOF 
~U/T CJ'l/07 14/(YI I 15/(YI I 16/<Y1 26/07 27/07 01/08 01/09 20/09 01/j,p 22/10 01/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. EmlIJl.fF.NT 94/1~46 94/1716 94/1728 94/1749 94/1826 _94/1839 94/1941 94/2134 94/2262 94/2346 94/2575 00/r::xt:XJ 
AFGIFTER - FORARBEJOECE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EmOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 116,28 119,36 117,35 116,67 119,75 97,26 99,83 
PAYS TIERS 119,30 122,38 120,37 119,69 122,77 100,'~ 102,85 
1103 21 00 
ACP 132,30 142,29 132,53 120,:~o 108, 70 
PAYS TIERS 138,34 148,33 138,57 ~6,24 114,74 
1103 29 10 
ACP 188,62 183,19 186,52 187,61 190,01 194,36 
PAYS TIERS 194,66 189,23 192,56 193,65 196,05 200,40 
. 
1103 29 20 
ACP 188,75 188,44 190,22 172,08 169,02 
PAYS TIERS 194,79 194,48 196,26 178,12 175,06 
1103 29 30 
ACP 168,61 167,31 171,CJ'/ 168,05 169,27 
PAYS TIERS 174,65 173,35 177,11 174,09 175,31 
1103 29 40 
ACP 197,75 203,18 199,84 203,87 166,93 168,77 
PAYS TIERS 203, 79 209,22 205,88 209,91 172,97 174,81 
1103 29 50 
ACP 120,00 116,88 133,98 124,~7 131,38 126,87 
PAYS TIERS 123,02 119,90 137,00 127,~9 134,40 129,89 
1103 29. 90 
ACP 116,28 119,36 117,35 116,67 119,75 97,26 99,83 
PAYS TIERS 119,30 122,38 120,37 119,69 122,77 100,28 102,85 
1104 1110 
ACP 106,96 106,78 107,79 97,151 95,78 
PAYS TIERS 109,98 109,80 110,81 100,53 98,80 
1104 11 90 
ACP 209,72 209,38 211,36 191,20 187,80 
PAYS TIERS 215,76 215,42 217,40 197,24 193,84 
1104 12 10 
ACP 95,54 94,81 96,94 95,23 95,92 
PAYS TIERS 98,56 97,83 99,96 98,25 98,94 
1104 12 90 
ACP 187,34 185,90 190,08 186,72 188,08 
PAYS TIERS 193,38 191,94 196,12 192,76 194,12 
1104 19 10 
ACP 132,30 142,29 132,53 120,~0 108, 70 
PAYS TIERS 138,34 148,33 138,57 126;24 114,74 
1104 19 30 
ACP 188,62 183,19 186,52 187,61 190,01 194,36 
PAYS TIERS 194,66 189,23 192,56 193,65 196,05 200,40 
1104·19 50 
ACP 197,75 203,18 199,84 203,87 166,93 168, 77 
PAYS TIERS 203;79 209,22 205,88 209,91 172,97 174,81 
1104 19 91 
ACP 203,78 198,4? 22?,52 212,22 22:5,0'J 215,44 
PAYS 1'IERS 209,82 204,51 233,56 218,26 229,13 221,48 
1104 19 99 
ACP 205,20 210,64 207,09 205,88 211,32 171,~3 176,17 
PAYS TIERS 211,24 216,68 213,13 211,92 .217,36 177,~7 182,21 
- ', 
t ' 
i :. 
DJU/T 22/11 01/12 02/12 
1994 1994, 1994 
NO. REGLEMENT 94/2828 94/2898 00/0CIXJ 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 21 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 20 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1103,29 40 
ACP 
PAYS TIERS 
I 
1103 29 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 29 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 11 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 11 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 12 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 12 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 99 
ACP 
PAYS TIERS 
. 98,08 
101,10 
108, 70 112, 39 
114,74 118,43 
197,93 
203,97 
165,62 
171,66, 
173,90 
179,94 
170,41 
176,45 
121,08 
124,10 
98,08 
101,10 
93,85 
96,&7 
184,02 
19~,06 
98,54 
101,56 
193,22 
199,26 
108,70 112,39 
114,74 118,43 
197,93 
203,97 
170,41 
176,45 
205,61 
211,65 
173,09 
179,13 
CERTRAPRIOOF 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR,NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
47 
.. . •. 
CERTBAPRIOOF 
bX:U/T 01/01 15/01 01/02 17/02 18/02 19/02 26/02 01/03 05/03 08/03 12/03 19/03 
1994 1994· 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 199~ 1994 1994 
NO. RmLDfOO 93/3619 94/C075 94/0191 94/0352 00/cxx:IJ 94/0380 94/0432 94/0439 94/0499 94/05~ 94/0553 94/0616 
' 
I 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN -: VERWERKTE PROOUKTEN OIR .NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
Em>OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
ACP 191,36 191,90 193,98 
PAYS TIERS 194,38 194,92 197,00 
1104 21 30 
ACP 191,36 191,90 193,98 
PAYS TIERS 194,38 194,92 197,00 
1104 21 50 
ACP 299,00 299,85 303,10 
PAYS TIERS 305,04 305,89 309,14 
1104 21 90 
ACP 121,99 122,34 123,66 
PAYS TIERS 125,01 125,36 126,68 
1104 22 10 10 
ACP 95,04 95,52 96,96 I 
PAYS TIERS 98,06 98,54 99,98 
1104 22 10 90 
ACP 167,72 168,57 171,11 
PAYS TIERS 170,74 171,59 174,13 
1104 22 30 
ACP 167,72 168,57 171,11 
PAYS TIERS 170,74 171,59 174,13 
" 
1104 22 50 
ACP 149,09 149,84 152,10 
PAYS TIERS 152,11 152,86 155,12 
1104 22 90 
ACP 95,04 95,52 96,96 
PAYS TIERS 98,06 98,54 99,98 
1104 23 10 . 
ACP 132,66 126,93 131,76 ·137, 70 142,53 147,36 
PAYS TIERS 135,68 129,95 134,78 140, 72 145,55 150,38 
1104 23 30 
ACP 132,66 126,93 131,76 137,70 142,53 147,36 
PAYS TIERS 135,68 129,95 134,78 140, 72 145,55 150,38 
1104 23 90 
ACP 84,57 80,92 84,00 87,78 90,86 93,94 
PAYS TIERS 87,59 83,94 87,02 90,80 93,88 96,96 
1104 29 11 
ACP 119,02 120,68 124,70 125,78 129,79 
. PAYS TIERS 122,04 123,70 127,72 128,80 132,81 
1104 29 15 : 
ACP 152,78 154,61 156,33 
PAYS TIERS 155,80 157,63 159,35 ,' 
1104 29·19 
ACP 154,51 150,18 154,48 159,31 168,98 
PAYS TIERS 157,53 153,20 157,50 162,33 172,00 
1104 29 31 
ACP 143,18 145,18 150,02 151,31 156,14 
PAYS TIERS 146,20 148,20 153,04 154,33 159,16 
1104 29 35 
ACP 183,79 186,00 188,06 
PAYS TIERS 186,81 189,02 191,08 
l' f' 
. !. ·'. 
CERTRAPRIOOF 
EX;U/T 29/03 01/04 01/05 20/05 01/06 09/06 17/06 22/06 24/06 29/06 01/07 02/07 
I 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmLlMENT 94/0700 94/0718 94/0962 94/1149 94/1211 94/1329 00/0000 94/1422 94/1457 94/1499 94/1560 94/1608 
AFGIFTER 
- FQRARBEJQ~D~ PRQQYKT~~ · ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSEO PRODUCTS EXACCIIJN - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADDS 
m111om rIA TA METOflOIHMENA nPOIONTA I 
C.E. 
1104 2110 
ACP 197,86 200,03 201,54 162,,94 
PAYS TIERS 200.,88 200,05 204,56 165,96 
1104 21 30 
ACP 197,86 200,03 201,54 162,94 
PAYS TIERS 200,88 203,05 204,56 165,96 
1104 21 50 
ACP 309,15 312,55 314,90 254,60 
PAYS TIERS 315,19 318,59 320,94 260,64 
1104 21 90 
ACP 126,13 127,52 128,48 103,88 
PAYS TIERS 129,15 130,54 131,50 106,90 
1104 22 10 10 
ACP 100,04 100,08 102,12 102,85 105,93 86,2~ 92,46 
PAYS TIERS 103,06 103,10 105,14 105,87 108,95 89,27 95,48 
1104 22 10 90 
ACP 176,54 176,62 180,22 1a1,49 186,93 152,21 163,17 
PAYS TIERS 179,56 179,64 183,24 184,51 189,95 155,23 166,19 
1104 22 30 
ACP 176,54 176,62 180,22 181,49 186,93 152,21 163,17 
PAYS TIERS 179,56 179,64 183,24 184,51 189,95 155,23 166,19 
1104 22 50 
ACP 156,93 156,99 160,19 161,33 166,16 135,30 145,04 
PAYS TIERS 159,95 160,01 163,21 164,35 · 169,18 138,32 148,06 
1104 22 90 
ACP 100,04 100,08 102,12 102,85 105,93 86,25 92,46 
PAYS TIERS 103,06 103,10 105,14 105,87 108,95 89,27 95,48 
1104 23 10 
ACP 152,19 156,98 155,81 158,53 168,19 172,00 
PAYS TIERS 155,21 160,00 158,83 161,55 171,21 175,02 
1104 23 30 
ACP 152,19 156,98 155,81 158,53 168,19 172,00 
PAYS TIERS 155,21 160,00 158,83 161,55 171,21 175,02 
1104 23 90 
ACP 97,02 100,07 99,33 101,06 107,22 109,65 
PAYS TIERS 100,04 103,09 102,35 104,08 110,24 112,67 
1104 29- 11 
ACP 132,18 128,54 124,65 120,63 128,66 132,68 101,77 
PAYS TIERS 135,20 131,56 127,67 123,65 131,68 135,70 104,79 
1104 29 15 
ACP 159,64 161,44 162,75 166,77 131,34 
PAYS TIERS 162,66 164,46 1~5,77 169,79 134,36 
1104 29 19 
ACP 163,34 168,22 169,36 179,02 177,42 
PAYS TIERS 166,36 171,24 172,38 182,04 180,44 
1104 29 31 i 
ACP 159,01 154,64 149,95 145,12 154,78 159,62 122,43 
PAYS TIERS 162,03 157,66 152,97 148,14 157,80 162,64 125,45 
1104 29 35 
ACP 192,05 194,21 195,79 200,62 158,00 
PAYS TIERS 195,07 197,23 198,81 203,64 161,02 
CFRTRAPRICXJF 
EtU/T 07/07 14/07 15/07 16/07 26/07 27/07 01/08 01/09 20/09 01/1~ 22/10 01/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994' 1994 1994. ! 
f' NO. REGmmNT 94/1646 94/1716 94/1728 94/1749 94/1826 94/1839 94/1941 94/2134 94/2262 94/23.6 94/2575 00/0000 
~· 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE ~ ~. : 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS l PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
E!IIIIOPEI nA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
:1 C.E. ~ 
·.1 
1104 2110 r ACP 167,78 167,50 169,09 152,96 150,24 
PAYS TIERS 170,80 170,52 172,11 155,98 153,26 • :1 ' 
1104 21 30 j 
ACP 167,78 167,50 169,09 152,~ 150,24 .I l 
PAYS TIERS 170,80 170,52 172,11 155,$ 153,26 J 
1104 21 50 
ii: 
! ' ACP 262,15 261,73 264,20 239,ob 234,75 l PAYS TIERS 268,19 267,77 270,24 245,~ 240, 79 
! 
1104 21 90 ! ACP 106,96 106,78 107,79 97,51 95,78 
PAYS TIERS 109,98 109,80 110,81 100,5! 98,80 l! 
1104 22 10 10 'l 
ACP 95,54 94,81 96,94 95,2~ 95,92 ., r PAYS TIERS 98,56 97,83 99,96 98,2:i 98,94 l 1104 22 10 90 168,~ ACP 168,61 167,31 171,07 169,27 PAYS TIERS 171,63 170,33 174,09 171,0J 172,29 l 1104 22 30 ii' ACP 168,61 167,31 171,07 168,od 169,27 ~ ' PAYS TIERS 171,63 170,33 174,09 171,01: 172,29 
1104 22 50 
ACP 149,87 148,72 152,06 149,38 150,46 
PAYS TIERS 152,89 151,74 155,08 152,40 153,48 
1104 22 90 
ACP 95,54 94,81 96,94 95,2~ 95,92 
PAYS TIERS 98,56 97,83 99,96 98,2~ 98,94 
1104 23 10 
ACP 175,78 180,61 177,63 181,22 148,38 150,02 . 
PAYS TIERS 178,80 183,63 180,65 184,24 151,40 153,04 
1104 23 :30 
ACP 175,78 180,61 177,63 181,22 148,38 150,02 
PAYS TIERS 178,80 183,63 180,65 184,24 151,40 153,04 
1104 23 90 
ACP 112,06 115,14 1~3,24 115,53 94,59 95,64 
PAYS TIERS 115,08 118,16 116,26 118,55 9'7,61 98,66 
1104 29 11 
ACP 97,76 105,14 97,93 8S,82 80,32 
PAYS TIERS 100,78 108,16 100,95 91,84 83,34 
1104 29 15 
ACP 139,37 135,35 137,81 138,63 140,39 143,61 
PAYS TIERS 142,39 138,37 140,83 141,65 143,41 146,63 
1104 29 19 
ACP 182,40 187,23 184,08 183,01 187,84 152,56 156,59 
PAYS TIERS 185,42 190.~ 187,10 186,03 190,86 155,58 159,61 
1104 29 31 
ACP 117,60 126,48 117,81 106,85 96,62 
PAYS TIERS 120,62 129,50 120,83 109,87 99,64 
1104 29 35 
ACP 167,66 162,83 165,79 166,77 168,90 I 172,77 
PAYS TIERS 170,68 165,85 168,81 169,79 171,92 175,79 
'-"""' 
E:JU/T 22/11 01/12 02/12 
1994 1~94 1994 
94/2828 94/2898 00/CIXXJ 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
rn:ll>OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 50 
ACP 
PAYS"TIERS 
1104 22 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 10 · 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 11 
ACP, 
PAYS TIERS 
1104 29 15 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 31 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 35 
ACP 
PAYS TIERS 
80,32 
83,34 
96,62 
99,64 
147,22 
150,24 
230,03 
236,07 
93,85 
96,87 
98,54 
101,56 
173,90 
176,92 
173,90 
176,92 
154,58 
157,60 
98,54 _ 
101,56 
151,47 
154,49 
151,47 
154,49 
96,56 
99,58 
83,05 
86,07 
146,25 
149,27 
153,86 
156,88 
99,90 
102,92 
175,94 
178,96 
CERTRAPRIOOF 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
.PRELIEVI - PRODOTTf TRASFORMATI 
DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
\ 
\ 
: 
CERTRAPRICOF 
ECU/T 
01/01 I 15/01 01/02 17/02 18/02 19/02 26/02 01/03 05/03 08/(13 12/03 19/03 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
.. NO. RmLEMENT 93/3619 94/0075 94/0191 94/0352 00/0000 94/0380 94/0432 94/0439 94/0499 94/0$08 94/0553 94/0616 
AFGIFTER 
- FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE LEVIES 
- PROCESSED PRODUCTS EXACCION 
- PRODUCTOS TRANSFORMADOS PRELEVEMENTS 
- PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI 
- PRODOTTI TRASFORMATI HEFFINGEN 
- VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS EII<l>OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 39' 
ACP 154,51 150,18 154,48 159,~1 168,98 PAYS TIERS 157,53 153,20 157,50 162,:33 172,00 
1104 29 91 
ACP 91,28 92,55 95,64 96,46 99,54 PAYS TIERS 94,30 95,57 98,66 99,48 102,56 
1104 29 95 \ 
ACP 117,17 118,58 119,89 
I PAYS TIERS 120,19 121,60 122,91 
1104 29 99 
ACP 98,50 95,74 98,48 101,56 107,72 PAYS TIERS 101,52 98,76 101,50 104,ij8 110, 74 
1104 30 10 
ACP 67,12 68,06 70,32 70,93 73,19 PAYS TIERS 73,16 74,10 76,36 76,97 79,23 
1104 30 90 
ACP 62,18 59,50 61,76 64,55 66,81 59,08 PAYS TIERS 68,22 65,54 67,80 70,59 72,85 75,12 
1106 20 10 
ACP 115,97 116,31 117,61 PAYS TIERS 122,62 122,96 124,26 
1106 20 90 
ACP 129,86 124,09 128,95 134,93 139,79 144,65 PAYS TIERS 154,04 148,27 153,13 159,11 163,97 168,83 
1108 11 00 
ACP 196,88 199,63 206,27 208,05 214,70 PAYS TIERS 217,43 220,18 226,82 228,60 235,25 
1108 12 00 
ACP 133,49 127,72 132,58 138,56 143,42 148,28 PAYS TIERS 154,04 148,27 153,13 159,11 163,97 168,83 
1108 13 00 
ACP 133,49 127,72 132,58 138,55 143,42 
•• 
148,28 PAYS TIERS 154,04 148,27 153,13 159,11 163,97 168,83 
1108 14 00 
ACP 65,74 63,86 65,28 69,27 71, 70 . 74,13 PAYS TIERS 154,04 148,27 153,13 159,11 163,97 
·. 168,83 
1108 19 10 
ACP 154,04 158,63 158,63 161,01 165,60 169,52 : PAYS TIERS 184,87 189,46 189,46 191,84 195,43 200,45 
1108 19 90 
ACP 66,74 63,86 66,28 69,27 71,70 74,13 PAYS TIERS 154,04 148,27 153,13 159,11 163,97 168,83 
1109 00 00 
ACP 357,96 362,96 375,04 378,28 390,36 PAYS TIERS 539,30 544,30 556,38 559,62 571,70 
1702 30 51 I 
ACP 174,11 166,59 172,94 180,73 187,07 193,41 PAYS TIERS 270,83 263,31 269,66 277,45 283,79 290,13 
1702 30 59 
ACP 133,49 127,72 132,58 138,56 143,_42 148,28 PAYS TIERS 199,98 194,21 199,07 205,05 209,91 214,77 
CERTRAPRIOOl 
EX'!U/T 29/03 01/04 01/05 20/05 01/06 09/06 17/06 22/06 24/06 29/06 01/07 02/07 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
'NO. REGLDfENT 94/0700 94/0718 94/0962 94/1149 94/1211 94/1329 00/CIJCIJ 94/1422 94/1457 94/1499 94/1560 94/1608 
AFG1FTER - · fORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGN1SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIIit>OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
' 
1104 29 39 
ACP 163,34 168,22 169,36 179,02 177,42 
PAYS TIERS 166,36 .171,24 172,38 182,04 180,44 
1104 29 91 
ACP 101,37 98,58 95,59 92,51 98,67 101,76 78;05 
PAYS TIERS 104,39 101,60 98,61 95,53 101,69 104,78 81,07 
'1104 29 95 
ACP 122,43 123,81 124,82 127,90 100,73 
PAYS TIERS 125,45 126,83 127,84 130,92 103,75 
1104 29 99 
ACP 
·' 
104,13 107,24 107,97 114,13 113,11 · 
PAYS TIERS 107,15 110,26 110,99 117,15 116,13 
1104 30 10 
ACP 74,54 72,49 70,29 68,03 72,56 74,82 57,39 
PAYS TIERS 80,58 78,53 76,33 74,07 78,60 80,86 63,43 
1104 30 90 
ACP 71,34 73,58 73,04 74,31 78,84 80,63 
PAYS TIERS 77,38 79,62 79,08 80,35 84,88 86,67 
1106 20 10 
ACP 120,03 121,39 122,33 98,21 
PAYS TIERS 126,68 128,04 128,98 104,86 
1106 20 90 .. 
ACP 149,51 154,33 153,15 155,89 165,61 169,45-
PAYS TIERS 173,69 178,51 177,33 180,07 189,79 193,63 
1108 11 00 
ACP 218,64 212,63 206,18 199,54 212,83 219,47 168,34 
PAYS TIERS 239,19 233,18 226,73 220,09 233,38 240,02 188,89 
1108 12 00 
ACP 153,14 157,96 156,78 159,52 169,24 173,00 
PAYS.TIERS 173,69 178,51 177,33 180,07 189,79 193,63 
1108 13 00 . , 
ACP 153,14 157,96 156,78 159,52 169,24 173,08 
PAYS TIERS 173,69 178,51 177,33 180,07 189,79 193,63 
1108 14 00 
ACP 76,56 78,97 78,39 79,76 79,75 84,61 86,53 
PAYS TIERS 173,69 178,51 177,33 180,07 180,07 189, 7.9 193,63 
1108 19 10 
ACP 169,46 188,89 170,53 186,31 167,49 
PAYS TIERS 200,29 219,72 201,36 217,14 198,32 
1108 19 90 
ACP 76,56 78,97 78,39 79,76 79,75 84',61 86,53 
PAY:S TIER$ 173,69 178,51 177,33 180,07 180,07 189,79 193,63 
1109 00 00 
ACP 397,52 386,60 374,88 362,80 386,96 399,04 :306,08 
PAYS TIERS 578,86 567,94 556,22 544,14 568,30 580,38 487,42 
1702 30 51. 
ACP 199,75 206,03 204,50 208,07 220,75 225,75 
PAYS TIERS 296,'47 302,75 301,22 304, 79 317,47 322,47 
1702 30 59 
., ACP 153,14 157,96 156,78 159,52 169,24 173,08 
PAYS TIERS 219,63 224,45 223,27 226,01 235,73 239,57 
' ' 
I 
,, 
1; 
CERTRAFRICOF 
~U/T CJ7/07 14/07 15/07 16/07 26/07 27/(]7 01/08 01/09 20/09 011;.o 22/10 01/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGL!MENT 94/1646 94/1716 94/1728 94/1749 94/1826 94/1839 94/1941 94/2134 94/2262 94/2346 94/2575 00/(X)(XJ 
•• AFGIFTER 
- FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES 
- PROCESSED PRODUCTS EXACCION 
- PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS 
- PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI 
- PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN 
- VERWERKTE PRODUKTEN 0 I R. NI VELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EU!l>OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. ' 
1104 29 39 
ACP 182,40 187,23 184,08 183,01 187,84 152,56 156,09 PAYS TIERS 185,42 190,25 187,10 186,03 190,86 155,58 159,61 
·1104 29 91 
\ ACP 74,97' 80,63 70,10 68~12 61,60 PAYS TIERS 77,99 83,65 78,12 71,i14 64,62 
1104 29 95 
ACP 106,89 103,81 105,69 106,31 107,67 110,14 PAYS TIERS 109,91 106,83 108,71 109,33 110,69 113,16 
1104 29 99 
ACP 116,28 119,36 117,35 116,67 119,75 97,26 99,83 PAYS TIERS 119,30 122,38 120,37 119,69 122,77 100,28 102;85 
1104 30 10 
ACP 55,13 59,29 55,22 50,09 45,29 PAYS TIERS 
' 
61,17 65,33 61,26 56,13 51,33 
1104 30 90 
ACP 82,40 84,66 83,27 84,95 69,~6 70,32 PAYS.TIERS 88,44 90,70 89,31 90,99 75,60 76,36 
1106 20 10 
ACP 101,23 101,'06 102,05 91,~7 90,27 PAYS TIERS 107,88 1CJ7,71 108,70 98,52 96,92 
1106 20 90 
ACP 173,24 178,11 175,11 178,72 145,~ 147,32 PAYS TIERS 197,42 202,29 199,29 202,90 169,BS 171,50 i·' 
I 
1108 11 00 
ACP 161,70 173,91 161,99 146,$12 132,86 PAYS TIERS 182,25 194,46 182,54 167,~7 153,41 
1108 12 00 
149,~1 ACP 176,87 181,74 178,74 182,35 150,95 PAYS TIERS 197,42 202,29 199,29 202,90 169,$6 171,50 
1108 13 00 
ACP 176,87 181,74 178,74 182,35 149,~1 150,95 PAYS TIERS 197,42 202,29 199,29 202,90 169,86 171,50 
1108 14 00 
ACP 88,43 90,86 89,37 91,17 74,65 75,47 PAYS TIERS 197,42 202,29 199,29 202,90 169,86 171,50 
1108 19 10 ' 
ACP 172,08 167,60 192,13 179,* 188,39 181,93 PAYS TIERS 202,91 198,43 222,96 210,q,i 219,22 212,76 
1108 19 90 
74,d5 ACP 88,43 90,86 89,37 91,17 75,47 PAYS TIERS 197,42 202,29 199,29 202,90 169,1:!6 171,50 
1109 00 00 
ACP 294,00 316,·20 294,52 267,1i2 241,56 PAYS TIERS 475,34 497,54 475,86 448,4'6 422,90 
1702 30 51 
ACP 230,71 237,05 233,14 237,85 194,?p 196,90 PAYS TIERS 327,43 333,77 329,86 334,57 291,~7 293,62 
1702 30 59 
ACP 176,87 181,74 178, 74 182,35 149,3~ 150,95 PAYS TIERS 243,36 248,23 245,23 248,84 215,ap 217,44 
' 
1, 
,.' CERTRAPRIOOF 
D::U/T 22/11 01/12 02/12 
1994 1994 · 19~4 
NO. REGL:e:m:NT 94/2828 94/2898 00/cxx:JJ 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES · PRELIEVI - PRODOHI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
rn:4'om: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
.... 
C.E. 
1104 29 39 
)< ACP 153,86 
PAYS TIERS 156,88 
1104 29 91 
ACP 61,60 63,69 
PAYS TIERS 64,62 66,71 
1104 29 95 
ACP 112,16 
PAYS TIERS 115,18 
1104 29 99 
ACP 98,08 
PAYS TIERS 101,10 
1104 30 10 
ACP 45,29 46,83 
PAYS TIERS 51,33 52,87 
1104 :~o 'JO 
ACP 71,00 
PAYS TIERS 77,04 
1106 20 10 
ACP 88,38 
PAYS TIERS 95,03 
1106 20 90 
ACP 148,79 
PAYS TIERS 172,97 
1108 11 00 
ACP 132,86 137,37 
PAYS TIERS 153,41 157,92 
1108 12 00 
ACP 152,42 
PAYS TIERS 17,?,97 
1108 13 00 
ACP 152,42 
PAYS TIERS 172,97 
1108 14 00 
ACP 76,21 76,20 
PAYS TIERS 172,97 172,97 
1108 19 10 
ACP 173,63 
PAYS TIERS 204,46 
1108 19 90 
ACP 76,21 76,20 
PAYS TIERS 172,97 172,97 
1109 00 00 
ACP 241,56 249,76 
PAYS TIERS 422,90 431,10 
1702 30 51 
ACP 198,81 
PAYS TIERS 295,53 
1702 30 59 
ACP 152,42 
PAYS TIERS 218,91 
I I I 
I ! 
i 
; CERTRAPRICOF 
!XJU/T 01/01 15/01 01/02 17/02 18/02 19/02 26/02 01/03 05/03 08/b3 12/03 19/03 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 I 1994 1994 1994 
NO. RmLEMENT 93/3619 94/0075 94/0191 94/0352 00/CXXlO 94/0380 94/0432 94/0439 94/0499 94/0$08 94/(?553 94/0616 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIIll>OPEI rIA TA METOnOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1702 30 91 
ACP 174,11 166,59 172,94 180, 73 187,07 193,41 
PAYS TIERS 270,83 263,31 269,66 277,45 283,79 290,13 
1702 30 99 
ACP 133,49 127,72 132,58 138,56 143,42 148,28 
PAYS TIERS 199,98 194,21 199,07 205,05 209,91 214,77 
1702 40 90 
ACP 133,49 127,72 132,58 138,56 143,42 148,28 
PAYS TIERS 199,98 194,21 199,07 205,05 209,91 214,77 
1702 90 50 
ACP 133,49 127,72 132,58 138,56 143,42 148,28 
PAYS TIERS 199,98 194,21 199,07 205,05 209,91 214,77 
1702 90 75 
ACP 182,40 174,53 181,17 189,33 195,98 202,62 
PAYS TIERS 279,12 271,25 277,89 286,05 292,70 299,34 
1702 90 79 
. ACP 126,85 121,37 126,00 131,67 136,29 140,91 
PAYS TIERS 193,34 187,86 192,49 198,16 202,78 207,40 
2106 90 55 
ACP 133,49 127,72 132,58 138,56 143,42 148,28 
PAYS TIERS 199,98 194,21 199,07 205,05 209,91 214,77 
2302 10 10 
ACP 40,88 40,60 41,82 41,84 43,11 
PAYS TIERS 46,88 46,60 47~82 47,84 49,11 
2302 10 90 
ACP 87,60 87,00 89,62 89,66 92,38 
PAYS TIERS 93,60 93,00 95,62 95,55 98,38 
2302 20 10 
ACP 40,88 40,60 41;82 41,84 43,11 
PAYS TIERS 45,88 45,50 47,82 47,84 49,11 
2302 20 90 
ACP 87,60 87,00 89,52 89,55 92,38 
PAYS TIERS 93,50 93,00 95,62 95,55 98,38 
2302 30 10 
ACP 40,88 40,60 41,82 41,84 43,11 
PAYS TIERS 46,88 45,60 47,82 47,84 49,11 
2302 30 90 
ACP 87,60 87,00 89,62 89,55 92,38 
PAYS TIERS 93,60 93,00 95,62 95,56 98,38 
2302 40 10 
ACP 40,88 40,60 41,82 41,84 43,11 
PAYS TIERS 46,88 45,60 47,82 47,84 49,11 
2302 40 90 
ACP 87,60 87,00 89,62 89,65 92,38 
PAYS TIERS 93,60 93,00 95,62 95,66 98,38 
2303 10 11 
ACP 155,82 158,66 164,70 172,12 178,16 184,20 
PAYS TIERS 347,16 340,00 346,04 353,46 359,50 365,54 
i 
. CERTRAPRICKJF 
EPU/T 29/03 01/04 01/05 20/05 01/06 09/06 1?/06 22/06 24/06 29/Q6 01/0? 02/0? 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO; RIDUNENT 94/Cf700 94/Cf718 94/0962 94/1149 94/1211 94/1329 00/0000 94/1422 94/1457 94/1499 94/1560 94/1608 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRODUK TER ABSCHOEPFUNGEN,. - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFDRMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMAJI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.N!VELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADDS 
EIIll>OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1702 30 91 
.. _ ACP 199,75 206,03 204,50 208,0? 220,?5 225,75 
PAYS TIERS 296,4? 302,75 301,22 304,?9 31?,47 322,4? 
1?02 30 99 
ACP 153,14 157,96 156,?8 159,52 169,24 173,08 
PAYS TIERS 219,63 224,45 223,27 226,01 23l5,?3 239,57 
1702 40 90 
ACP 153,14 157,96 156,78 159,52 169,24 17:3,08 
PAYS TIERS 219,63 224,45 223,27 226,01 235,73 239,57 
1702 90 50 
ACP 153,14 157,96 156,78 159,52 169,24 173,08 
PAYS TIERS 219,63 224,45 223,27 226,01 235,73 239,57 
1702 90 75 
ACP 209,26 215,84 214,24 217,98 231,26 236,50. 
PAYS TIERS 305,98 312,56 310,96 314,70 327,98 333,22 
1702 90 79 
ACP , 145,53 150,11 148,99 151,59 160,83 164,48 
PAYS.TIERS 212,02 216,60 215,48 218,08 227,32 230,97 
2106 90 55 
ACP 153,14 157,96 156,78 159,52 169,24 173,08 
PAYS TIERS 219,63 224,45 223,27 226,01 235,?3 239,5? 
2302 10 10 
. M:JP 44,12 44,67 44,20 45,47 46,74 39,93 
PAYS TIERS 50,12 50,6? 50,20 51,47 52,74 45,93 
2302 10 90 
ACP 94,53 95,72 94,72 97,44 100,16 86,45 
PAYS TIERS 100,53 101,72 100,72 103,44 106,16 92,45 
2302 20 10 
ACP. 44,12 44,67 44,20 4l5,47 46,74 40,34 
PAYS TIERS 50,12 50,67 50,20 51,47 52,74 46,34 
2302 20 90 
ACP 94,53 95,72 94,72 97,44 100,16 86,45 
PAYS TIERS 100,53 101,72 100,72 103,44 106,16 92,45 
2302 30 10 
ACP 44,12 44,67 44,20 45,47 46,74 40,34 
PAYS TIERS 50.12 50,67 50,20 51,47 52,74 46,34 
2302 30 90 
ACP 94,53 95,72 94,72 97,44 100,16 86,45 
PAYS TIERS 100,53 101,72 100, 72 103,44 106,16 92,45 
2302 40 10 
ACP 44,12 44,67 44,20 45,47 46,74 40,34 
PAYS TIERS 50,12 50,67 50,20 51,47 52,74 46,34 
2302 40 90. 
ACP 94,53 95,72 94,72 97,44 100,16 86,45 
PAYS TIERS 100,53 101,72 100,72 103,44 106,16 92,45 
2303 10 11 
t· ACP 190,24 196,22 194,76 198,16 210,24 215,00 PAYS TIERS 371,58 377,56 376,10 379,50 391,58 396,34 
' 
I I 
; CERTRAPRIOOF 
ECU/T I (YI /(YI I 14/fYI 15/07 16/07 26/07 27/07 01/08 01/09 20/09 01/10 22/10 01/11 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLffiENT 
,, 
94/1646 94/1716 94/1728 94/1749 94/1826 94/1839 94/1941 94/2134 94/2262 94/2316 94/2575 (X)/Cl:IX) 
AFGIFTER 
. - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN ~ VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES 
- PROCESSED PRODUCTS EXACCION 
- PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS ~ PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI 
- PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN • VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII/IIOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 30 91 
ACP 230,71 237,05 233,14 237,85 194,~5 196,90 PAYS TIERS 327,43 333,77 329,86 334,57 291,~7 293,62 
1702 30 99 
149,31 ACP 176,87 181,74 178,74 182,35 150,95 PAYS TIERS 243,36 248,23 245,23 248,84 215,80 217,44 
1702 40 90 
!, ACP 176,87 181,74 178,74 182,35 149,31 150, 95 PAYS TIERS 243,36 248,23 245,23 248,84 215,ab 217,44 
1702 90 50 
ACP 176,87 181,74 178,74 182,35 149,3~ 150,95 PAYS TIERS 243,36 248,23 245,23 248,84 215,8P 217,44 
1702 90 75 
ACP 241,69 248,34 244,24 249,17 204,0~ 206,27 PAYS TIERS 338,41 345,06 340,96 345,89 300,7~ 302,99 
1702 90 79 
ACP 168,09 172,71 169,86 173,29 141,89 143,45 PAYS TIERS 234,58 239~20 236,35 239,78 208,38 209,94 
2106 90 55 
ACP 176,87 181,74 178,74 182,35 149,31 150,95 PAYS TIERS 243,36 248,2;3 245,23 248,84 215,80 217,44 
2302 10 10 
ACP 41,20 41,27 40,96 35,72 , 34,73 PAYS TIERS 47,20 47,27 46,96 41,72 40,73 
2302 10 90 
ACP 88,29 88,43 87,77 76,54 74,42 PAYS TIERS 94,29 94,43 93,77 82,54 80,42 
2302 20 10 
ACP 41,20 41,27 40,96 35,72 34,73 PAYS TIERS 47,20 47,27 46,96 41,72 40, 73 
2302 20 90 
ACP 88,29 88,43 87,77 76,54 74,42 PAYS TIERS 94,29 94,43 93,77 82,54 80,42 
2302 30 10 
ACP 41,20 41,27 40,96 35,72 34,73 PAYS TIERS , 47,20 47,27 46,96 41,72 40,73 
2302 30 90 
' ACP 88,29 88,43 87,77 76,54 74,42 PAYS TIERS 94,29 94,43 93,77 82,54 80,42 
2302 40 10 •• 
ACP 41,20 41,27 40,96 35,72 34,73 PAYS TIERS 47,20 47,27 46,96 41,72:: 40,73 
2302 40 90 ' 
ACP 88.,29 88,43 87,77 76,54 74,42 PAYS TIERS 94,29 94,43 93,77 82,54 80,42 
2303 10 11 
ACP 219,72 225,76 222,04 226,52 185,48 187,52 PAYS TIERS 401,06 407,10 403,38 407,86 366,82' t 368,86 
.mU/T 22/11 01/12 02/12 
1994 1994 1994 
NO. REGLil><ENT 94/2828 94/2898 00/0000 · 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIIll>OPE.I rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 30 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 30 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 40 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 75 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 79 
ACP 
PAYS TIERS 
2100 90 55 
ACP 
PAYS TIERS 
2302,10 10 
ACP 
· PAYS TIERS 
2302 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
230220 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302·20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 30 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 30 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 40 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 40 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2303.10 11 
ACP 
PAYS TIERS 
198,81 
295,53 
152,42 
218,91 
152,42 
218,91 
152,42 
218,91 
208,27 
304,99 
144,85 
211,34 
152,42 
218,91 
34,88 
40,88 
74,74 
80,74 
34,88 
40,88 
74,74 
80,74 
34,88 
40,88 
·74,74 
80,74 
34,88 
40,88 
74,74 
80,74 
189,34 
370,68 
CERTRAPRICXJF 
A8SCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELI EVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
59 
I 
: . : 
CERTRAPRIOOM 
' 
EX:U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
; 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VE RARBE I TUNGSERZEUGNI SSE 
. LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR ;NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
E!IIIIOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1994 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 115,97 116,31 117,61 120,03 122,26 122,33 99,77 101,06 102,05 91,97 90,27 88,38 
PAYS TIERS 122,62 122,96 124,26 126,68 128,91 128,98 106,42 107,71 108,70 98,62 96,92 95,03 
0714 10 91 !i 
ACP 119,60 119,94 121,24 123,66 · 125,89 125,96 103,40 104,69 105,68 95;~0 93,90 92,01 
PAYS TIERS 119,60 119,94 121,24 123,66 125,89 125,96 103,40 104,69 105,68 95,SO 93,90 92,01 
071410 99 1; 
ACP 117,79 118,13 119,43 121,85 124,08 124,15 101,59 102,88 103,87 93,~9 92,09 90,20 
PAYS TIERS 122,62 122,96 124,26 126,68 128,91 128,98 106,42 107, 71 108,70 98,~2 96,92 95,03 
. 0714 90 11 'I 
ACP 119,60 119,94 121,24 123,66 125,89 125,96 103,40 104,69 105,68 95,~0 93;90 92,01 
PAYS TIERS 119,60 119,94 121,24 123,66 125,89 125,96 103,40 104,69 105,68 95,~0 93,90 92,01 
0714 90 19 
ACP. 117,79 118,13 119,43 121,85 124,08 124,15 101,59 102,88 103,87 93,79 92,09 90,20 
PAYS TIERS 122,62 122,96 124,26 126,68 128,91 128,98 106,42 107,71 108, 70 98,f2 96,92 95,03 
I 
1102 20 10 
ACP 149,24 144,73 163,68 176,60 178,10 180,88 200,08 199,84 203,87 166,f3 168,77 170,41 
PAYS TIERS 155,28 150,77 169,72 182,64 184,14 186,92 206,12 205,88 209,91 172,97 174,81 176,45 
1102 20 90 l 
ACP 84,57 82,02 92,75 100,07 100,92 102,50 113,38 113,24 115,53 94,~9 95,64 96,56 
PAYS TIERS 87,59 85,04 95,77 103,09 103,94 105,52 116,40 116,26 118,55 97,11 98,66 99,58 
I 
1102 30 00 
ACP 109,17 111,62 118,29 118,18 129,67 129,92 118,55 116,88 133,98 127,q4 126,87 121,08 
PAYS TIERS 112,19 114,64 121,31 121,20 132,69 132,94 121,57 119,90 137,00 130,06 129,89 124,10 
1102 90 10 
ACP 215,28 215,89 218,23 222,59 226,60 226,73 186,12 188,44 190,22 172,QS 169,02 165,62 
PAYS TIERS 221,32 221,93 224,27 228,63 232,64 232,77 192,16 194,48 196,26 178,12 175,06 171,66 
1102 90 30 
ACP 167,72 168,57 171,64 176,62 181,39 183.12 165,80 167,31 171,07 168,05 169,27 173,90 
PAYS TIERS 173,76 174,61 177,68 182.66 187,43 189.16 171,84 173,35 177,11 174,09 175,31 179,94 
1102 90 90 
ACP 98.50 95.74 103,45 104,13 107,91 108,38 117,45 117,35 117,80 97,26 99,83 98,08 
PAYS TIERS 101,52 98,76 106,47 107,15 110,93 111,40 120,47 120.37 120,82 100,28 102,85 101,10 
1103 12 00 
ACP 167,72 168,57 171,64 176,62 181,39 183,12 165,80 167,31 171,07 168,00 169,27 173.90 
PAYS TIERS 173;76 174.61 177.68 182,66 187,43 189.16 171,84 173,35 177.11 174,09 175,31 179,94 
1103 13 10 
ACP 149,24 144,73 163,68 176,60 178,10 180,88 200.08 199,84 203,87 166,93 168,77 170,41 
PAYS TIERS 155,28 150,77 169,72 182,64 184.14 186,92 206,12 205,88 209,91 172,9~ 174,81 176,45 
1103 13 90 
ACP 84,57 82,02 92,75 100,07 100,92 102,50 113.38 113,24 115,53 94,59 95,64 96,56 
PAYS TIERS 87.59 85,04 95,77 103,09 103,94 105.52 116,40 116,26 118,55 97,6l 98,66 99,58 
1103 14 00 
' ACP 109,17 111,62 118,29 118,18 129,67 129,92 118,55 116,88 133.98 127,0J 126,07 121,08 
PAYS TIERS 112,19 114,64 121,31 121,20 132.69 132.94 121.57 119,90 137,00 130,or 129,89 124.10 
1103 19 10 I 
ACP 206,77 209,25 211,57 216,05 220,13 220,63 183,01 186,52 187,61 190,0l 194,36 197,93 
PAYS TIERS 212,81 215,29 217,61 222,09 226,17 226,67 189,05 192,56 193,65 196,0~ 200,40 203,97 
1103 19 30 
ACP 215,28 215,89 218,23 222,59 226.60 226,73 186,12 188.44 190,22 172,0$ 169,02 165,62 
PAYS TIERS 221,32 · 221,93 224,27 228,63 232,64 232,77 192,16 194,48 196,26 178,1. 175,06 171,66 
CERTRAPRICXJM 
EX:U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER · - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTDS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI -· PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
Eil:illOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 1994 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 98,50 95,74 103,45 104,13 107,91 108,38 117,45 117,35 117 ,80 · 97,26 99,83 98,08 
PAYS TIERS t 101,52 98,76 106,47 107,15 110,93 111,40 120,47 120,37 120,82 100,28 102,85 101,10 
1103 21 00 
ACP 161,08 165,66 173,73 178,88 169,11 168,33 136,86 142,29 132,53 120,20 108,70 112,39 
PAYS TIERS 167,12 171,70 179,77 184,92 175,15 174,37 142,90 148,33 138,57 126,24 114,74 118,43 
1103 29 10 
ACP 206,77 209,25 211,57 216,05 220,13 220,63 183,01 186,52 187,61 190,01 194,36 197,93 
PAYS TIERS 212,81 215,29 217,61 222,09 226,17 226,67 189,05 192,56 193,65· 196,05 200,40 203,97 
1103 29 20 
ACP 215,28 215,89 218,23 222,59 226,60 226;73 186,.12 188,44 190,22 172,08 169,02 165,62 
PAYS TIERS 221,32 221,93 224,27 228,63 232,64 232,77 192,16 194,48 196,26 178,12 175,06 171,66 
1103 29 30 
ACP 167,72 168,57 171,64 176,62 181,39 183,12 165,80 167,31 171,07 168,05 169,27 173,90 
PAYS TIERS 173,76 174,61 177,68 182,66 187,43 189,16 171,84 173,35 177,11 174,09 175,31 179,94 
1103 29 40 
ACP 149,24 144,73 163,68 176,60 178,10 180,88 200,08 199,84 203,87 166,93 168,77 170,41 
PAYS TIERS 155,28 150,77 169,72 182,64 184,14 186,92 206,12 205,88 209,91 172,97 174;81 176,45 
1103 29 50 
ACP 109,17 111,62 118,29 118,18 129,67 129,92 118,55 116,88 133,98 127,04 126,87 121,08 
PAYS TIERS 112,19 114,64 121,31 121,20 132,69 132,94 121,57 119,90 137,00 130,06 129,89 124,10 
1103 29 90 
ACP 98,50 95,74 103,45 104,13 107,91 108,38 117,45 117,35 117,80 97,26 99,83 -98,08 
PAYS TIERS 101,52 98,76 106,47 107,'15 110,93 111,40 120,47 120,37 120,82 100,28 102,85 101,10 
1104 1110 
ACP 121,99 122,34 123,66 126,13 128,40 128,48 105,47 106,78 107,79 97,51 95,78 93,85 
PAYS TIERS 125,01 125,36 126,68 129,15 131,42 131,56 108,49 109,80 110,81 100,53 98,80 96,87 
1104 11 90 
ACP 239,20 239,88 242,48 247,32 251,77 251,92 206,80 209,38 211,36 191,20 187,80 184,02 
PAYS TIERS 245,24 245,92 248,52 253,36 257,81 257,96 212,84 215,42 217,40 197,24 193,84 190,06 
1104 12 10 , 
ACP 95,04 95,52 97,26 100,08 102,79 103,77 93,95 94,81 96,94 95,23 95,92 98,54 
PAYS TIERS 98,06 98,54 100,28 103,10 105,81 106,79 96,97 97,83 99,96 98,25 98,94 101,56 
1104 12 90 
ACP 186,36 187,30 190., 70 196,24 201,55 203,47 184,22 185,90 190,08 186,72 188,08 193,22 
PAYS TIERS 192,40 193,34 196,74 202,28 207,59 209,51 190,26 191,94 196,12 192,76 194,12 199,26 
1104 19 10 
ACP 161,08 165,66 173,73 178,88 169,11 168,33 136,86 142,29 132,53 120,20 108,70 112,39 
PAYS TIERS 167,12 171,70 179,77 184,92 175,15 174,37 142,90 148,33 138,57 126,24 114,74 118,43 
1104 19 30 
ACP 206,77 209,25 211,57 216~05 220,13 220,63 183,01 186,52 187,61 190;01 194,36 197,93 
PAYS TIERS 212,81 215,29 217,61 222,09 226,17 226,67 189,05 192,56 193,65 196',05 200,40 203,97 
1104 19 50 
ACP 149,24 144,73 163,68 176,60 178,10 180,88 200,08 199,84 203,87 166,93 ~68,77 170,41 
PAYS TIERS 155,28 150,77 169,72 182,64 184,14 186,92 206,12 205,88 209,91 172,97 174,81 176,45 
1104 19 91 
ACP 185,39 189,54 200,86 200,68 220,21 220,63 201,32 198,47 227,52 215,73 215,44 205,61 
PAYS TIERS 191,43 195,58 206,90 206,72 226,25 226,67 207.,36 204,51 233,56 221,77 221,48 211,65 
·, 
1104 19 99 
ACP 173,83 168,95 182,56 183,76 190,43 191,25 207,27 207,09 207,87 171,63 176,17 173,09 
PAYS TIERS 179,87 174,99 188,60 189,80 196,47 197,29 213,3l, 213,13 213,91 177,67 182,21 179,13 
' 
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I 
1104 2110 
ACP 191,36 191,90 193,98 197,86 201,42 201,54 165,44 167,50 169,09 152,96 150,24 147,22 
PAYS TIERS 194,36 194,92 197,00 200,88 204,44 204,06 168,46 110,02 172,11 155,98 153,26 150,24 
1104 21 30 
152,~6 ACP 191,36 191,90 193,98 197,86 201,42 201,54 165,44 167,50 169,09 150,24 147,22 
PAYS TIERS 194,36 194,92 197,00 200,88 204,44 204,56 168,46 170,52 172,11 155,98 153,26 150,24 
1104 21 50 
ACP 299,00 299,85 303,10 :309, 15 314,72 314,90 258,50 261,73 264,20 239,~ 234,75 230,03 
PAYS TIERS 305,04 305,89 309,14 315,19 320,76 320,94 264,54 267,77 270,24 245,04 240, 79 236,07 
1104 21 90 
ACP 121,99 122,34 123,66 126,13 128,40 128,48 105,47 106,78 107,79 97,~1 95,78 93,85 
PAYS TIERS 125;01 125,:36 126,68 129,15 131,42 131,50 108,49 109,80 110,81 100,~3 98,80 96,87 
1104 22 10 10 
ACP 95,04 95,52 97,26 100,08 102,79 103,77 93,95 94,81 96,94 95,i3 95,92 98,54 
PAYS TIERS 98,06 98,54 100,28 103,10 105,81 106,79 96,97 97,83 99,96 98,t5 98,94 101,56 
1104 22 10 90 
ACP 167,72 168,57 171,64 176,62 181,39 183,12 165,80 157,31 171,07 168,05 169,27 173,90 
PAYS TIERS 170,74 171,59 174,66 179,64 184,41 186,14 168,82 170,33 174,09 171,07 172,29 176,92 
1104 22 30 
ACP 167,72 168,57 171,64 176,62 181,39 183,12 165,80 157,31 171,07 158,()5 169,27 173,90 
PAYS·TIERS 170,74 171,59 174,66 179,64 184,41 186,14 168,82 170,33 174,09 171,f 172,29 176,92 
1104 22 50 
ACP 149,09 149,84 152,57 156,991 161,24 162,78 147,37 148,72 152,06 149,:$8 150,46 154,58 
PAYS TIERS 152,11 152,86 155,59 160,01 164,26 165,80 150,39 151,74 155,08 152,40 153,48 157,60 
1104 22 90 
ACP 95,04 95,52 97,26 100,08 102,79 103,77 93,95 94,81 96,94 95,~3 95,92 98,54 
PAYS TIERS 98,06 98,54 100,28 103,10 105,81 106,79 96,97 97,83 99,96 98,25 98,94 101,56 
1104 23 10 I' 
ACP 132,66 128,66 145,49 156,98 158,32 160,78 177 ,85 177,63 181,22 148,:SS 150,02 151,47 
PAYS TIERS 135,68 131,68 148,51 160,00 161,34 163,80 180,87 180,65 184,24 151,40 153,04 154,49 
1104 23 30 
ACP 132,66 128,66 145,49 156,98 -158,32 160, 78 177,85 177,63 181,22 148,38 150,02 151,47 
PAYS TIERS 135,68 131,68 148,51 160,00 161,34 163,80 180,87 180,65 184,24 151,40 153,04 154,49 
1104 23 90 
ACP 84,57 82,02 92,75 100,07 100,92 102,50 113,38 113,24 115,53 94,59 95,64 96,56 
PAYS TIERS 87,59 80,04 95,77 103,09 103,94 105,52 116,40 116,26 118,55 97,61 98,66 99,58 
1104 29 11 
ACP 119,02 122,40 128,37 132,18 124,95 124,38 101,12 105,14 97,93 88,&2 80,32 83,05 
PAYS TIERS 122,04 120,42 131,39 135,20 127,97 127,40 104,14 108,16 100,95 91,S4 83,34 86,07 
1104 29 15 
ACP 152,78 154,61 156,33 159,64 162,65 163,02 135,22 137,81 138,63 140,39 143,61 146,25 
PAYS TIERS 155,80 157,63 159,35 162,66 165,67 166,04 138,24 140,83 141,65 143,41 146,63 149,27 
1104 29 19 
ACP 154,51 150,18 162,27 163,34 169,27 170,00 184,24 184,08 184,78 152, ~6 156,59 153,86 
PAYS TIERS 157,53 153,20 165,29 166,36 172,29 173,02 187,26 187,10 187,80 155,tle 159,61 156,88 
I 
1104 29 31 
ACP 143,18 147,25 154,43 159,01 150,32 149,63 121,65 126,48 117,81 106,85 96,62 99,90 
PAYS TIERS 146,20 150,27 157,45 162,03 153,34 152,65 124,67 129,50 120,83 109,87 99,64 102,92 
1104 29 35 
ACP. 183,79 186,00 188,06 192,05 195,67 196,11 162,67 165,79 166,77 168,90 172,77 175,94 
PAYS TIERS 186,81 189,02 191,08 195,07 198,69 199,13 165,69 168;81 169,79 171,92 175,79 178,96 
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C.E. 
1104 29 39 
ACP 154,51 150,18 162,27 163,34 169,27 170,00 184,24 184,08 184,78 152,56 156,59 153,86 
PAYS TIERS 157,53 153,20 165,29 166,36 172,29 173,02 187,26 187,10 187,80 155,58 159,61 156,88 
1104 29 91 
ACP 91,28 93,87 98,45 101,37 95,82 95,39 77,55 80,63 75,10 68,12 61,60 63,69 
PAYS TIERS 94,30 96,89 101,47 104,39 98,84 98,41 80,57 83,65 78,12 71,14 64,62 66,71 
1104 29 95 
ACP 117,17 118,58 119,89 122,43 124,74 125,03 103,71 105,69 106,31 107,67 ; 110,14_ 112,16 
PAYS TIERS 120,19 121,60 122,91 125,45 127,76 · 128,05 106,7~ 108, 71 109,33 110,69 113,16 115,18 
1104 29 99 
ACP 98,50 95,74 103,45 104,13 107,91 108,38 117,45 117,35 117,80 97,26 99,83 98,08 
PAYS TIERS 101,52 98,76 106,47 107,15 110,93 111,40 120,47 120,37 120,82 100,28 102,85 101,10 
1104 30 10 
ACP 67,12 69,03 72,39 74,54 70,46 70,14 57,03 59,29 55,22 50,09 45,29 46,83 
PAYS TIERS 73,16 75,07 78,43 80,58 76,50 76,18 63,07 65,33 61,26 56,13 51,33 52,87 
1104 30 90 
ACP 62,18 60,31 68,20 73,58 74,21 75,37 83,37 83,27 84,95 69,56 70,.32 7.1,00 
PAYS TIERS 68,22 66,35 74,24 79,62 · 80,25 81,41 89,41 89,31 90,99 75,60 76,36 77,04 
1106 20 10 
ACP 115,97 116,31 117,61 120,03 122,26 122,33 99,77 101,06 102,05 91,97 90,27 88,38 
PAYS TIERS 122,62 122,96 124,26 126,68 128,91 128,98 106,42 107,71 108,70 98,62 96,92 95,03 
1106 20 90 
ACP 129,86 125,83 142,77 154,33 155,68 158,16 175,33 175,11 178,72 145,68 147,32 148,79 
PAYS TIERS 154,04 150,01 166,95 178,51 179,86 182,34 199,.51 199,29 202,90 169;86 171,50 172,97 
1108 11 00 
ACP 196,88 202,48 212,34 218,64 206,68 205,74 167,27 173,91 161,99 146,92 132,86 137,37 
PAYS ,TIERS 217,43 223,03 232,89 239,19 227,23 226,29 187,82 194,46 182,54 167,47 153,41 157,92 
1108 12 00 
ACP 133,49 129,46 146,40 157,96 159,31 161,79 178,96 178,74 182,35 149,31 150,95 152,42 
PAYS TIERS 154,04 150,01 166,95 178,51 179,86 182,34 199,51 199,29 202,90 169,86 171,50 172,97 
1108 13 00 
ACP 133,49 129,46 146,40 157,96 159,31 161,79 178,96 178,74 182,35 149,31 150,95 152,42 
PAYS TIERS 154,04 150,01 166,95 178,51 179,86 182,34 199,51 199,29 · 202,90 169,86 171,50 172,97 
1108 14 00 
ACP 66,74 64,72 73,19 78,97 79,65 80,89 89,47 89,37 91,17 74,65 75,47 76,20 
PAYS TIERS 154,04 150,01 166,95 178,51 179,86 182,34 199,51 199,29 202,90 169,86 171,50 172,97 
1108 19 10 
ACP 156,56 160,06 169,62 169,46 185,96 186,31 170,01 167,60 192,13 182,17 181,93 173,63 
PAYS TIERS 187,39 190,89 200,45 200,29 216,79 217,14 200,84 198,43 222,96 213,00 212,76 204,46 
1108 19 90 
ACP 66,74 64,72 73,19 78,97 79,65 80,89 89,47 89,37 91,17 74,65 75,47 76,20 
PAYS TIERS 154,04 150,01 166,95 178,51 179,86 182,34 199,51 199,29 202,90 16~,86 171,50 172,97 
1109 00 00 
ACP 357,96 368,14 386,07 397,52 375,80 374,07 304,13 316,20 294,52 267,12 241,56 249,76 
PAYS TIERS 539,30 549,48 567,41 578,86 5~7,14 555,41 485,47 497,54 475,86 448,46 422,,90 431,10 
1702 30 51 
ACP 174,11 168,86 190,96 206,03 207,79 211,03 233,43 233,14 237,85 194,75 196,90 198,81 
PAYS TIERS 270,83 265,58 287,68 302,75 304,51 307,75 330,15 329,86 334,57 291,47 293,62 295,53 
1702 3059 
ACP 133,49 129,46 146,40 157,96 159,31 161,79 178,96 178,74 182,35 149,31 150,95 152,42 
PAYS TIERS 199,98 195,95 212,89 224,45 225,80 228,28 245,45 245,23 248,84 215,80 217,44 218,91 
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1702 30 91 
ACP 174,11 168,86 190,96 
· PAYS TIERS 270,83 265,58 287,68 
1702 30 99 
ACP 133,49 129,46 146,40 
PAYS TIERS 199,98 195,95 212,89 
1702 40 90 
ACP 133,49 129,46 146,40 
PAYS TIERS 199,98 195,95 212,89 
1702 90 50 
ACP 133,49 129,46 146,40 
PAYS TIERS 199,98 195,95 212,89 
1702 90 75 
ACP 182,40 176,90 200,05 
PAYS TIERS 279,12 273,62 296,77 
1702 90 79 
ACP 126,85 123,02 139,12 
PAYS TIERS 193,34 189,51 205,61 
2106 90 55 
ACP 133,49 129,46 146,40 
PAYS TIERS 199,98 195,95 212,89 
2302 10 10 
ACP 40,88 41,04 42,95 
PAYS TIERS 46,88 47,04 48,95 
2302 10 90 
ACP 87,60 87,94 92,03 
PAYS TIERS 93,60 93,94 98,03 
2302 20 10 
ACP 40,88 41,04 42,95 
PAYS TIERS 46,88 47,04 48,95 
2302 20 90 
ACP 87,60 87,94 92,03 
PAYS TIERS 93,60 93,94 98,03 
2302 30 10 
ACP 40,88 41,04 42,95 
PAYS TIERS 46,88 47,04 48,95 
2302 30 90 
ACP 87,60 87,94 92,03 
PAYS TIERS 93,60 93,94 98,03 
2302 40 10 
ACP 40,88 41,04 42,95 
PAYS TIERS 46;88 47,04 48,95 
2302 40 90 
ACP 87,60 87,94 92,03 
PAYS TIERS 93,60 93,94 98,03 
2303 10 11 
ACP 165,82 160,82 181,86 PAYS TIERS 347,16 342,16 363,20 
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206,03 207,79 211,03 233,43 233,14 237,85 
302,75 304,51 307,75 330,15 329,86 334,57 
157,96 159,31 161,79 178,96 178,74 182,35 
224,45 225,80 228,28 245,45 245,23 248',84 
157,96 159,31 161,79 178,96 178, 74 182,35 
224,45 225,80 228,28 245,45 245,23 248,84 
,r 
157,96 159,31 161,79 178,96 178,74 182,35 
224,45 225,80 228,28 245,45 245,23 248,84 
215,84 217,69 221,08 244,55 244,24 249,17 
312,56 314,41 317,80 341,27 340,96 345,89 
150,11 151,39 153,75 170,07 169,86 173,29 
· 216,60 ,?17,88 220,24 236,56 236,35 239,78 
157,96 159,31 161,79 178,96 178, 74 182,35 
224,45 225,80 228,28 245,45 245,23 248,84 
44,12 44,24 44,64 40,59 41,27 40,96 
50,12 50,24 50,64 46,59 47,27 46,96 
94,53 94,80 95,66 87,40 88,43 87,77 
100,53 100,80 101,66 93,40 94,43 93,77 
44,12 44,24 44,64 40,78 41,27 40,96 
50,12 50,24 50,64 46,78 47,27 46,96 
94,53 , 94,80 95,66 87,40 88,43 87,77 
100,53 100,80 101,66 93,40 94,43 93,77 
44,12 44,24 44,64 40,78 41,27 40,96 
50,12 50,24 50,64 46,78 47,27 46,96 
94,53 94,80 95,66 87,40 88,43 87,77 
100,53 100,80 101,66 93,40 94,43 93,77 
44,12 44,24 44,64 40,78 41,27 40,96 
50,12 50,24 50,64 46,78 47,27 46,96 
94,53 94,80 95,66 87,40 88,43 87,77 
100,53 100,80 101,66 93,40 94,43 93,77 
196,22 197,89 200,98 222,31 222,04 226,52 
377,56 379,23 382,32 403,65 403,38 407,86 
64 
' 
0 
194,:75 
291,~7 
149,~1 
215,~ 
I 
149,~1 
215,&l 
149,31 
215,SO 
204,<il3 
300,?5 
,, 
141,$9 
208,38 
149,31 
215,80 
35,12 
41,~2 
76,!j4 
82,54 
35,72 
41,72 
76,5~ 
82,5:a. 
35,7~ 
41,72 
76,54 
82,5. 
35,7~ 
41,7,? 
76,54 
82,54 
185,48 
366,82 
[ 
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196,90 198,81 
293,62 295,53 
150,95 152,42 
217,44 218,91 
150,95 152,42 
217,44 218,91 
150, 95 152,42 
217,44 218,91 
206,27 208,27 
302,99 304,99 
143,45 144,85 
209,94 211,34 
150,95 152,42 
217,44 218,91 
34,73 34,88 
40,73 40,88 
74,42 74,74 
80,42 80,74 
34,73 34,88 
40,73 40,88 
74,42 74,74 
80,42 80,74 
34,73 34,88 
40, 73 40,88 
74,42 74,74 
80,42 80,?4 
34,73 34,86 
40,73 40,88 
74,42 74,?4 
80,42 80,74 
187,52 189,34 
368,86 370,68 
t. 
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0?14 10 10 
ACP ?7,99 80,11 125,77 1?8,68 178,09 118,09 115,12 144,75 139,34 126,99 117,95 
PAYS TIERS 79,80 81,92 127,58 180,49 181,41 130,51 136,61 153,46 145,99 133,64 124,60 
0?14 10 91 
ACP 11?,70 116,11 148,24 142,9? 130,62 121,58 
PAYS TIERS 119,51 117,47 148,24 142,97 130,62 121,58 
I 
0714,10 99 
ACP . 11?,70 ·115,54 146,57 141,16 128,81 119,7? 
PAYS TIERS 122,53 120,37 149,58 145,99 133,64 124,60 
07149011 
ACP' 117,70 116,11 148,24 142,97 130,62 121,58 
PAYS TIERS 119,51 117,4? 148,38 142,97 130,62 121,58 
0714 90 19 
ACP 11?, ?O 115,66 146,57 141,16 128,81 119,77 
PAYS TIERS 122,53 120,49 151,40 145,99 133,64 124,60 
1102 20 10 
ACP 116,17 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265~31 239,08 252,32 186,37 
PAYS·TIERS 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 . 245,12 258,36 192,41 
1102 20 90 
ACP 65,83 70,52 112,68 17?,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 142,98 105,61 
PAYS TIERS 68,85 73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 146,00 · 108,63 
1102 30 00 
ACP 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 162,73 137,39 
PAYS TIERS 64,66 64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 165,75 140,41 
1102 90 10 
ACP 143,64 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 257,34 235,12 218,85 
PAYS TIERS 149,68 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 2?5,58 263,38 241,16 224,89 
1102 90 30 
ACP 141,91 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,0f 207,65 166,03 
PAYS TIERS 147,95 118,36 212,61 2?8,07 259,56 141,36 183,56 233,59 232,05 213,69' 172,07 
1102 90 90 
ACP I 186,35 145,03 141,49 151,04 144,20 147,64 113,60 
PAYS1 TIERS ( 189,37 148,05 144,51 154,06 147,22 150,66 116,62 
1103 12 00 
ACP 141,89 112,32' 194,50 2?2,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 207,65 166,03 
PAYS TIERS 14?,93 118,36 212,61 278,07 '259,56 141,36 183,56 233,59 232,05 213,69 1?2,07 
1103 13 10 
ACP 249,28 252,32 186,37 
PAYS TIERS 255,32 258,36 192,41 
1103 13 90 
ACP 65,83 70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 142,98 105,61 
PAYS TIERS 68,85 ?3,o4 121,43 180,32 183,49 284,85. 269,43 153,36 138,50 146,00 108,63 
1103 14 00 
ACP 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 162,73 13?,39 
PAYS TIERS 64,66 64,85 151,58 225',13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 165,75 140,41 
1103 19 10 
ACP 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 289,11 279,43 . 216,43 
PAYS TIERS 177,41 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 282,54 283,55 295,15 285,47 222,47 
1103 19 30 
ACP 143,63 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 257,34 235,12 218,85 
PAYS TIERS 149,67 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 263,38 241,16 224,89 
; 
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- PROCESSED PRODUCTS EXACCION 
- PROOUCTOS TRANSFORMAOOS PRELEVEMENTS 
- PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI 
- PRODOTTI TRASFORMATI HEFFINGEN 
- VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS EII4>0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E •. 
:: 
1103 19 90 
ACP 89,04 92.90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 144,20 147,64 113,60 PAYS TIERS 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170.47 162,09 147.22 150.!55 116,62 
1103 21 00 
ACP 176.81 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 298,77 305,23 282,84 260,[63 177,43 PAYS TIERS 182,85 154.37 248,40 324,97 334.49 327,46 305.54 311,27 288,88 266,!167 183,47 
1103 29 10 
': 
' 
279,~3 
ACP 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269;00 276,50 277,51 289,11 216,43 PAYS TIERS 177,41 162,80 233,41 299.86 312,07 275,04 282,54 283,55 295,15 285,~7 222,47 
1103 29 20 
ACP 143,63 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 257,34 235,12 218,85 PAYS TIERS 149.67 153,49 241,41 308.14 304,14 251,52 249,22 275,58 263,38 241,lS 224,89 
1103 29 30 
207,$5 ACP 141,89 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 166,03 PAYS TIERS 147.93 118,36 212.61 278,07 259,56 141.36 183,56 233,59 232,05 213,S9 172,07 
--
1103 29 40 \ 
ACP 116,17 124,45 198,84 312,88 , 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 252,:$2 186,37 PAYS TIERS 122,21 130.49 214,99 318,92 324,52 503,86 476.61 271,35 245,12 258,36 192.JJl 
1103 29 50 
ACP 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 162,?3 137,39 PAYS TIERS 64.66 64,85 151,58 225.13 216.,64 180,58 192,89 197,89 157,33 165,15 140,41 
1103 29, 90 
ACP 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 144,20 147,,&4 113,60 PAYS TIERS 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 147.22 150,66 116,62 
1104' 1110 
ACP 81,39 83,56 129,09 171,19 168,93 139,11 137,80 152,74 145,83 133,~ 124,01 PAYS TIERS 84,41 86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 140,82 155,76 148,85 136,26 127,03 
1104 11 90 
ACP 159,59 163,84 253,11 335,66 331,22 272,75 270,20 299,49 285,93 261,2~ 243,16 PAYS TIERS 165,63 169,88 267,56 341,70 337,26 278,79 276,24 305,53 291,97 267,29 249,20 
1104 12 10 
ACP 80,40 63,65 110,22 154,15 143,66 76,68 100,59 128,94 128,07 117,61$ 94,08 PAYS TIERS 83,42 66,67 120,08 157,17 146,68 79,70 103,61 131,96 131,09 120,68 97,10 
1104 12 90 
ACP 157,66 124,80 216,11 302,25 281,69 150,35 197,24 252,83 251,12 230,72 184,48 PAYS TIERS 163,70 130,84 235,57 308,29 287,73 156,39 203,28 258,87 257,16 236,76 190,52 
1104 19 10 
ACP 175,35 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 298,77 305,23 282,84 260,63 177,43 PAYS TIERS 182,85 154,'37 248,40 324,97 334,49 327,46 :305, 54 311,27 288,88 266,61 183,47 
1104 19 :30 ·• 
: ACP 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 289,11 279,43: 216,43 PAYS TIERS 177,41 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 282,54 283,55 295,15 285,47 222,47 
1104 19 50 
' 
ACP 116,17 124,45 198,84 '312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 252,32i 186,37 PAYS TIERS 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 245,12 258,36! 192,41 
1104 19 91 
ACP 104,67 105,00 241,32 '377,16 362,75 301,50 322,41 330,91 262,04 276,34! 233,30 PAYS TIERS 110,71 111,04 258,32 383,20 368,79 307,54 328,45 336,95 268,08 282,38: 239,34 
1104 19 99 
ACP 156,46 163,94 226,36 318,10 329,10 298,63 · 295,50 280,'71 254,47 260,55 200,48 PAYS TIERS 163,17 169,98 240,85 324,14 335,14 304,67 301,54 286,75 260,51 266,69 206,52 
1 \; 
,,., •. ·.:. 
. , 
' ' 
f 
I 
CERTRAPRIOOO 
ECU/T 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
AFGifTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIV~LAOORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII4>0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
ACP 127,67 131,07 202,49 268,53 264,98 218,21 216,16 239,59 228,75 209,00 194,53 
PAYS TIERS 130,69 134,09 212,24 271,55 268,00 221,23 219,18 242,61 231,77 212,02 197,55 
1104 21 30 
ACP 127,67 131,07 202,49 268,53 264,98 218,21 216,16 239,59 228,75 209,00 194,53 
PAYS TIERS 130,69 134,09 212,24 271,55 268,00 221,23 219,18 242,61 231,77 212,02 197,55 
1104 21 50 
ACP 199,49 204,80 316,40 419.,58 414,03 340,95 337,76 374,36 357,42 326,56 303,96 
PAYS TIERS 205,53 210,84 332,95 425,62 420,08 346,99 343,80 380,40 363,46 ,332,60 310,00\ 
1104 21 90 
ACP 81,39 83,56 129,09 171,19 · 168,93 139,11 137,80 152,74 145,83 133,24 124,01 
PAYS TIERS 84,41 86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 140,82 155,76 148,85 136,26 127,03 
1104 22 10 10 
ACP 121,17 139,9,8 128,07 117,66 93,91 
PAYS TIERS 124,19 143,00 131,09 120,68 96,93 
1104 22 10 90 
ACP 213,82 247,02 226,01 207,65 165,73 
PAYS TIERS 216,84 250,04 229,03 210,6.7 168,75 
1104 22 30 
ACP 141,89 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 207,65 165,73 
PAYS TIERS 144,91 115,34 209,59 275,05 256,54 138,34 180,54 230,57 229,03 210,67 168,75 
1104 22 50 
ACP 126,13 99,84 172,89 241,80 225,35 120,28 157,79 202,26 200,90 184,57 147,32 
PAYS TIERS 129,15 102,86 186,64 244,82 228,37 123,30 160,81 205,28 203,92 187,59 150,34 
1104 22 90 
ACP '80,40 63,65 110,22 104,15 143,66 76,68 100,59 128,94 128,07 117,66 93,91 
PAYS TIERS 83,42 66,67 120,08 157,17 146,68 79,70 103,61 131,96 131,09 120,68 96,93 
1104 23 10 
ACP 103,26 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95 415,00 235,83 212,51 224,29 185,66 
· PAYS TIERS 106,28 113,64 188, 75 281,13 286,11 443,97 419,87 238,85 215,53 227,31 168,68 
1104 23 30 
ACP 103,26 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95 415,00 235,83 212,51 224,29 165,66 
PAYS TIERS 106,28 113,64 188,75 281,13 286,11 443,97 419,87 238,85 215,53 227,31 168,68 
1104 23 90 
ACP 65,83 70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 254,56 150,34 · 135,48 142,98 105,61 
PAYS TIERS 68,85 73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 146,00 108,63. 
1104 29 11 
ACP 188,48 226,93 208,99 192,58 131,10 
PAYS TIERS 191,50 229,95 212,01 195,60 134,12 
1104 29 15 
ACP 175,01 192,09 213,62 206,47 159,92 
PAYS TIERS 178,03 195,11 216,64 209,49 162,94 
1104 29 19 
ACP 226,77 236,92 226,19 231,60 178,20 
PAYS TIERS 229,79 239,94 229,21 234,62 181,22 
1104 29 31 
ACP 226,74 273,00 251,41 231,67 157,72 
PAYS TIERS 229,76 276,02 254,43 234,69 160,74 
1104 29 35 
ACP 210,54 231,09 256,98 248,38 192,38 
PAYS TIERS 213,56 234,11 260,00 251',40 195,40 
' 
CERTRAPRIOOC 
l 
»=U/T 
83/84 84/85 85/66 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER A8SCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVt:MENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
m:~om: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 39 
ACP 226,77 236,92 226,19 231!,60 178,20 
PAYS TIERS 229,79 239,94 229,21 2341,62 181,22 
1104 29 91 
ACP 100,19 84,05 132,23 180,73 186,12 181,70 169,30 172,96 160,28 147~69 100,54 
PAYS TIERS 103,21 87,07 140,36 183,75 189,14 185,11 172,68 175,98 163,30 150!~ ?1 103,56 
1104 29 95 
ACP 97,11 88,83 123,33 166,50 173,42 152,43 156,68 157,26 163,83 158,34 122,65 
PAYS TIERS 100,13 91,85 131,87 169,52 176,44 155,45 159,70 160,28 166,85 161,36 125,67 
1104 29 99 
ACP 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 144,20 147.64 113,60 
PAYS TIERS 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 147,22 150j66 116,62 
1104 30 10 
ACP 73,'57 61,80 97,23 132,89 136,85 133,,60 124,49 127,18 117,85 108;60 73,93 
PAYS TIERS 79,71 67,84 107,03 138,93 142,89 140,42 131,25 133,22 123,89 114~;64 79,97 
1104 30 90 
ACP 48,41 51,86 82,85 130,37 132,70 205,76 194,53 110,55 99,62 105,14 77,66 
PAYS TIERS 54,45 57,90 93,10 136,41 138,74 215,81 204,27 116,59 105,66 111,18 83,70 
1106 20 10 
ACP 76,17 78,29 123,95 176,86 176,27 116,27 113,84 144,61 139,34 126,99 117,95 
PAYS TIERS 82,82 84,94 130,60 183,51 182,92 122,92 120,49 151,26 145,99 133,,64 124,60 
1106 20 90 
ACP 220,73 222,06 163,07 
PAYS TIERS 244,91 246,24 187,25 
1108 11 00 
ACP 154,96 120,15 224,06 339,06 356,25 351,74 334,15 360,97 . 345,69 318,ti5 216,86 
PAYS TIERS 175,51 140, 70 255,63 359,61 376,80 374,95 357,15 381,52 366,24 339,io 237,41 
1108 12 00 
ACP 72,54 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 397,60 232,65 213,84 225,$9 166,70 
PAYS TIERS 93,21 100,62 176,19 276,25 286,72 451,90 430,75 253,20 234,39 246,24 187,25 
1108 13 00 
ACP 72,34 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 234,74 226,10 213,84 225,69 166,70 
PAYS TIERS 92,89 100,62 176,19 276,25 286,72 451,90 255,29 246,65 234,39 246,a4 187,25 
1108 14 00 
ACP 132,14 171,17 168,98 112,19 106,92 112,84 83,45 
PAYS TIERS 284,85 373,87 368,66 244,94 234,39 246,24 187,46 
1108 19 10 
ACP 54,88 52,32 167,44 291,13 282,95 236,56 260,16 275,17 221,28 233,35 197,01 
PAYS TIERS 84,29 83,15 207,52 321,23 295,13 194,24 247,42 300,71 252,11 264,1.8 227,84 
1108 19 90 
ACP 36,33 40,03 73,30 129,59 132,25 102,96 106,44 113,05 106,92 112,84 83,45 
PAYS TIERS 93,21 100,62 167,15 279,74 285,06 226,46 233,43 246,65 234,39 246,211: 187,46 
1109 00 00 
ACP 281,74 218,46 407,37 616,47 647,73 639,53 607,54 656,31 628,53 579,18 394,29 
PAYS TIERS 463,08 399,80 608, 76 797,81 829,07 844,34 810,54 , 837,65 809,87 760,52 575,63 
1702 30 51 
ACP 260,60 270,37 285,64 278,92 294,:SS 217,43 
PAYS TIERS 357,32 367,09 382,36 375,64 391,10 314,15 
1702 30 59 
ACP 199,79 207,28 218,99 213,84 225,6$ 166,70 . 
PAYS TIERS 266,28 273,77 285,48 280,33 292,1S 233,19 
CERTRAPRIOOO 
ECU/T ( 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBE I TUNGSERZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADORES - PRODUlOS TRANSFORMAOOS 
rn:111om: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 30 91 
ACP 94,77 104,43 191,22 330,37 334,13 375,8? 365,07 302,2? 278,92 294,38 217,43 
PAYS TIERS 191,49 201,15 299,73 427,09 430,85 489,02 476,96 398,99 375,64 391,10 314,15 
1702 30 99 
ACP 264,30 354,40 337,98 224,39 213,84 225,69 166,70 
PAYS TIERS 330,78 456,41 437,25 290,88 280,33 292,18 233,19 
I 
! 
1702 40 90 
ACP 72,66 80,07 146,60 253,28 256,17 288,17 279,89 231,74 213,84 225,69 166,63 
PAYS TIERS 139,15 146,56 222,13 319,77 322,66 365,95 356,81 298,23 280,33 292,18 233,12 
1702 90 50 
ACP 264,30 354,40 337,98 224,.39 213,84 225,69 166,70 
PAYS TIERS 330,78 456,41 437,25 290,88 280,33 292_,18 233,19 
1702 90 75 
ACP 99,29 109,41 200,33 349,40 363,71 570,77 543,30 317,90 292,21 308,39 227,79 
PAYS TIERS 196,01 206,13 309,40 446,12 460,42 731,71 699,30 414,62 388,93 405,11 324,51 
1702 90 79 
ACP 69,05 76,09 139,32 242,99 252,94 396,94 377,84 221,09 203,22 214,48 158,41 
PAYS TIERS 135,54 142,58 214,40 309,48 319,43 507,59 485,09 287,58 269,71 280,97 224,90 
2106 90 55 
ACP 72,66 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 397,60 232,65 213,84 225,69 166,70 
PAYS TIERS 139,15 146,56 222,13 322,19 332,66 528,34 504,85 299,14 280,33 292,18 233,19 
2302 10 10 
ACP 76,58 53,67 53,29 62,63 60,47 58,03 44,95 
. PAYS TIERS 82,58 59,67 59,29 68,63 66,47 64,03 50,96 
2302 10·90 
ACP 164,10 115,02 114,19 134,21 129,59 124,35 96,33 
PAYS TIERS 170,10 121,02 120,19 140,21 135,59 130,35 102,33 
2302 20 10 
ACP 33,71 32,28 51,44 74,.83 76,96 118,65 112,41 65,72 60,47 58,03 44,95 
PAYS TIERS 39,71 38,28 59,73 80,83 82,96 129,91 123,27 71,72 66,47 64,03 50,95 
2302 20 90 
ACP 72,24 69,17 110,23 160,34 164,92 254,25 240,89 140,83 129,59 124,35 96,33 
PAYS TIERS 78,24 75,17 121,14 166,34 170,92 265,51 251,75 146,83 135,59 130,35 102,33 
2302 30 10 
ACP 33,71 32,28 51,44 74,83 76,96 118,65 112,41 65,72 60,47 58,03 44,95 
PAYS TIERS 39,71 38,28 59,73 80,83 82,96 129,91 123,27 71,72 66,47 64,03 50,96 
2302 30,90 
ACP 72,24 69,17 110,23 160,34 164,92 254,25 240,89 140,83 129,59 124,35 96,34 
PAYS TIERS 78,24 75,17 121,14 166,34 170,92 265,51 251,75 146,83 135,59 130,35 io2,M 
2302 40 10 
ACP 76,58 53,67 53,29 62,63 60,47 58,03 44,96 
PAYS TIERS 82,58 59,67 59,29 68,6:3 66,47 64,03 50,96 
2:302 40 90 
ACP 164,10 115,02 114,19 134,21 129,59 124,35 96,34 
PAYS TIERS 170,10 121,02 120,19 140,21 135,59 130,35 102,34 
2303 10 11 
ACP 90,26 99,46 182,12 317,64 330,64 518,88 493,91 289,00 265,64 280,36 206,99 
PAYS TIERS 271,60 280,80 374,68 498,98 511,98 820,63 786,40 470,34 446,98 461,70 388,33 
:&:U/T 
1984 1985 1986 
AFGIFTER 
- FORARBEJOEDE PRODUKTER 
LEVIES 
- PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS 
- PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN 
- VERWERKTE PRODUKTEN 
EII4JOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C;E. 
0714 10 10 
ACP 74,82 99,34 156,62 
PAYS TIERS 76,63 101,15 158,43 
0714 10 91 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 10 99 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 90 11 
AOP 
PAYS TIERS 
0714 90 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 10 
ACP · 110,57 157,69 279,85 
PAYS TIERS 116,61 163,73 285,89 
1102 20 90 
ACP 62,65 89,36 158,58 
PAYS TIERS 65,67 92,38 161,60 
1102 30 00 
I ACP 55,88 95,59 197,28 
PAYS TIERS 58,90 98,61 200,30 
1102 90 10 
ACP 137,93 182,06 285,17 
PAYS TIERS 143,97 188,10 291,21 
1102 90 30 
ACP 120,73 145,49 263,12 
PAYS TIERS 126,77 151,53 269,16 
1102 90 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 12 00 
ACP 120,72 145,49 263,12 
PAYS TIERS 126,76 151,53 269,16 
1103 13 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 90 
ACP 62,65 89,00 158,58 
· PAYS TIERS 65,67 92,02 151,60 
1103 14 00 
ACP 55,88 95,59 197,28 
PAYS TIERS 58,90 98,61 200,30 
1103 19 10 
ACP 161,87 179,52 271,69 PAYS TIERS 167,91 185,56 277, 73 
1103 19 30 
ACP 137,92 1S2,06 285,17 
PAYS TIERS 143,96 188,10 291,21 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR .NIVELAD0RE$ - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
183;71 148,44 113,31 131,12 144,82 133,05 
185,52 153,27 135,50 145,11 151,55 139,70 
113,31 132,39 147,86 136,68 
115,12 132,84 147,86 136,68 
113,31 132,53 146,64 134,87 
118,14 135,18 150,88 139,70 
113,31 132,39 147,86 136,68 
115,12 132,97 148,45 136,68 
113,31 131,16 146,64 134,87 
118,14 135,99 151,47 139,70 
321,07 308,49 489;44 279,13 249,04 252,33 
327,11 314,53 499,49 285,17 255,08 258,37 
181,94 174,81 277,34 158,17 141,12 142,99 
184,96 177,83 282,37 161,19 144,14 146,01 
224,79 194,27 176,17 205,66 175,64 150,30 
227,81 197,29 179,19 208,68 178,66 158,32 
306,62 271,42 241,18 .255,41 266,61 246,03 
312,66 277,46 247,22 261,45 272,65 252,07 
258,72 192,35 160,24 192,32 232,17 218,93 
264,76 198,39 166,28 198,36 238,21 224,97 
167,92 139,61 148,83 145,07 148,74 
170,94 142,63 15'1,85 148,09 151,76 
258,72 19,2,35 160,24 192,32 232,17 218,93 
264,76 198,39 166,28 198,36 238,21 224,97 
253,39 
259,43 
181,94 174,81 277,34 158,17 141,12 142,99 
184,96 177,83 282,37 161,19 144,14 146,01 
224,79 194,27 176117 205,66 175,64 155,30 
227,81 197,29 179,19 208,68 178,66 15S,32 
309,65 285,61 270,28 277,88 277,09 289,70 
315,69 291,65 276,32 283,92 283,13 295,74 
306,62 271,42 241,1S 255,41 266,61 246,03 
312,56 277,46 247,22 261,45 272,65 252,07 
' 
199j 
' 
' ' 
:c 
123,la9 
129,~4 
126,~2 
126,92 
125,H 
129,~4 
I 
126,92 
126,92 
I 
125,il 
129,~4 
227,48 
233,52 
128,~ 
131,92 
159,as 
162,90 
228,~ 
234,49 
183,4P 
189,4, 
135,16 
138,17 
183,40 
189,4J 
227,48 
233,52 
12S,90 
131,9, 
( 
; 
109,SS 
162,9~ 
249,19 
.255,23 
22S,45 
234,4~ 
i 
' 
\ 
CERTRAPRIOOA 
1994 
107,33 
113,98 
110,96 
110,96 
109,15 
113,98 / 
110,96 
110,96 
109,15 
113,98 
175,26 
181,30 
99,31 
102,33 
121,77 
124,79 
199,74 
205,78 
172,04 . 
178,08 
105,49 
108,51 
172,04 
178,08 
175,26 
181,30 
99,31 
102,33 
121,77 
124,79 
201,99 
208,03 
199,74 
205,1s-
l: 
t I, 
'l 
:1 
! ' 
,; 
L 
CERTHAPRICKJA 
I 
Ioc:U/T 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 .1893 1994 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE · 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUI rs TRANSFDRMES PRELlEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NlVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
rn:~OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 88,36 107,01 164,00 186,13 178,12 166,51 168,54 147,61 148,74 135,15 105,49 
PAYS TIERS 91,38 110,03 167,02 189,15 181,14 169,53 171,56 150,63 151,76 138,17 108,51 
1103 21 00 
ACP 157,54 183,94 298,94 332,27 312,21 302,93 276,05 300,55 _271,66 223,71 147,48 
PAYS'TIERS 163,58 189,98 304,98 338,31 318,25 309,75 282,09 306,59 277,70 229,75 153,52 
1103 29 10 
ACP 161,87 179,52 271,69 309,65 285,61 270,28 277,88 277,09 289, 70 249,19 201,99 
cPAYS TIERS -167,91 185,56 277,73 315,69 291,65 276,32 283,92 283,13 295,74 255,23 208,03 
1103 29 20 
ACP 137,92 182,06 285,17 306,62 271,42 241,18 255,41 266,61 246,03 228,45 ,199,74 
PAYS TIERS 143,96 188,10 291,21 312,66 277,46 247,22 261,45 -272,65 252,07 234,49 205,78 
1103 29·30 
ACP 120,72 145,49 263,12 258,72 192,35 160,24 192,32 232,17 218,93 183,40 172.04 
PAYS TIERS 126,76 151,53 269,16 264,76 198,39 166,28 198,36 238,21 224,97 189,44 178,08 
1103 29 40 
ACP 110,57 157,06 279,85 321,07 308,49 489,44 279,13 249,04 252,33 . 227,48 175,26 
PAYS TIERS 116,61 163,10 285,89 327,11 314,53 499,49 285,17 255,08 258,37 233,52 181,30 
1103 29 50 
ACP 55,88 95,59 197,28 224,79 194,27 176,17 205,66 175,64 155,30 159,88 121,77 
PAYS TIERS 58,90 98,61 200,30 227,81 197,29 179,19 208,68 178,66 158,32 162,90 124,79 
1103 29 90 
ACP 88,36 107,01 164,00 186,13 178,12 166,51 168,54 147,61 148,74 135,15 105,49 
PAYS TIERS 91,38 110,03 167,92 189,15 181,14 169,53 171,56 150,63 151,76 138~.17 108,51 
1104 1110 
ACP 78,16 103,17 161,60 173,76 153,80 136,67 144,73 151,08 139,42 129,46 113,18 
PAYS TIERS 81,18 106,19' 164,62 176,78 156,82 139,69 147,75 154,10 142_,44 132,48 116,20 
1104 11 90 
ACP 153,25 202,29 316~85 340,69 301,57 267,97 283,78 296,24 273,36 253,84 221,93 
PAYS TIERS 159,29 208,33 322,89 346,73 307,61 274,01 289,82 302,28 279,40 259,88 227,97 
1104 12 10 
ACP 68,41 82,44 149,10 146,61 109,00 90,80 108,99 131,56 124,06 103,93 97,49 
PAYS TIERS 71,43 85,46 152,12 149,63 112,02 93,82 112,01 134,58 127,08 106,95 100,51 
1104 12 90 
ACP 134,13 161,65 292,36 287,47 213,72 178,04 213,69 257,96 243,26 203,78 191,15 
PAYS TIERS 140,17 167,69 298,40 293,51 219,76 184,08 219,73 264,00 249;30 209,82 197,19 
1104 19 10 
ACP 156,69 183,94 298,94 332,27 312,'21 302,93 276,05 300,55 271,66 223,71 147,48 
PAYS TIERS 163,58 189,98 304,98 338,31 318,25 309,75 282,09 306,59 277,70 229,75 153,52 
I 
1104 19 30 
ACP 161,87 179,52 271,69 309,65 285,61 270,28 277,88 277,09 289,70 249,19 201,99 
PAYS TIERS 167,91 185,56 277,73 315,69 291,65 276,32 283,92 283,13 295,74 255,23 208,03 
1104 19 50 
ACP 110,57 157,06 279,85 321,07 308,49 489,44 279,13 249,04 252,33 227,48 175,26 
PAYS TIERS 116,61 163,10 2815,89 327,11 314,53 499,49 285,17 255,08 258,37 233,52 181,30 
1104 19 91 
ACP . 94,89 162,33 335,01 381,72 329,88 299,16 349,23 298,26 263,72 271,50 206,78 
PAYS TIERS 100,93 168,37 341,05 387,76 335,92 . 305,20 355,27 304,30 269,76 277,154 212,82 
1104 19 99 
ACP 155,54 188,83 289,42 328,47 314,32 293,84 297,42 260,49 262,48 238,150 186,16 
-PAYS TIERS 161,96 194,87 295,46 334,51 320,36 299,88 303,46 266,53 268,52 244,54 192,20 
CERTRAPRIOOA 
Er:U/T 
11988 1984 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS . TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
'HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
Em1om: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
ACP 122,60 161,83 253,48 272,56 241,26 214,38 227,03 236,99 218,69 203~07 177,54 
PAYS TIERS 125,62 164,85 256,50 275,58 244,28 217,40 230,05 240,01 221,71 206(09 180,56 
1104 21 30 
203107 ACP 122,60 161,83 253,48 272,56 241,26 214,38 227,03 236,99 218,69 177,54 
PAYS TIERS 125,62 164,85 256,50 275,58 244,28 217,40 230,05 240,01 221,71 206i09 180,56 
1104 21 50 
ACP 191,56 252,87 396,07 425,87 376,97 334,97 354,73 370,30 341,71 317l30 277,41 
PAYS TIERS 197,60 258,91 402,11 431,91 383,01 341,01 360, 77 376,34 347,75 323J34 283,45 
;~ ' 
j 
1104 21 90 
ACP 78,16 103,17 161,60 173,76 · 153,80 136,67 144,73 151,08 139,42 129~.:46 113,18 
PAYS TIERS 81,18 106,19 164,62 176,78 156,82 139,69 147,75 154,10 142,44 132~48 116,20 
1104 22 10 10 
ACP 112,83 130,56 134,32 124,06 103,,:76 97,49 
PAYS TIERS 115,85 133,58 137,34 127,08 106,:78 100,51 
1104 22 10 90 
ACP 199,10 230,41 237,04 218,93 183,10 172,04 
PiYs TIERS 202,12 233,43 240,06 221,95 186,12 175,06 
1104 22 30 
ACP 120,72 145,49 263,12 258,72 192,35 160,24 192,32 232,17 218,93 183,10 172,04 
PAYS TIERS 123,74 148,51 268,14 261,74 195,37 163,26 195,34 235,19 221,95 18S,12 175,06 
1104 22 50 
ACP 107,31 129,32 233,89 229,98 170,98 142,43 170,95 206,37· 194,61 182,?6 152,92 
PAYS TIERS 110,33 132,34 236,91 233,00 174,00 145,45 ·173,97 209,39 197,63 165,18 155,94 
1104 22 90 
ACP 68,41 82,44 149,10 146,61 109,00 90,80 108,99 131,56 124,06 103,76 97,49 
PAYS TIERS 71,43 85,46 152,12 149,63 112,02 93,82 112,01 134,58 127,08 106,78 100,51 
1104 23 10 
ACP 98,2$ 139,61 248,76 285,39 274,22 435,05 248,12 221,37 224,30 202,.ao 155,79 
PAYS TIERS 101,30 142,63 251,78 288,41 277,24 440,08 251,14 224,39 227,32 205,aa 158,81 
1104 23 30 \ 
ACP 98,28 139,61 248, 76 285,39 274,22 435,05 248,12 221,37 224,30 202,20 155,79 
PAYS TIERS 101,30 142,63 251,78 288,41 277,24 440,08 251,14 224,39 227,32 205,22 158,81 
1104 23 90 
ACP 62,65 89,00 158,58 181,94 174,81 277,34 158,17 141,12 142,99 128,90 99,31 
PAYS TIERS 65,67 92,02 161,60 184,96 177,83 282,37 161.19 144,14 146,01 131,92 102,33 
1104 29 11 
ACP 200,34 225,06 200, 73 165,30 108,97 
PAYS TIERS 203,36 228.08 203,75 168,32 111,99 
1104 29 15 
ACP 175,76 202,06 214,06 184,12 149,25 
PAYS TIERS 178.78 205.08 217.08 187,1& 152.27 
1104 29 19 
ACP 233,46 227.55 233,32 212,()$ 165,47 
PAYS TIERS 236,48 230.57 236,34 215,02 168,49 
1104 29 31 
ACP 241,01 270.75 241,48 198,8$ .131,09 
PAYS TIERS 244,03 273,77 244,50 201,8$ 134,11 
~ 
1104 29 35 1 
ACP 211,44 243,08 257.51 221,5Q 179,!54 
PAYS TIERS 214,46 246,10 260,53 224,5:3; 182,56 
CERTRAPRIOOA 
EXJU/T 
1984 1985 1986 1987 1988 · 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER · - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EII!IIOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. I 
1104 29 39 
ACP 233,46 .227,55 233,32 212,00 165,47 
PAYS TIERS 236,48 230,57 236,34 215,02 168,49 
.. · 
1104 29 91 
ACP 89,27 104,23 169,40 188,29 176,92 171,66 156;42 170,31 153,94 126/n 83,57 
PAYS TIERS 92"29 107,25 172,42 191,31 179,94 175,07 159,44 173,33 156,96 129,79 86,59 
1104 29 95 
ACP 91,73 101,73 153,96 175,47 161,85 153,16 157,47 157,02 164,16 141,21 114,46 
PAYS TIERS 94,75 104,75 156,98 178,49 164,87 156,18 160,49 160,04 167,18 144,23 117,48 
1104 29 99 
ACP 88,36 107,01 164,00 186,13 178,12 166,51 168,54 147,61 148,74 135,15 105,49 
PAYS TIERS ' 91,38 110,03 167,02 189,15 181,14 169,53 171,56 150,63 151,76 138,17 108,51 
1104 30 10 
ACP 65,64 76,64 124,56 138,45 130,09 126,22 115,02 125,23 113,19 93,22 61,45 
PAYS TIERS 71,68 82,68 130,60 144,49 136,13 133,04 121,06 131,27 119,23 99,26 67,49 
1104 30 90 
ACP 46,07 65,44 116,61 133,78 128,54 203,93 116,30 103,77 105,14 94,79 73,03 
PAYS TIERS 52,11 71,48 122,65 139,82 134,58 213,98 122,34 109,81 111,18 100,83. 79,07 
1106 20 10 
ACP 72,99 97,52 154,80 181,89 146,62 111,49 129,21 144,49 133,05 123,29 107,33 
PAYS TIERS 79,64 . 104,17 161,45 188,54 153,27 118,14 135,86 151,14 139,70 129,94 .113,98 
1106 20 90 
ACP 223,94 199,84 153,13 
PAYS TIERS 248,12 224,02 177,31 
1108 11 00 
ACP 131,41 163,68 309,16 358,99 339,49 336,08 311,95 362,49 332,00 273,43 180,26 
PAYS TIERS 151,96 184,23 329,71 379,54 360,04 359,29 332,50 383,04 352,58 293,98 200,81 
1108 12 00 
ACP 67,58 109,23 222,66 265,93 258,81 415,00 240,04 219,98 225,70 203,47 156,76 
PAYS TIERS 88,19 129,78 243,21 286,48 279,35 449,20 260,59 240,53 246,25 224,02 177,31 
1108 13 00 
ACP 67,46 109,23 222,66 265,93 258,81 415,00 223,89 219,98 225,70 203,47 156,76 
PAYS TIERS 88,01 129,78 243,21 286,48 279,35 449,20 244,44 240,53 , 246,25 224,02 177,31 
1108 14 00 
ACP 119,08 175,47 111,23 107,02 112,85 101,84 78,37 
PAYS TIERS 258,72 382,48 243,00 234,60 246,25 224,23 177,31 
1108 19 10 
ACP 44,74 97,80 .254,23 297,26 257,48 236,85 286,~3 260,25 222, 70 229,27 174,62 
PAYS TIERS 74,79 128,19 281,91 319,64 244,,18 194,83 303,28 277,37 253,53 260,10 205,45 
1108 19 90 
112,85 ACP 33,82 54,61 111,33 133,60 119,08 102,49 110, 71 109,99 101,84 78,37 
PAYS TIERS 88,19 129,78 243,21 287,74 268,72 226,53 241,97 240,53 246,25 224,23 177,31 
1109 00 00 
ACP 238,93 297,59 562,12 662,71 617,25 611,05 567,19 669,06 603,69 497,13 327,74 
PAYS TIERS 420,27 478,93 743,46 834,05 798,59 815,85 748,63 840,40 785,00 678,47 509,08 
~ 
1702 30 51 
ACP 266,85 273,80 276,04 294,39 266,39 204,47 
PAYS TIERS 363,67 370,52 372,76 391,11 362,11 301,19 
1702 30 59 
ACP 204,58 209,91 211,63 226,70 203,47 166,76 
PAYS TIERS 271,07 276,40 278,12 292,19 269,96 223,25 
' 
:&£U/T 
1984 1985 1986 
Af'GIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EII410PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 30 91 
ACP 88,23 142,47 285,74 
PAYS TIERS 184,95 239,19 382,46 
1702 30 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 40 90 
ACP 67,64 109,23 219,07 
PAYS TIERS 134,13 175,72 285,56 
1702 90 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 75 
ACP 92,43 149,25 304,26 
PAYS TIERS 189,15 245,97 400,98 
1702 90 79 
ACP 64,28 103,80 211,60 
PAYS TIERS 130, 77 170,29 278,09 
2106 90 55 
ACP 67,64 109,23 222,66 
PAYS TIERS 134,13 175,72 289,15 
2302 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 20 10 
ACP 31,20 40,50 67,86 
PAYS TIERS 37,20 46,50 73,86 
2302 20 90 
ACP 66,86 86,78 145,41 
PAYS TIERS 72,86 92,78 151,41 
2302 30 10 
ACP 31,20 40,50 67,86 
PAYS TIERS 37,20 46,50 73,86 
2302 30 90 
ACP 66,86 86,78 145,41 
PAYS TIERS 72,86 92,78 151,41 
2302 40 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 40 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2303 10 11 
ACP 84,03 135,69 276,60 
PAYS TIERS 265,37 317,03 457,94 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
·OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
335,72 329,36 373,54 310,74 287,83 294,39 
432,44 426,08 486,69 407,46 384,55 391,11 
' 
250,22 350,96 222,48 214,05 225,70 
316,71 452,96 288,97 280,54 292,19 
257,39 252,51 286,38 238,24 220,67 225,70 
323;88 319,00 364,17 304,73 287,16 292,19 
250,22 350,96 222,48 214,05 225, 70 
316,71 452,96 288,97 280,54 292,19 
363,38 353,64 567,08 328,00 300,59 308,41 
460,10 450,36 728,02 424,72 397,31 405,13 
252,72 245,94 394,38 228,11 209,05 214,48 
319,21 312,43 505,02 294,60 275,54 280,97 
265,93 258,81 415,00 240,04 219,98 225,70 
332,42 325,29 525,64 306,53 286,47 292,19 
65,54 52,32 56,99 62,63 59;68 
71,54 58,32 62,99 68,63 65,68 
140,45 112,11 122,12 134,20 127,89 
146,45 118,11 128,12 140,20 133,89 
78,10 71,38 115,94 64,15 63,37 59,68 
84,10 77,38 127,20 70,15 69,37 · 65,68 
167,35 152,95 248,44 137,47 135,80 127,89 
173,35 158,95 259,70 143,47 141,80 133,89 
78,10 71,38 115,94 64,15 63,37 59,68 
84,10 77,38 127,20 70,15 69,37 65,68 
167,35 152, 95 248,44 137,47 135,80 127,89 
173,35 158,95 259,70 143,47 141,80 133,89 
65,54 52,32 56,99 62,63 59,68 
71,54 58,32 62,99 68,63 65,68 
140,45 112,11 122,12 134,20 127,89 
146,45 118,11 128,12 140,20 133,89 
330,35 321,49 515,52 298,18 273,26 280,37 
511,69 502,83 817;27 479,52 454,60 461,71 
199! 
265,39 
362i11 
203~47 
259;95 
:1 
203~40 
269;89 
203,47 
269196 
278103 
3?4i75 
193;36 
259,85 
203;47 
269t96 
52,60 
08;60 
112.10 
118,70 
52.60 
58,60 
112,70 
118~ 70 
52,60 
58,60 
112.12 
118;72 
,, 
52,60 
58.60 
112,12 
118.72 
202,67 
434l01 
: 
CERTRAPRICXJA 
1994 
204,47 
301,19 
156,76 
223,25 
156,76 
223,25 
156,76 
223,25 
214,21 
310,93 
-
148,97 
215,46 
156,76 
223,25 
40,50 
46,50 
86,82 
92,82 
40,52 
46,52 
86,82 
92,82 
40,52 
46,52 
86,82 
92,82 
40,52 
46,52 
86,82 
92,82 
194,73 
376,(!7 
j 
11 
'l 
l :' '' 
l 
I· 
~: 
FDOERBLANOINGER 
HISCHFUTTERHITTEL 
COHPDUNO FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS CDHPDSES 
ALIHENTI CDHPDSTI 
HENGVDEOER 
CERALBPRIOOF 
~U/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
. 
NO. RmLn.tENT 93/3620 '94/0192 94/0440 94/0717 94/0963 94/1212 94/1572 94/1942 94/2149 94/2392 94/2656 94/2907 
I 
AFGIFTER - FODERBLANOINGER ABSCHfiPFUNGEN-MI SCHFUT TERM I TTEL 
COMPOUND FEEOINGSTUFFS LEVIES EXACCION-PIENSOS COHPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES PRELI EVI-ALIMENTI COMPOSTI 
HEFFINGEN-MENGVOEDER DI R .NIVELAOORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EIUOPEI rIA TII IYN0ETEZB20TP041EI 
I 
C.E. ! 
2309 10 11 
ACP 13,27 12,69 13,29 14,73 15,58 15,85 15,64 17,76 18,12 14,84 15,00 15,15 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 24,15" 23,57 24,17 25,61 26,46 26,73 26,52 28,64 29,00 25;72 25,88 26,03 
2309 10 13 
ACP 602,27 600,14 597,04 587,83 571,73 573,85 579,19 .593,86 595,42 584~99 575,39 585,50 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 613,15 611,02 607,92 598,71 582,61 584,73 590,07 604,74 606,30 595.87 586,27 596,38 
2309 10 31 
ACP 41,46 39,67 41,52 46,04 48,69 49,54 48,89 55,51 56,63 45;37 46,88 47,34 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 52,34 50,55 52,40 56,92 59,57 60,42 59,77 66,39 67,51 57125 57,76 58,22 
2309 10 33 
ACP 630,46 627,12 625,27 619,14 604,84 607,54 612,44 631,61 633,93 616~52 607,27 617,69 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 641,34 638,00 636,15 630,02 615,72 618,42 623,32 642,49 644,81 627.40 618,15 628,57 
2309 10 51 
ACP 82;91 79,33 83,04 92,07 97,38 99,08 97,78 111,02 113,26 92,74 93,76 94,67 
AUTRES PAYS TIB SANS ACP P 93,79 90,21 93,92 102,95 108,26 109,96 108,66 121,90 124,14 103,62 104,64 105,55 
2309 10 53 
ACP 671,91 666,78 666,79 665,17 653,53 657,08 661,33 687,12 690,56 662,89 654,15 665,02 
AIJTRES PAYS TIEES SANS ACP P 682,79 677,66 677,67 676,05 664,41 667,96 672,21 698,00 701,44 673,:77 555J,03 675,90 
2309 90 31 
ACP 13,27 12,69 13,29 14,73 15,58 15,85 15,64 17,76 18,12 14,84 15,00 15,15 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 24,15 23,57 24,17 25,61 .26,46 26,73 26,52 28,64 29,00 25,72 25,88 26,03 
2309 90 33 
ACP 602,27 600,14 597,04 587,83 571,73 573,85 579,19 593,86 595,42 584,99 575,39 585,50 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 613,15 611,02 607,92 598,71 582,61 584, 73 590,07 604,74 606,30 595,87 586,27' 596,38 
2309 90 41 
ACP 41,46 39,67 41,52 46,04 48,69 49,54 48,89 55,51 56,63 46,37 46,88 47,34 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP.P 52,34 50,55 52,40 56,92 59,57 60,42 59,77 66,39 67,51 57,?5 57,76 58,22 
2309 90 43 
ACP 630,46 627,12 625,27 619,14 ' 604,84 607,54 612,44 631,61 633,93 616,52 607,27 617,69 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 641,34 638,00 636,15 630,02 615,72 618,42 623,32 642,49 644,81 627,40 618,15 628,57 
2309 90 51 
ACP 82,91 79,33 83,04 92,07 97,38 99,08 97,78 111,02 113,26 92,?4 93,76 94,67 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 93,79 90,21, 93,92 102,95 108,26 109,96 108,66 121,90 124,14 103,62 ', 104,64 105,55 
2309 90 53 
ACP 671,91 666,78 666,79 665,17 653,53 657,08 661,33 687,12 690,5,6 662,$9 654,15 665,02 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 682,79 677,66 677,67 676,05 664,41 667,96 672,21 698,00 701,44 673,17 665,03 675,90 
'l 
l 
l 
l 
]' ·. ' 1' 
:j ,' 
r i :. 
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CERALBPRICXJM 
JOC:U/T I J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FOOERBLANDINGER ABSCHOPFUNGEN-MI SCHFUTTERMI TTEL 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS LEVIES EXACC ION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEVEMENT'S ALIMENTS COMPOSES PRELI EVI-ALIMENTI COMPOST! 
HEFFINGEN-MENGVOEOER DIR .NIVELADORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EIItOPU rIA TII IYN0ETEZIQOTPOtEI 1994 
C.E. . 
2309 10 11 
ACP 13,27 13,27 13,27 13,27 13,27 15,85 15,64 15,64 15,64 14,84 15,00 15,15 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 26,73 26,52 26,52 26,52 25,72 25,88 26,03 
2309 10 13 
ACP 602,27 602,27 602,27 602,27 602,27 573,85 579,19 579,19 579,19 584,99 575,39 585,00 
AUTRES PAYS TIERS ·sANS ACP P 613,15 613,15 613,15 613,15 613,15 584,73 590,07 590,07 590,07 595,87 586,27 596,38 
2309 10 31 
ACP 41,46 41,46 41,46 41,46 41,46 49,54 48,89 48,89 48,89 46,37 46,88 47,34 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 52,34 52,34 52,34 52,34 52,34 60,42 59,77 59,77 59,77 57,25 57,76 58,22 
2309 10 33 ~ 
ACP 630,46 630,46 630,46 630,46 630,46 607,54 612,44 612,44 612,44 616,52 607,27 617,69 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 641,34 641,34 641,34 641,34 641,34 618,42 623,32 623,32 623,32 627,40 618,15 628,57 
2309 10 51 
ACP 82,91 82,91 82,91 82,91 82,.91 99,08 97,78 97,78 97,78 92,74 93,76 94,67 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 109,96 108,66 108,66 108,66 103,62 104,64 105,55 
2309 10 53 
ACP 671,91 671,91 671,91 671,91 671,91 657,08 661,33 661,33 661,33 662,89 654,15 665,02 
AUTRES PAYS TIF.m SANS ACP P 682, 79 682,79 682,79 682,79 682,79 667,96 672,21 672,21 672,21 673;77 665,03 675,90 
2309 90 31 
ACP 13,27 · 13,27 13,27 13,27 13,27 15',85 15,64 15,64 15,64 14,84 15,00 15,15 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 26,73 26,52 26,52 26,52 25,72 25,88 26,03 
2309 90 33 
ACP 602,27 602,27 602,27 602,27 602,27 573,85 579,19 579,19 579,19 584,99 575,39 585,50 
AUTRE~f PAYS TIERS SANS ACP P 613,15 613,15 613,15 613,15 613,15 584,73 590,07 590,07 590,07 595,87 586,27 596,38 
2309 90 41 
ACP 41,46 41,46 41,46 41,46 41,46 49,54 48,89 48,89 48,89 46,37 46,88 47,34 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 52,34 52,34 52,34 52,34 52,34 60,42 59,77 59,77 59,77 57,25 57,76 58,22 
2309 90 43 
ACP 630,46 630,46 630,46 630,46 630,46 607,54 612,44 612,44 612,44 616,52 607,27 617,69 
AUTRES PAYS TIERS SANS.ACP P 641,34 641,34 641,34 641,34 641,34 618,42 623,32 623,32 623,32 627,40 618,15 628,57 
2309 90 51 
ACP 82,91 82,91 82,91 82,91 82,91 99,08 97,78 97,78 97,78 92,74 93,76 94,67 
AU'nUS PAYS TIERS SANS ACP P 93,79 93,79 93,79 93,79 93,79 109,96 108,66 108,66 108,66 103,62 104,64 105,55 
2309 90 53 
. ACP 671,91 671,91 671,91 671,91 671,91 657,08 661,33 661,33 661,33 662,89 654,15 665,02 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 682,79 682,79 682,79 682,79 682,79 667,96 672,21 672,21 672,21 673,77 665,03 675,90 
CERALBPRI(X)C 
' 
mu/T 
92/93 93/94 
AFGIFTER - FOOERBLANOINGER ABSCHOPFUNGEN-MI SCHFUT TERM I TTE~ 
COMPOUND FEEOINGSTUFFS LEVIES EXACCION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES PRELIEVI-ALIMENTI COMPDSTI 
HEFF INGEN-MENGVOEDE R DIR.NIVELAOORES-ALIMENTOS · COMPOSTDS 
EIIIMlPEI rIA TU IYNGETEZIQOTPOIIIEI 
I 
' C.E. 
I' 
2309 10 11 
ACP 21,86 16,01 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 32,74 26,89 
2309 10 13 
ACP 508,93 570,11 . ~ \• 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 519,81 580,99 l 
1 
2309 10 31 ., I 
ACP 68,30 50,02 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 79,18 60,90 1 
2309 10 33 ,j 
ACP 555,38 604,12 - '.1 
AU'l'RES PAYS TIEES SANS ACP P 566,26 615,00 f 
~· 
2309 10 51 j 
ACP 136,60 100,04 i 
AU'l'RES PAYS TIEES SANS ACP P 147,48 110,92 
' !' 2309 10 53 
ACP 623,68 654,14 i AU'l'RES PAYS TIERS SANS ACP P 634,56 665,02 
2309 90 31 j ; 
ACP 21,86 16,01 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 32,74 26,89 :J 
2309 90 33 
ACP 508,93 570,11 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 519,81 . 580,99 
2309 90 41 
ACP 68,30 50,02 , 
AUTRE,g PAYS TIEES SANS ACP P 79,18 60,90 
2309 90 43 
ACP 555,38 604,12 ~ . 
AUTRES PAYS TIEES SANS ACP P 566,26 615,00 
,, /' 
2309 90 51 :: ' 
ACP 136,60 100,04 
AU'rREE PAYS TIERS SANS ACP P 147,48 110,92 
2309 90 53 
ACP 623,68 654,14 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 634,56 665,02 
CERALBPRIOOA 
IDU/T 1198? 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - FODERBLANOINGER -- ABSCHOPFUNGEN-MISCHFUTTERMITTEL I 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS LEVIES EXACC!ON-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES PRELIEVI~ALIMENTI COMPOST! 
HEFFINGEN-MENGVOEDER OIR.NIVELADORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EIUOPEI rIA TII IYNeETEZIQOTP041EI 
C.E. 
2309 10 11 
ACP 24,45 20,42 21,63 21,28 22,09 20,08 14,51 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 33,05 30,96 25,39 . 
2309 10 13 
ACP 621,93 429,74 636,80 642,59 564,75 525,84 589,05 
AIJTREE PAYS TIERS SANS ACP P 570,98 536,72 599,93 
2309 10 31 I 
ACP 76,42 63,82 67,60 66,50 69,03 62,76 45,34 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 80,16 73,64 56,22 
2309 10 33 
ACP 673,90 473,14 6821, 77 687,81 611,69 568,52 619,89 
AUTREE PAYS TIERS SANS ACP P 618,09 579,40 630,77 
2309 10 51 
ACP 152,84 127,64 135,19 133,00 138,05 125,52 90,68 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 149~44' 136,40 101,66 
2309 10 53 
ACP 750,31 536,96 750,36 754,31 680,71 631,28 555·,22 
AUTRES PAYS Tims SANS ACP p 687,37 642,16 676,10 
2309 90 31 
ACP 10,26 13,06 23,77 28,37 24,45 20,42 21,63 21,28 22,09 20,08 14,51 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P - 33,05 30_,96 25,39 
2309 90 33 
ACP · 514,46 588,20 778,66 791,33 621,93 429,74 636,80 642,59 564,75 . 525,84 589,05 
AIJTREE PAYS TimS SANS ACP p 570,98 536,72 599,93 
2309 90 41 
ACP 32,06 40,80 74,28 88,65 76,42 63,82 67,60 66,50 69,03 62,76 45,34 
AUTRES PAYS Tims SANS AC~ p 80,16 73,64 56,22 
2309 90 43 
ACP 536,26 615,95 829,17 851,62 673,90 474,84 682,77 687,81 611,69 568,52 619,89 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 6i8,09 579,40 630,7? 
2309 90 51 
ACP 64,11 81,60 148,56 177,30 152,84 127,64 135,19 133,00 138,05 125,52 90,68 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 149,44 136,40 101,56 
2309 90 53 
ACP 568,32 656,74 903,45 940,26 750,31 536,96 750,36 754,31 680,71 631,28 665,22 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 687,37 642,16 676,10 I 
l 
I'.. 
RIS 
REIS 
R'I C E-
R I Z 
RISO 
RI.)ST 
I 
RIZAIJiPRICKJF · 
D::U/T 01/01 08/01 15/01 22/Q1 27/01 01/02 11/02 18/02 26/02 01/03 11/03 19/03: 
1994 1994 ,1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmLEJ,tENT 93/3650 94/0025 94/0065 94/0107 94/0143 94/0196 94/0310 94/0362 94/0411 94/0433 94/0540 94/0619 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORT A HON - RIZ PRELIEVI ALL''IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIItOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 ( 5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 142,01 141,29 141,29 141,29 141,29 142,50 141,59 142,72 142, 72 144,15 144,15 145,31 
PAYS TIERS (3)·. 291,23 289,78 289,78 289,78 289,78 292,21 290,39 292,64 292,64 295,50 295,50 297,82 
1006 10 23 
RGLT 3877/$6 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 127,47 123,76 117,31 112, 78 112,78 114,33 111,37 111,37 111,37 113,3? 128,36 130,67 
PAYS TIERS (3) 262,14 254,73 241,83 232,77 232,77 235,86 229,94 229,94 229,94 233,94 263;92 268,54 
1006 10 25 
RC;LT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - -
-
ACP RI' BAN(1,2,3,4) 127,47 123,76 117,31 112, 78 112,78 114,33 111,37 111,37 111,37 113,37 128,36 130,67 
PAYS TIERS (3) 262,14 254,73 241,83 232,77 232,77 235,86 229,94 229,94 229,94 233,94 263,92 268,54 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (5) 196,61 191,05 181,37 174,58 174,58 176,90 172,46 172,46 172,46 175,46 197,94 201,41 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 127,47 123,76 117,31 112,78 112,78 114,33 111,37 111,37 111,37 113,3(7 128,36 130,67 
PAYS TIERS (3) 262,14 254,73 241,83 232, 77 232,77 235,86 229,94 229,94 229,94 233,94 263,92 268,54 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP n BAN(l,2,3,4) 142,01 141,29 141,29 141,29 141,29 142,50 141,59 142,72 142,72 144,15 144,15 145,31 
PAYS TIERS (3) 291,23 289,78 289,78 289,78 289,78 292,21 290,39 292,64 292,64 295,5() 295,50 297,82 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP n BAN(l,2,3,4) 127,47 123,76 117,31 112, 78 112,78 114,33 111,37 111,37 111,37 113,37 128,36 130,67 
PAYS TIERS (3) 262,14 254,73 241,83 232, 7.7 232,77 235,86 229,94 229,94 229,94 233,94 263,92 268,54 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 127,47 123,76 117,31 112, 78 112,78 114,33 111,37 111,37 111,37 113,317 128,36 130,67 
PAYS TIERS (3) 262,14 254,73 241,83 232,77 232,77 235,86 229,94 229,94 229,94 233,9. 263,92 268,54 
1006 10 98 1 
RGLT 3877/86 (5) 196,61 191,05 181,37 174,58 174,58 176,90 172,46 172,46 172,46 175,46 197,94 201,41 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 127,47 123,76 117,31 112, 78 112,78 114,33 111,37 111,37 111,37 113,37 128,36 130,67 
PAYS TIERS (3) 262,14 254,73 241,83 232,77 232,77 235,86 229,94 229,94 229,94 233,94 263,92 268,54 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - -
- - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 178,42 177,51 177,51 177,51 177,51 179.,03 177,89 179,30 179,30 181,~ 181,08 182,54 
PAYS TIERS (3) 364,04 362,22 362,22 362,22 362,22 365,26 362,99 365,80 365,80 369,37 369,37 372,28 
1006.20 13 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP RI' BAN(l,2,3,4) 160,24 155,60 147,54 141,88 141,88 143,81 140,11 140,11 140,11 142,61 161,35 164,23 
PAYS TIERS (3) 327,68 318,41 302,29 290,96 290,96 . 294,82 287,42 287,42 287,42 292,4~ 329,90 335,67 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - -
- -
-
- -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 160,24 155,60 147,54 141,88 141,88 143,81 140,11 140,11 140,11 142,61 161,35 164,23 
PAYS TIERS {3) 327,68 318,41 302,29 290,96 290,96 294,82 287,42 287,42 287,42 292.4i 329,90 335,67 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (5) 245,76 238,81 226,72 218,22 218,22 221,12 215,57 215,57 215,57 219,3i 247,43 251,75 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 160,24 155,60 147,54 141,88 141,88 143,81 140,11 140,11 140,11 142,61 161,35 164,23 
PAYS TIERS (3) 327,68 318,41 302,29 290,96 290,96 294,82 287,42 287,42 287,42 292,43 329,90 335,67 
1006 20 92 
RGLT 3877 /86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 178,42 177,51 177,51 177,51 177,51 179,03 177,89 179,30 179,30 181,08 181,08 182,54 
PAYS TIERS (3) 364,04 362,22 362,22 362,22 362,22 365,26 362,99 365,80 365,80 369,3'1 369,37 372,28 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
RIZALLPRIOOF 
EJJU/T 25/03 01/04 09/04 16/04 23/04 01/05 06/05 20/05 28/05 01/06 10/06 17/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 19~4 1994 1994 1994 1994 
NO. REXlU.W.:NT 94/0660 94/0733 94/0788 94/0846 94/0890 94/0970 94/1056 94/1147 94/1216 94/1241 94/1332 94/1382 
IMPORTAFG.IFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
m:111om: KATA THN EIIArorn PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 145,31 146,77 145,29 145,29 .,..146,14 147,65 148,57 148,08 148,80 149,79 149,05 150,01 
PAYS TIERS (3) 297,82 300, 70 297,79 297,79 299,49 302,50 304,34 303,36 304,80 306,79 305,31 307,22 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 130,67 132,88 136,43 136,43 137,54 139,49 140,68 141,48 140',98 141,97 145,31 147,92 
PAYS TIERS (3) 268,54 272,96 280,06 280,06 282,28 286,18 288,57 290,17 289,16 291,14 297,83 303,04 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 130,67 132,88 136,43 136,43 137,54 139,49 140,68 141,48 140,98 141,97 145,31 147,92 
PAYS TIERS (3) 268,54 272,96 280,06 280,06 282,28 286,18 288,57 290,17 289,16 291,14 297,83 303,04 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (5) 201,41 204,72 210,05 210,05 211,71 214,64 216,43 217,63 216,87 218,36 223,37 227,28 
ACP ET .BAN( 1,2,3,4) 130,67 132,88 136,43 136,43 137,54 139,49 140,68 141,48 140,98 141,97 145,31 147,92 
PAYS TIERS (3) 268,54 272,96 280,06 280,06 282,28 286,18 288,57 290,17 · 289,16 291,14 297,83 303,04 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - -
- - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 145,31 146,77 145,29 145,29 146,14 147,65 148,07 148,08 148,80 149,79 149,05 150,01 
PAYS TIERS (3) 297,82 300,75 297,79 297,79 299,49 302,50 304,34 303,36 304,80 306, 79 305,31 307,22 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - ~-- -
- - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 130,67 132,88 136,43 136,43 137,54 139,49 140,68 N1,48 140,98 141,97 145,31 147,92 
PAYS TIERS (3) 268,54 272,96 280,06 280,06 282,28 286,18 288,57 290,17 289,16 291,14 297,83 303,04 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 130,67 132,88 136,43 136,43 137,54 139,49 140,68 141,48 140,98 141,97 145,31 147,92 
PAYS TIERS (3) 268,54 272,96 280,06 280,06 282,28 286,18 288,57 290,17 289,16 291,14 297,83 303,04 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 ( 5) 201,41 204,72 210,05 210,05 211,71 214,64 216,43 217,63 216,87 218,36 223,37 227,28 
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 130,67 132,88 136,43 136,'43 137,54 139,49 140,68 141,48 140,98 141,97 145,31 147,92 
PAYS TIERS (3) 268,54 272,96 280,06 280,06 282,28 286,18 288,57 290,17 289,16 291,14 297,83 303,04 
1006 -20 11 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 182,54 184,37 182,52 182,52 183,58 185,46 186,61 186,00 186,90 188,14 I, 187,22 188,41 
PAYS TIERS (3) 372,28 375,94 372,24 372,24 374,36 378,13 380,43 379,20 381,00 383,49 381,64 384,03 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 164,23 167,00 171,43 171,43 172,82 175,26 176,75 177,75 177,12 178,36 182,54 185,80 
PAYS TIERS (3) 335,67 341,20 350,07 350,07 352,85 357,72 360,71 362,71 361,45 363,92 372,29 378,80 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - .. - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 164,23 167,00 171,43 171,43 172,82 175,26 176,75 177,75 177,12 178,36 182,54 185,80 
PAYS TIERS (3) 335,67 341,20 350,07 350,07 352,85 357,72 360, 71 362,71 361,45 363,92 372,29 378,'80 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (5) 251,75 255,90 262,55 262,55 264,64 268,29 270,53 272,03 271,09 272,94 279,22 284,10 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 164,23 167,00 171,43 171,43 172,82 175,26 176,75 177,75 177,12 178,36 182,54 185,80 
PAYS TIERS (3) 335,67 341,20 350,07 350,07 352,85 357,72 360,71 362,71 361,;45 363,92 372,29 378,80 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
- -
ACP ET BAN(1,2,3,4} 182,54 184,37 182,52 182,52 183,58 185,46 186,61 186,00 186,90 188,14 187,22 188,41 
PAYS TIERS (3) 372,28 375,94 372,24 372,24 374,~6 378,13 380,43 379,20 381,00 383,49 381,64 384,03 
1006 20 94 \ 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
- -
RIZALLPRICXJF 
!X:U/T 24/06 01/07 09/07 15/07 20/07 01/08 06/08 12/08 19/08 26/08 01/09 09/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 94/1449 94/1535 94/1665 94/1729 94/1775 94/1939 94/2017 94/2042 94/2074 94/2096 94/2147 94/2195 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII4>0PEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/88 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 151,19 153,15 153,15 154,88 154,88 153,41 153,41 153,41 153,41 154,~5 142,53 143, 71 
PAYS TIERS (3) 309,59 313,50 313,50 316,97 316,97 314,02 314,02 314,02 314,02 315,10 292,26 294,62 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 149,36 154,98 153,54 158,42 157,89 159,99 157,89 160,61 160,61 160,11 144,14 143,53 
PAYS TIERS (3) 305,92 317,17 314,28 324,05 322,98 327,18 322,99 328,43 328,43 328,.3 295,49 294,26 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN{l,2,3,4) 149,36 154,98 153,54 158,42 157,89 159,99 157,89 160,61 160,61 160',1$1 144,14 143,53 
PAYS TIERS (3) 305,92 317,17 314,28 324,05 322,98 327,18 322,99 328,43 328,43 326,43 295,49 294,26 
! 
1006 10 27 
246,~2 RGLT 3877/86 (5) 229,44 237,88 235,71 243,04 242,24 245,39 242,24 246,32 246,32 221,62 220, 70 
ACP ET . BAN(1,2,3,4) 149,36 154,98 153,54 158,42 157,89 159,99 157,89 160,61 160,61 160,61 144,14 143,53 
PAYS TIERS (3) 305,92 317,17 314,28 324,05 322,98 327,16 . 322,99 1 328,43 328,43 328,413 295,49 294,26 
1006 10 92 
RGLT 387?/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 151,19 . 153,15 153,15 154,88 154,88 153,41 153,41 153,41 15~,41 154,~ 142,53 143,71 
PAYS TIERS (3) 309,59 313,50 313,50 316,97 316,97 314,02 314,02 314,02 314,02 315, •. 292,26 294,62 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 149,36 154,9$ 153,54 158,42 157,89 159,99 157,89 160,61 160,61 160,61 144,14 143,53 
PAYS TIERS (3) 305,92 317,17 314,28 324,05 322,98 327,18 322,99 328,43 328,43 328,4;3 295,49 294,26 
1006 10 96 
RGLT 3877/88 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP·ET BAN(l,2,3,4) 149,36 154,98 153, 54 158,42 157,89 159.,99 157,89 160,61 160,61 160,6l 144,14 143,53 
PAYS TIERS (3) 305,92 317,17 314,28 324,05 322,98 327,18 322,99 328,43 328,43 :s28,4e 295,49 294,26 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (5) 229,44 237,88 235,71 243,04 24~,24 245,39 242,24 246,32 246,32 246,3~ 221",62 220,70 
ACP ET BAN{l,2,3,4) 149,36 154,98 153,54 158,42 157,89 159,99 157,89 160,61 160,61 160,61 144,14 143;53 
PAYS TIERS (3) 305,92 317,17 314,28 324,05 322,98 327,18 322,99 328,43 328,43 328,4i 295,49 294,26 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 189,89 192,34 192,34 194,50 194,50 192,66 192,66 192,66 192,66 193,7! 179,06 180,53 
PAYS TIERS (3) 386,99 391,88 391,88 396,21 396,21 392,53 392,53 392,53 392,53 394,6.t 365,33 368,27 
i 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
-
-
ACP ET BAN(1,2,3,4) 187,60 194,63 192,82 198,93 198,26 200,88 198,27 201,67 201,67 201,6? 181,08 180,31 
PAYS TIERS (3) 382,40 396,46 392,85 405,06 403,73 408,97 403,74 410,54 410,54 410,54 369,36 367,83 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -ACP ET BAN(1,2,3,4) 187,60 194,63 192,82 198,93 198,26 200,88 198,27 201,67 201,67 201,6i 181,08 180,31 
PAYS TIERS (3) 382,40 396,46 392,85 405,06 403,?3 408,97 403,74 410,54 410,54 410,54 369,36 367,83 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (5) 286,80 297,35 294,64 303,80 ~2,80 306,73 302,81 307,91 307,91 307,9l; 277,02 275,87 
ACP ET. BAN(1,2,3,4) 187,60 194,63 192,82 198,93 198,26 200,88 198,27 201,67 201,67 201,6? 181,08 180,31 
PAYS TIERS (3) 382,40 396,46 392,85 405,06 403, 73 408,97 403,74 410,54 410,54 410,5. 369,36 367,83 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -ACP ET BAN(l,2,3,4) 189,89 192,34 192,34 194,50 194,50 192,66 192,66 192,66 192,66 193, 71. 179,06 180,53 
PAYS TIERS (3) 386,99 391,88 391,88 396,21 396,21 392,53 392,53 392,53 392,53 394,62 365,33 368,27 
:. 
1006 20 94 
·• RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
:, 
- -
' 
;i 
I 
'! 
r 
! 
l ! . 
RIZALLPRICXJF 
F.CU/T 16/09 24/09 01/10 07/10 15/10 22/10 01/11 05/11 10/11 18/11 25/11 01/12 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO •. RmmiENT 94/2240 94/2.292 94/2354 94/2435 94/2505 94/25?2 94/2638 94/2698 94/2736 94/2803 94/2849 94/2914 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULAOORA. A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ I 
rn:IIJOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP Jn' BAN(1,2,3,4) 144,19 144,19 145,04 145,04 145,04 146,70 147,99 147,17 147,17 145,49 145,49 146,19 
PAYS TIERS (3) 295,59 295,59 297,28 297,28 297,28 300,61 303,18 , 301,55 301,55 298,19 298,19 299,58 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 143,53 144,39 145,50 145,50 145,50 149,14 150,49 149,51 148,20 145,83 145,83 146,46 
PAYS TIERS (3) 294,26 295,98 298,20 298,20 298,20 305,48 308,18 306,23 303,60 298,87 298,87 300,13 
1006 10 25 
RGLT 387'1/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN{l,2,3,.4) 143,53 144,39 145,50 145,50 145,50 149,14 150,49 149,51 148,20 145,83 145,83 146,'16 
PAYS TIERS (3) 294,26 295,98 298,20 298,20 298,20 305,48 308,18 306,23 303,60 298,87 298,87 300,13 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (5) 220, 70 221,99 223,65 223,65 223,65 229,11 231,14 229,67 227,70 224,15 224,15 225,10 
ACP Jn' BAN{l,2,3,4) 143,53 144,39 145,50 145,50 145,50 149,14 150,49 149,51 148,20 145,83 145,83 146,46 
PAYS TIERS (3) 294,26 295,98 298,20 298,20 298,20 305,48 308,18 306,23 303,60 298,87, 298,87 300,13 
I 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN{l,2,3,4) 144,19 144,19 145,04 145,04 145,04 146,70 147,99 147,17 147,17 145,49 145,49 146,19 
PAYS TIERS (3) 295,59 -295,59 297,28 297,28 297,28 300,61 303,18 301,55 301,55 298,19 298,19 299,58 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 143,53 144,39 145,50 145,50 145,50 149,14 150,49 149,51 148~20 145,83 145,83 146,46 
PAYS TIERS (3) 294,26 295,98 298,20 298,20 298,20 305,48 308,18 306,23 303,60 298,87 298,87 300,13 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 ( 5) .. - - - - - - - - - .. -
ACP Jn' BAN(l,2,3,4) 143,53 144,39 145,50 145,50 145,50 149,14 150,49 149,51 148,20 145,83 145,83 146,46 
PAYS TIERS (3) 294,26 295,98 298,20 298,20 298,20 305,48 308,18 306,23 303,60 298,87 298,87 300,13 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (5) 220,70 221,99 223,65 223,65 223,65 229,11 231,14 229,67 227,70 224,15 224,15 225,10 
ACP El' BAN(l,2,3,4) 143,53 144,39 145,50 145,50 145,50 149,14 150,49 149,51 148,20 145,83 145,83 146,46 
PAYS.TIERS (3) 294,26 295,98 298,20 298,20 298,20 30o,48 308,18 306,23 303,60 298,87 298,87 300,13 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
- -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 181,14 181,14 182,20 182,20 182,20 184,28 185,88 184,87 184,87 182,77 182,77 183,63 
PAYS TIERS (3) 369,49 369,49 371,60 371,60 371,60 375,76 378,97 376,94 376,94 372, 74 372,74 374,47 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (o) - - - - - - - - - - - -
ACP Jn' BAN(l,2,3,4) 180,31 181,39 182,77 182, 77 182,77 187,32 189,01 187,79 186,15 183,19 183,19 183,98 
PAYS TIERS , (3) 367,83 369,98 372, 75 372, 75 372, 75 381,85 385,22 382,79 379,50 373,59 373,59 375,16 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP :sI' BAN(l,2,3,4) 180,31 181,39 182,77 182,77 182,77 187,32 189,01 187,79 186,15 183,19 183,19 183;,98 
PAYS TIERS (3) 367,83 369,98 372,75 372, 75 372,75 381,85 385,22 382,79 379,50 373,59 373,59 375,16 
1006 20 1? 
RGLT 3877/86 (5) 275,87 277,49 .279,56 279,56 279,56 286,39 288,92 287,09 284,63 280,19 280,19 281,37 
ACP :sI' BAN(1,2,3,4) 180,31 181,39 182,77 182,77 182,77 187,32 189,01 187,79 186,15 183,19 183,19 183,98 
PAYS TIERS (3) 36?,83 369,98 372,75 372,75 372,75 381,85 385,22 382,79 379,50 373,59 373,59 375,16 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -ACP.El' BAN(l,2,3,4) 181,14 181,14 182,20 182,20 182,20 184,28 185,88 184,87 184,87 182,77 182,77 183,63 
PAYS TIERS (3) 369,49 369,49 371,SO 371,60 371,60 375,76 378,97 376,94 376,94 372,74 372,74 374,47 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
D::U/T 
NO. REGL:oo:NT 
09/12 16/12 23/12 
1994 1994 1994 
00/CIXYJ 00/CIXYJ 00/CIXYJ 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RlZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
Em,OPEI KATA THN EmrorH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/85 
ACP ET 
PAYS TIERS 
.1006 10 23 
RGLT 3877/85 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 
ACP El' 
PAYS TIERS 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 
ACP EI' 
PAYS TIERS 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 11 
RGLT ·3877/86 
ACP.EI' 
PAYS TIERS 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006.20 15 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
'1006 20 92 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 
(5) - - -
BAN{l,2,3,4) 146,19 145,67 145,67 
{3) 299,58 298,54 298,54 
(5) - - -
BAN(1,2,3,4) 147,85 146,65 146,65 
(3) 302,90 300,51 300,51 
(5) - - -
BAN(l,2,3,4) 147,85 146,65 146,55 
(3) 302,90 300,51 300,51 
(5) 227,18 225,38 225,38 
BAN(l,2,3,4) 147,85 146,65 146,65 
(3) 302,90 300,51 300,51 
(5) - - -
BAN(l,2,3,4) 146,19 145,67 145,67 
(3) 299,58 298,54 298,54 
(5) - - -
BAN(1,2,3,4) 147,85 146,65 146,65 
( 3) 302, 90 300, 51 300, 51 
(5) - - -
BAN(l,2,3,4) 147,85 146,65 146,65 
(3) 302,90 300,51 300,51 
(5) 227,18 225,38 225,38 
BAN(l,2,3,4) 147,85 146,65 146,65 
(3) 302,90 300,51 300,51 
(5) - - -
BAN{l,2,3,4} 183,63 182,99 182,99 
(3) 374,47 3~3,18 373,18 
(5) - - -
BAN(!,2,3,4) 185,71 184,22 184,22 
(3) 378,62 375,64 375,64 
(5) - - -
BAN(l,2,3,4) 185,71 184,22 184,22 
(3) 378,62 375,64 375,64 
(5) 283,97 281,73 281,73 
BAN(l,2,3,4) 185,71 184,22 184,22 
(3) 378,62 375,64 375,64 
(5) - - -
BAN(l,2,3,4) 183,63 182,99 182,99 
(3) 374,47 373,18 373,18 
(5) 
ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELIEV! ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
86 
RIZALLPRIOOF 
', 
,' 
RIZALLPRICXJF 
SCU/T 01/01 08/01 15/01 22/01 27/01 01/02 11/02 18/02 26/02 01/03 11/03 19/03 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994. 
NO. RF.GLffiENT 93/3650 94/0025 94/0065 94/0107 94/0143 94/0196 94/0310 94/0362 94/0411 94/0453 94/0540 94/0619 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA iMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFfINGEN - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ I 
EI!<l>OPEI KATA THN EIIArorn PYZIOY 
C.E. 
1006 20 94 , 
ACP EI' BAN{1,2,3,4) 160,24 155,60 147,54 141,88 141,88 143,81 140,11 140,11 140,11 142,61 161,35 164,23 
PAYS TIERS {3) 327,68 318,41 302,29 290,96 290,96 294,82 287,42 287,42 287,42 292,43 329,90 335,67 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 {5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 160,24 155,60 147,54 141,88 141,88 143,81 140,11 140,11 140,11 142,61 161,35 164,23 
PAYS TIERS (3) 327,68 318,41 302,29 290,96 290,96 294,82 287,42 287,42 287,42 292,43 329,90 335,67 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (5) 245,76 238,81 226;72 218,22 218,22 221,12 215,57 215,57 215,57 219,32 247,43 251,75 
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 160,24 155,60 147,54 141,88 141,88 143,81 140,11 140,11 140,11 142,61 161,35 164,23 
PAYS TIERS (3) 327,68 318,41 302,29 290,96 290,96 294,82 287,42 287,42 287,42 292,43 329,90 335,67 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (5} 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 221,04 219,87 219,87 219,87 219,87 221,73 220,28 222,08 222,08 224,27 224,27 226,14 
PAYS TIERS {3) 465,93 463,59 463,59 463,59 463,59 467,32 464,41 468,01 468,01 472,40 472,40 476,14 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 {5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 245,85 242,05 240,10 234,81 234,81 237,20 229;94 225,49 231,85 234,99 245,62 249,27 
PAYS TIERS (3) 515,48 507,88 503,97 493,39 493,39 498,17 483,66 474,75 487,47 493,75. 515,01 522,31 
1006 30 25 ) ,'-• <~:-• 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 245,85 242,05 240,10 234,81 234,81 237,20 229,94 225,49 231,85 234,99 245,62 249,27 
PAYS TIERS (3) 515,48 507,88 503,97 493,39 493,39 498,17 483,66 474,75 487,47 493,75 515,01 522,31 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 (5) 386,61 380,91 377,98 370,04 370,04 373,63 362,75 356,06 365,60 370,31 386,26 391,73 
ACP EI' BAN{l,2,3,4) 245,85 242,05 240,10 234,81 234,81 237,20 229,94 225,49 231,85 234,99 245,62 249,27 
PAYS TIERS (3) 515,48 507 ,88. 503,97 493,39 493,39 498,17 483,66 474,75 487,47' 493,75 515,01 522,31 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - - ' ACP EI' BAN(l,2,3,4) 221,04 219,87 219,87 219,87 219,87 221,73 220,28 222,08 222,08 224,27 224,27 226,14 
PAYS TIERS {3) 465,93 463,59 4e3,59 463,59 463,59 467,32 4~4,41 468,01 468,01 472,40 472,40 476,14 
1006 30 44 
RGLT 3877 /86 . (5) 
- - - - - - - -
.. 
-
.-
-
ACP El' BAN(l,2,3,4) 245,85 242,05 240,10 234,81 234,81 237,20 229,94 225,49 231,85 234,99 245,62 249,27 
PAYS TIERS {3) 515,48 507,88 503,97 493,39 493,39 498,17 483,66 474,75 487,47 493,75 515,01 522,31 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - -
- . 
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 245,85 242,05 240,10 234,81 234,81 237,20 229,94 225,49 231,85 234,99 245,62 249,27 
PAYS TIERS {3) 515,48 507,88 503,97 493,39 493,39 498,17 483,66 474,75 487,47 493,75 515,01 522,31 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5) 386,61 380,91 377,98 370,04 370,04 373,63 362,75 356,06 365,60 370,31 386,26 391,73 
ACP EI' BAN{l,2,3,4) 245,85 242,05 240,10 234,81 234,81 237,20 229,94 225,49 231,85 234,99 245,62 249,27 
PAYS TIERS {3) 515,48 507,88 503,97 493,39 493,39 498,17 483,66 474,75 487,47 493,75 515,01 522,31 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 235,76 234,51 234,51 234,51 234,51 236,50 234,95 236,86 236,86 239,20 239,20 241,19 
PAYS TIERS {3) 496,22 493,73 493,73 493,73 493, 73 497,70 494,60 498,43 498,43 503,11 503,11 507,09 
.. 
1006 30,63 \ 
RGLT 3877/86 (:;) - - - - - - - - - . - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 263,95 259,87 257,78 252,11 252,11 254,67 246,89 242,11 248,93 252,30 263,69 267,61 
PAYS TIERS (3) 552,60 544,45 540,26 528,92 528,92 534,04. 518,49 508,93 522,5? 529;30 552,09 559,92 
1006 30 65 
RGLT·3877/86 (5) .. 
- - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 263,95 259,8? 257,78 252,11 252,11 254,67 246,89 242,11 248,93 252,30 263,69 267,61 
•, 
I 
RIZALLPRICXJF 
F.X:U/T 25/03 01/04 09/04 16/04 23/04 01/05 06/05 20/05 28/05 01/06 · 10/06 17/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. Em:GratENT 94/0660 94/0733 94/0788 94/0846 94/0890 94/0970 94/1056 94/114? 94/1216 94/124194/1332 94/1382 
IMPORTAFGIFTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELI EVI ALL' IMPORTAZ IONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIIIPOPEI KATA THN EIIArorH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 94 
ACP E:I' .BAN(1,2,.3,4) 164,23 167,00 171,43 171,43 172,82 175,26 176,75 177,75 177,12 178,3~ 182,54 185,80 
PAYS TIERS (3) 335,67 341.,20 350,07 350,07 352,86 357,72 360,71 362,71 361,45 363,92 372,29 378,80 
1006 20 96 
RqLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP E:I' BAN(1,2,3,4) 164,23 167,00 171,43 171,43 172,82 175,26 176,75 177,75 177,12 178,36 182,54 18fi,80 
PAYS TIERS (3) 335,67 341,20 350,07 350,07 352,86 357,72 360, 71 362,71 361,45 363,9~ 372,29 378,80 
1006 20 98. 
RGLT 3877/86 (5) 251,75 265,90 262,50 262,55 264,64 268,29 270,53 272,03 271,09 272,94/ 279,22 284,10 
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 164,23 167,00 171,43 171,43 172,82 175,26 176,76 177,75 177,12 178,38 182,54 185,80 
PAYS TIERS (3) 335,67 341,20 350,07 350,07 352,86 357,72 360, 71 362, 71 361,45 363,9:i 372,29 378,80 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP E:I' BAN(1,2,3,4) 225,50 228,39 226,02 226,02 227,38 229,71 231,18 230,39 231,54 233,0d 231,86 233,39 
PAYS TIERS (3) 474,86 480,63 475,90 475,90 478,62 483,27 486,21 484,64 486,94 489,98 487,58 490,64 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
- -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 260r45 263,61 269,67 269,67 271,03 276,90 271,66 279,24 287,63 289,33 289,32 289,32 
PAYS TIERS (3) 544,67 551,00 . 563, 11 563,11 565,83 577,58 567,10 582,25 599,03 602,4J. 602,41 602,41 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP E:I' BAN(1,2,3,4) 260,45 263,61 269,67 269,67 271,03 276,90 271,66 279,24 287,63 289,32 289,32 289,32 
PAYS TIERS (3) 544,67 551,00 563,11 563,11 565,83 577,58 567,10 582,25 599,03 602,41 ,602,41 602,41 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 (5) 408,50 413,25 422,33 422,33 424,37 433,19 425,33 436,69 449,27 451,81 451,81 451,81 
ACP E:I' BAN( 1,2,3,4) 260,45 263,61 269,67 269,67 271,03 276,90 271,66 279,24 287,63 289,32 289,32 289,32 
PAYS TIERS (3) 544,67 551,00 563,11 563,11 565,83 577,58 !567,10 582,25 599,03 602,4i 602,41 602,41 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 225,5Q 228,39 226,02 226,02 22.7,38 229,71 231,18 230,39 231,54 · 233,0$ 231,86 233,39 
PAYS TIERS (3) 474,86 480,63 475,90 475,90 478,62 483,27 486,21 484,64 486,94 489,91 487,58 490,64 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 260,45 263,61 269,67 269,67 271,03 276,90 271,66 .. 279,24 287,63 289,3i 289,3~ 289,32 
PAYS TIERS (3) 544,67 551,00 563,11 563,11 565,83 577,58 567,10 582,2~ 599,03 602,4+ 602,41 602,41 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 {5) -
·-
- - - - - - - - - -
ACP EI' BAN{1,2,3,4) 260,45 263,61 269,67 269,67 271,03 276,90 271,66 279,24 287,63 289,32 289,32 289,32 
' 
PAYS TIE8S (3) 544,67 551,00 563,11 563,11 565,83 577,58 567,10 582,25 599,03 602,4i 602,41 602,41 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5) 408,50 413,26 422,33 422,33 424,37 433,19 425,33 436,69 449,27 451,81 451,81 451,81 
ACP E:I' BAN(1,2,3,4) 260,45 263,61 269,67 269,67 271,03 276,90 271,66 279,24 287,63 289,31? 289,-32 289,32 
PAYS TIERS (3) 544,67 551,00 563,11 563, 11 565,83 577,58 567,10 582,25 599,03 602,41 602,41 602,41 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 240,51 243,69 241,07 241,07 242,51 244,99 246,56 246,72 246,95 248,515 247,29 248,92 
PAYS TIERS (3) 505,73 511,S8 506,84 506,84 509,73 514,69 517,82 516,15 518,60 521,8t 519,28 522,54 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 279,59 282,99 2$9,48 289,48 290;93 297,23 291,62 299,74 308,73 310,5~ 31,0,54 310,54 
PAYS TIERS (3) 583,89 590,68 603,66 603,66 606,57 619,17 607,94 624,18 642,16 645,79 645,79 645,79 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -ACP El' BAN{1,2,3,4) 279,59 282,99 289,48 289,48 290,93 297,23 291,62 299,74 308,73 310,5~ 310,54 310,54 
I RIZALLPRI001. 
ECU/T 24/06 01/07 09/07 15/07 20/07 01/08 06/08 12/08 19/08 26/08 01/09 09/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REG1™ENT 94/1449 94/1535 94/1665 94/1729 94/1775 94/1939 94/2017 94/2042 94/20?4 94/2096 94/2147 94/2195 
IMPORTAFGIFTER - RIS , ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES -: RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
" INVOERHEFFINGEN · - RIJST DI REI TOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ - ) 
Em10PEI KATA THN EIIArDrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 94 
ACP EI' BAN{l,2,3,4) 187,60 194,63 192,82 198,93 198,26 200,88 198,27 201,6? 201,67 201,67 181,08 180,31 
PAYS TIERS {3) '382,40 396,46 392,85 405,06 403,73 408,97 403,74 410,54 410,54 410,54 369,36 367 ,8:3 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 187,60 194,63 192,82 198,93 198,26 200,88 198,27 201,67 201,67 201,67 181,08 180,31 
PAYS TIERS (3) 382,40 396,46 392,85 405,06 403, 73 408,97 403,74 410,54 410,54 410,54 369,36 367,83 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (5) 286,80 297,35 294,64 303,80 302,80 306,73 302,81 307,91 307,91 307,91 277,02 275,87 
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 187,60 194,63 192,82 198,93 198,26 200,88 198,27 201,67 201,67 201,67 181,08 180,31 
PAYS TIERS (3) 382,40 396,46 392,85 405,06 403,73 408,97 403,74 410,54 410,54 410,54 369,36 367,83 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 235,29 238,33 238,33 241,11 240,39 238,75 238,75 238,75 238, 75 240,09 222,22 224,10 
PAYS TIERS (3) 494,43 500,52 500,52 506,07 594,63 501,36 501,36 501,36 501,36 504,03 468,30 472,05 
1006 30 23 
RGLT_ 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP E:1' BAN(l,2,3,4) 289,32 297,54 296,84 299,27 298,66 297,45 291,94 290,29 290,29 288,34 267,80 277,72 
PAYS TIERS (3) 602,41 618,86 617,45 622,32 621,09 618,68 607,65 .604,36 604,36 600,45 559,37 579,22 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 289,32 297,54 296,84 299,27 298,66 297,45 291,94 290,29 290,29 288,34 267,80 277,72 
1 PAYS TIERS (3) 602,41 618,86 617,45 622,32 621,09 618,68 607,65 604,36 604,36 600,45 559,37 579,22 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 (5) 451,81 464,15 463,09 466,74 465,82 464,01 465,74 453,27 453,27 450,:34 419,5~ 434,42 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 289,32 297,54 296,84 299,27 298,66 297,45 291,94 290,29 290,29 288,34' 267,80 277,72 
PAYS TIERS (3) 602,41 618,86 617,45 622,32 621,09 618,68 607,65 604,36 604,36 600,45 559,37 579,22 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 235,29 238,33 238,33 241,11 240,39 238, 75 238,75 238,75 238,75 240,09 222,22 224,10 
PAYS TIERS (3) 494,43 500,52 500,52 506~07 504,63 501,36 501,36 501,36 501,36 504,03 468,30 472,05 
1006 30 44 
RGLT.3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - -
ACP EI' . BAN( 1,2, 3,4) 289,32 297,54 296,84 2~9.27 298,66 297,45 291,94 290,29 290,29 288,34 267,80 277-, 72 
PAYS TIERS (3) 602,41 618,86 617,45 622,32 621,09 618,68 607,65 604,36 604,36 600,45 559,37 579,22 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5) ~ 
- - - - - -
- -
- - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 289,32 297,54 296,84 299,27 298,66 297,45 291,94 290,29 290,29 288,34 267,1::lO 277,72 
PAYS TIERS (3) 602,41 618,86 617,45 622,32 621,09 618,68 607,65 604,36 604,36 600,45 559,37 579,22 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5) 451,81 464,15 463,09 466,74 465,82 464,01 455,74 453,27 453,27 450,34 419,53 434,42 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 289,32 297,54 296,84 299,27 298,66 297,45 291,94 290,29 290,29 288,34 267,80 277,72 
PAYS TIERS (3) 602,41 618,86 617,45 622,32 621,09 618,68 607,65 604,36 604,36 600,45 559,37 579,22 
I 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - -
~ 
- - - -· - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 250,93 254,18 254,18 257,13 256,37 254,62 254,62 254,62 254,62 256,05 237,02 239,02 
PAYS TIERS (3) 526,57 533,06 533,06 538,97 537,44 533,95 533,95 533,95 533,95 536,80 498, 74 502,74 
'1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 310;54 319,36 3~8,60 321,21 320,55 319,26 313,35 311,59 311,59 309,49 287,4? 298,11 
PAYS TIERS (3) 645,79 663,42 661,91 667,13 685,81 663,23 651,40 ,647,88 647,88 643,69 599,65 620,93 
l 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 310,54 319,36 318,60 321,21 320,55 319,26 313,315 311,59 311,59 309,49 287,47 298,11 
' - ---~ -~·-----
RIZALLPRIOOF 
' 
:&l:U/T 16/09 24/09 01/10 (Jl/10 15/10 22/10 01/11 06/11 10/11 18/11 25/11 01/12 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. Rmm.tENT 94/2240 94/2292 94/2354'94/2435 94/2506 94/2572 94/2636 94/2698 94/2736 94/2803 94(2849 94/2914 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACClON REGULADORA A LA IMPORTAC-ION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RlZ PREL1EVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIIll>OPEI KATA THN EIIArorH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 94 
ACP ET BAN{1,2,3,4) 180,31 181,39 182,77 182,77 182,77 187,32 189,01 187,79 186,15 183,~9 183,19 183,98 
PAYS TIERS (3) 367,83 369,98 372, 75 372, 75 372,75 381,85 385,22 382,79 379,50 373,09 373,59 375,16 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 180,31 181,39 182,77 182,77 182,77 187,32 189,01 187,79 186,15 183,i9 183,19 183,98 
PAYS TIERS (3) 367,83 369,98 372,75 372,75 372,75 381,Sei 385,22 382,79 379,50 373,59 373,59 375,16 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (5) 275,87 277,49 279,56 279,56 279,56 286,39 288,92 287,09 284,63 280,19 280,19 281,37 
ACP ET BAN( 1, 2, 3, 4) 180,31 181,39 182,77 182,77 182,77 187,32 189,01 187,79 186,15 183,19 183,19 183,98 
PAYS TIERS (3) 367,83 369,98 372, 75 372,75 372,75 381,85 385,22 382,79 379,50 373,59 373,59 375,16 
1006 ·30 21 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 224,89 224,89 226,15 226,15 226,15 228,82 230,78 229,49 229,49 226,$0 226,80 227,82 
PAYS TIERS ( 3} 473,63 473,63 476,16 476,16 476,16 481,49 485,42 482,84 482,84 47?,45 477,45 479,50 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 (-5) 
- - - - - -
~ 
- - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 270,68 270,03 271,81 271,81 271,81 273,47 278,33 272,80 274,06 271,06 272,38 272,38 
PAYS TIERS (3) 565,14 563,83 567,39 567,39 567,39 570,71 580,44 569,37 571,89 565,93 568,54 568,54 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
i 
- -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 270,68 270,03 271,81 271,81 271,81 273,47 278,33 272,80 274,06 271,08 272,38 272,38 
PAYS TIERS (3) 565,14 563,83 567,39 567,39 567,39 570,71 580,44 569,37 571,89 565,93 568,54 568,54 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 
" 
(5) 423,86 422,87 425,54 425,54 425,54 428,03 435,33 427,00 428,92 424,415 426,41 426,41 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 270,68 270,03 271,81 271,81 271,81 273,47 278,33 272,80 274,06 271,~ 272,38 272,38 
PAYS TIERS (3) 565,14 563,83 567,39 567,39 567,39 570,?1 580,44 569,37 5?1,89 565,93 568,54 568,54 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (5) 
- - .- - - - - - - - - -
ACP ET BAN( 1, 2, 3,4) 224,89 224;89 226,15 226,15 226,15 228,82 230, 78 229,49 229,49 226,8(:) 226,80 227,82 
PAYS TIERS (3) 473,63 473,63 476,16 476,16 476,16 481,49 485,42 482,84 482,84 477,4D 4?7,45 479,50 
1006 30 44 
RGLT 38?7/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 270,68 270,03 271,81 271,81 271,81 273,47 278,33 272,80 274,06 211,oe 272,38 272,38 
PAYS TIERS (3) 565,14 563,83 567,39 567,39 567,39 5?0,71 580,44 569,37 571,89 565,9~ 568,54 088,54 
1006 30 46 
RGLT 387?/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,'3,4) 270,68 270,03 271,81 271,81 271,81 273,4? 278,33 272.,80 274,06 271,~ 272,38 272,38 
PAYS TIERS (3) 565,14 563,83 567,39 567,39 567,39 570,?1 580,44 569,37 571,89 565,9, 568,54 568,54 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5) 423,86 422,87 425,54 425,54 425,54 428,03 435,33 42?,03 428,92 424,4$ 426,41 426,41 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 270,68 270,03 271,81 271,81 271,81 . 273,47 278,33 272,80 274,06 271,0$ 272,38 272,38 
PAYS TIERS (3) 565,14 563,83 567,39 567,39 56?,39 570,71 580,44 569,37 571,89 565,9i 568,54 568, 54 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 239,86 239,86 241,20 241,20 241,20 244,04 246,14 244,76 244,76 241,89 24~,89 242,9~ 
PAYS TIERS (3) 504,42 504,42 507,11 507,11 507,11 512,79 516,98 514,23 514,23 508,49 508,49 510,67 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -ACP ET BAN{l,2,3,4) 290,56 289,86 291,7? 291,?7 291,77 293,55 298,77 292,83 294,18 290,99 292,39 292,39 
PAYS TIERS (3) 605,83 604,43 608,25 608,25 608,25 611,81 622,24 610,37 613,(Jl 606 1 68 609,48 609,48 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -ACP ET BAN(l,2,3,4) 290,56 289,86 291,?7 291,77 291,77 293,55 298,77 292,83 294,18 290;99 
1 
292,39 292,39 
.. 
r 
'j 
~ 
! 
' , 
., 
RIZALLPRICXJF -
EX:WT 09/12 16/12 23/12 \ 
1994 1994 1994 
NO. RmLn.lENT 00/fXXX) 00/fXXX) 00/fXXX) 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L • IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A lMPORTACAO - ARROZ 
EIIll>OPEI KATA THN EIIArOfH PYZIOY 
C.E. I 
1006 20 94 
ACP El' BAN(1,2,3,4) 185,71 184,22 184,22 I 
PAYS TIERS (3) 378,62 375,64 375,64 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 (5) - - -
ACP El' BAN( 1, 2,, 3, 4) 185, 71 184,22 184,22 
PAYS TIERS (3) 378;62 375,64 375,64 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (5) 283,97 281,73 281,73 
ACP El' BAN(1,2,3,4) 185,71 184,22 184,22 
PAYS TIERS (3) 378,62 375,64 375,64 
1006 30 21 ' 
RGLT 3877/86 (5) - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 227,82 226,99 226,99 
PAYS TIERS (3) 479,50 477,84 477,84 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 (5) - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 270,34 270,34 271,50 
PAYS TIERS (3) 564,45 564,45 566,77 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5) - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 270,34 270,34 271,50 
PAYS TIERS (3) 564,45 564,45 566,77 
1006 30 27 \ 
RGLT 3877/86 (5) 423,34 423,34 425,08 : 
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 270,34 270,34 271,50 
PAYS TIERS (3} 564,45 564,45 566,77 
1006 30 42 
RGLT 3877/e!, (5) 
- - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 227,82 226,99 226,99 
PAYS TIERS (3) 479,50 477,84 477,84 
1006 30 ·44 
RGLT 3877/86 (5) 
- - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 270,34 270,34 271,50 
PAYS TIERS (3) 564,45 564,45 566,77 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5) - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 270,34 270,34 271,50 
PAYS TIERS (3) 564,45 564,45 566,77 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5) 423,34 423,34 425,08 
ACP El' BAN(1,2,3,4} 270,34 270,34 271,50 
PAYS TIERS (3} 564,45 564,45 566,77 
1006 30 61 -
RGLT 3877/86 (5) 
- - -
ACP ET BAN(l.2,3,4) 242,98 242,10 242,10 
PAYS TIERS (3) 510,67 508,90 508,90 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5) 
- - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 290,19 290,19 291,44 
PAYS TIERS (3) 605,09 605,09 607,58 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 (5) 
- - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 290,19 290,19 291,44 
' 
RIZALLPRIOOF 
: 
rou;r 01/01 08/01 15/01 22/01 27/01 01/02 11/02 18/02 26/02 01/"3 11/03 19/03 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REG!Jl,!ENT 93/3650 94/0025 94/0065 94/0107 94/0143 94/0196 94/0310 94/0362 94/0411 94/0453 94/0540 94/0619 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR JM REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENT S A L' IMPORT A TI ON - RI Z PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO I 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NlVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
Emom: KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
.: 
C.E. 
1006 30 65 
PAYS TIERS {3) 552,60 544,45 540,26 528,92 528,92 534,04 518,49 508,93 522,57 529,~ 552,09 559,92 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5) 414,45 408,34 405,20 396,69 396,69 400,53 388,87 :381,70 391,93 396,198 414,07 419,94 
ACP El' BAN(1,2,3,4) · 263,95 259,87 257,78 252,11 252,11 254,67 246,89 242,11 248,93 252,';30 263,69 267,61 
PAYS TIERS (3) 552,60 544,45 540,26 528,92 528,92 534,04 518,49 508,93 522,57 529,30 552,09 559,92 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 235,76 234,51 234,51 234,51 234,51 236,,50 234,95 236,86 236,86 239,~0 239,20 . 241,19 
PAYS TIERS (3) 496,22 493,73 493,73 493,73 493,73 497,70 494,60 498,43 498,43 503,11 503,11 507,09 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - ·- - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 263,95 259,87 257,78 252,11 252,11 254, 67 246,89 242,11 248,93 252,00 263,69 267,61 
PAYS TIERS (3) 552,60 544,45 540,26 528,92 528,92 534,04 518,49 508,93 522,57 529,00 552,09 559,92 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -ACP El' BAN(1,2,3,4) 263,95 259,87 257,78 252,11 252,11 254,67 246,89 242,11 248,93 252,30 263,69 267,61 
PAYS TIERS {3) 552,60 544,45 540,26 528,92 528,9/a 534,04 518,49 508,93 522,57 529,30 552,09 559,92 
1006 30 98 
RGLT 3877 /86 (5) 414,45 408,34 405,20 396,69 396,69 400,53 388,87 381,70 391,93 396,~8 414,07 419,94 
ACP E'1' BAN(1,2,3,4) 26:3,95 259,87 257,78 252,11 252,11 254,67 246,89 242,11 248,93 202,00 263,59 257,61 
PAYS T!ERS {3) 552,60 544,45 540,26 528,92 528,92 534,04 518,49 508,93 522,57 529,30 552,09 559,92 
1006 40 00 I 
RGLT 3877/86 {5) 
- - - - - - - - - - - -ACP El' BAN(1,2,3,4) 47,92 46,90 49,78 49,78 49,78 49,78 49,15 50,31 52,16 52,~6 52,87 53,75 
PAYS TIERS (3) 101,84 99,81 105,57 105,57 105,57 105,57 104,:30 106,62 110,32 110,32 111,74 113,51 
'· 
RIZALLPRIOOF 
FilU/T 25/03 01/04 09/04 15/04 23/04 01/06 00/06 20/06 26/06 01/06 10/06 17/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLFlaNT 94/0660 94/0733 94/0788 94/Q846 94/0890 94/0970 94/1056 94/1147 94/1216 94/1241 94/1332 94/1382 
IMPORT AFGI FTER - RI S .,. ABSCHQf PFUNGEN a~l DER EJNFUHR lt'I R~IS~EKTOR 
IMPORT L!EVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EUIPOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 65 
PAYS TIERS (3} 583,89 590,68 603,66 603,66 606,57 619,17 607,94 624,18 642,,16 645,79 645,79 645,79 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5) 437,92 443,01 452,75 452,75 454,93 464,38 455,96 468,14 481,62 484,34 484,34 484,34 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 279,59 282,99 289,48 289,48 290,93 297,23 291,62 299,74 308, 73 310,54 310,54 310,54 
PAYS TIERS (3) 583,89 590,68 603,66 603,66 606,57 619,17 607,94 624,18 642,16 ·645,79 645,79 645,79 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - -
. 
- - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 240,51 243,59 241,07 241,07 242,51 244,99 246,56 245,72 246,95 248,55 247,29 248,.92 
PAYS TIERS (3) 505,73 511,88 506,84 506,84 509,73 514,69 517,82 516,15 518,60 521,81 519,28 522,54 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - -
,· 
-
ACP Er BAN(l,2,3,4) 279,59 282,99 289,48 289,48 290,93 297,23 291,62 299,74 308,73 310,54 310,54 310,54 
PAYS TIERS (3) 583,89 590,68 603,66 603,66 · 606,57 619,17 607,94 624;18 642,16 645,79 645,79 645,79 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 279,59 282,99 289,48 289,48 290,93 297,23 291,62 299,74 308,73 310,54 310,54 310,54 
PAYS TIERS (3) 583,89 590,68 603,66 603,66 606,57 619,17 607,94 624,18 642,16 645,79 645., 79 645,79 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5) 437,92 443,01 452,75 452,75 454,93 464,38 455,96 468,14 481,62 484,34 484,34 484,34 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 279,59 282,99 289,48 289,48 290,93 297,23 291,62 299,74 308, 73 310,54 310,54 310,54 
PAYS TIERS (3) 583,89 590,68 603,66 603,66 606,57 619,17 607,94 624,18 642,16 645,79 645,79 645,79 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 51,58 51,58 49,36 49,36 49,36 59,44 50;29 52,65 53,39 53,39 50,79 51,81 
PAYS TIERS ( 3} 109,17 109,17 104,73 104,73 104,73 124,89 126,58 111,30 112,79 112,79 107,59 109,62 
', 
RIZALLPRIOOF 
-
ECU/T 24/06 01/07 00/07 15/07 20/07 01/08 06/08 12/08 19/08 26/08 01/09 00/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994i 1994 1994 
NO. Rm1™ENT 94/1449 94/1535 94/1665 94/1729 94/1775 94/1939 94/2017 94/2042 94/2074 94/2096 94/2147 94/2195 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPDRTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EI.Ii110PEI KATA THN EUAf"OrH PYZIOY 
C.E~ . 
1006 30 65 
PAYS TIERS (3) 645,79 663,42 661,91 667,13 665,81 663,23 651,40 647,88 647,88 643,69 599,65 620,93 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5) 484,34 497,57 496,43 500,35 499,36 497,42 488,55 485,91 485,91 482, 1(7 449,74 465,70 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 310,54 319,36 318,60 321,21 320,55 319,26 313,35 311,59 311,59 309,~ 287,47 298,11 
PAYS TIERS (3) 645,79 663,42 661,91 667,13 665,81 663,23 651,40 647,88 647,88 643,$ 599,65 620,93 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 ( 5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 250,93 254,18 254,18 257,13 256,37 254,62 254,62 254,62 254,62 256,0i) 237,02 239,02 
PAYS TIERS (3) .526,57 533,06 533,06 538,97 537,44 533,95 533,95 533,95 533,95 536,80 498,74 502,74 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4l 310,54 319,36 318,60 321,21 320,55 319,26 313,35 311,59 311,59 309,49 287,47 298,11 
PAYS TIERS i(3) 645,79 '663,42 661,91 667,13 665,81 663,23 651,40 647,88 647,88 643,6t 599,65 620,93 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5} 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 310,54 319,36 318,60 321,21 320,55 319,26 313,35 311,59 311,59 309,4~ 287,47 298,11 
PAYS TIERS (3) 645,79 663,42 661,91 667,13 665,81 663,23 651,40 647,88 647,88 643,69 599,65 620,93 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5) 484,34 497,57 496,43 500,35 499,36 497,42 488,55 485,91 485,91 482,7? 449,74 465,70 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 310,54 319,36 318,60 321,21 320,55 319,26 313,35 311,59 311,59 309,49 287,47 298,11 
PAYS TIERS (3) 645,79 663,42 661,91 667,13 665,81 663,23 651,40 647,88 647,88 643,6~ 599,65 620,93 
1006 40 CO 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 51,81 50,95 49,87 54,21 54,21 49,19 42,51 40,41 40,41 38,3~ 54,02 57,27 
PAYS TIERS (3) . 109,62 107,91 10!:i,?5 114,42 114,42 104,38 91,02 86,83 86,83 82,?Q 114,04 120,04 
~ 
RIZALLPRIOOF · 
EI;U/T 16/09 24/09 01/10. 07/10 15/10 22/10 01/11 05/11 10/11 18/11 25/11 01/12 
1994 , 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REXlUJ1ENT 94/2240 94/2292 94/2354 94/2435 94/2505 94/2572 94/2636 94/2698 94/2736 94/2803 94/2849 94/2914 
IMPORTAFGIFT~R - RI S A8SCHOEPFUNGEN BE1 DER EINfUHR lM REISSEKTO~ 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEffINGEN - RIJST DIREITOS .NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIH•OPEI KATA THN m:ArOrH 'PYZIOY 
C.E. 
1006 30 65 
PAYS TIERS (3) 605,83 604,43 608,25 608,25 608,25 611,81 622,24 610,37 613,07 606,68 609,48 609,48 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5) 454,37 453,32 456,19 456;19, 456,19 458,86 466,68 457,78 459,80 455,01 457,11 457,11 
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 290,56 289,86 291,7.7 291,77 291,77 293,55 298,77 292,83 294,18 290,99 292,39 292,39 
PAYS TIERS (3) 605,83 604,43 608,25 608,25 608,25 611,81 622,24 610,37 613,07 606,68 609,48 609,48 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er . BAN( 1,2,3,4) 239,86 239,86 241,20 241,20 241,20 244,04 246,14 244,76 244,76 241,89 241,89 242,98 
PAYS TIERS (3) 504,42 504,42 507,11 507,11 507,11 512,79 516,98 514,23 514,23 508,49 508,49 510,67 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -ACP Er BAN(1,2,3,4) 290,56 289,86 291, 77 291,77 291,77 293,55 ·298, 77 292,83 294,18 290,99 292,39 292,39 
PAYS·TIERS (3) 605,83 604,43 608,25 608,25 608,25 611,81 622,24 610,37 613,07 606,68 609,48 609,48 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 290,56 289,86 291,77 291,77 291,77 293,55 298, 77 292,83 294,18 290,99 292,39 292,39 
PAYS TIERS (3) 605,83 604,43 608,25 608,25 608,25 611,81 622,24 610,37 613,07 606,68 609,48 .609,48 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5} 454,37 453,32 456,19 456,19 456,19 458,86 466,68 457,78 459,80 455,01 457,11 457,11 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 290,56 289,86 291,77 291, 77 291,77 293,55 298,77 292,83 294,18 290,99 292,39 292,39 
PAYS TIERS (3) 605,83 604,43 608,25 608,25 608,25 611,81 622,24 61(},37 613,07 606,68 609,48 609,48 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(1,2,3,4) 56,57 56,57 56,57 56,57 56,57 58,28 56,75 54,32 54,32 52,33 . 53,32 51,95 
l'AYS TIERS (3) 119,14 119,14 119,14 119,14 119,14 122,56 119,50 114,65 114,6ti 110,67 112,65 109,90 
lOOU/T 
NO. REGLEMENT 
09/12 16/12 23/12 
1994 1994 1994 
00/0000 00/0000 00/0000 
IMPORTAFGI FTER - RI S 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
EIHOPEI KATA THN EIIArOrn PYZIOY 
C.E. 
1006 30 65 
PAYS TIEBS 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIEBS 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIEBS 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 
ACP E:r 
PAYS TIERS 
(3) 605,09 605,09 607,58 
(5) 453,82 453,82 455,69 
BAN(l,2,3,4) 290,19 290,19 291,44 
(3) 605,09 605,09 607,58 
(5) - - -
BAN(1,2,3,4) 242,98 242,10 242,10 
(3) 510,67 508,90 508,90 
(5) - - -
BAN{1,2,3,4) 290,19 290,19 291,44 
(3) 605,09 605,09 607,58 
(5) - - -
BAN(1,2,3,4) 290,19 290,19 291,44 
(3) 605,09 605,09 607,58 
(5) 453,82 453,82 455,69 
BAN(1,2,3,4) 290,19 290,19 291,44 
(3) 605,09 605,09 607,58 
(5) 
BAN(1,2,3,4) 
(3) 
48,57 50,89 50,89 
103,14 107,79 107,79 
ABSCHOEPFUNGEN SEI OER EINFUHR IM REISSE.KTOR 
1
EXACCI0N REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
RIZALLPRio:JF 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLCS 
12 ET 13 DU REGLT.(CEE) N0.?15/90. 
(2) CONFOP.MnaNT AU RIDLT. (CEE) N0.?15/90, W PRELEVEMENTS 
NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE, ])ES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET IMPORTES DIRECTn.tENT 
DANS LE DEPART]){ENT D'OUTRE-MER DE LA REUNION. 
(3) LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DE RIZ DANS LE DEPARmmNT 
D'OUTRE-MER DE LA fiEUNION EST DEFINI A L'ARTICLE 11 BIS DU 
REGLEW:NT (CEE) NO. 1418/76. 
(4) POUR I.CS IMPORTATIONS DE RIZ, EXCEPI'E LES BRISURES DE RIZ (CODE 
NC 1006 40 00) ,ORIGINAIRES DU BANGLADESH, LE PRELEVEMENT EST 
APPLICABLE DANS LE CADRE DU REGIME DEFINI PAR LES REGLfflENTS 
(CEE) NO. 3491/90 ET (CEE) NO. 862/91. 
(5) POUR US IMPORTATIONS DE RIZ AROMATIQUE A GRAIN LONGS DE LA VA-
RIETE BASMATI LE PRELEVEMENT EST APPLICABLE DANS LE CADRE DU RE-
GIME DEFINI PAR LE REGLEMENT ( CEE) NO 3877/86 MODIFIEE. 
RIZALLPRICXJF. 
ECU/T 
J F M 
IMPORTAFGIFTER - RlS 
IMPORT LEVI ES - RICE 
PRELEVEMENTS A _L' IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
EIHOPEI KATA THN m:ArOrH PYZIOY 
C.E. 
1C06 10 21 
RGLT 3877/86 - - -
ACP. El' BANGLADESH 141,45 142,36 144,64 
PAYS TIERS 290,11 291,92 296,47 
1C06 10 23 
RGLT 3877/86 - - -
ACP El' BANGLADESH 119,60 112,43 124,49 
PAYS TIERS 246,41 232,05 256,19 
lC06 10 25 
RGLT 3877/86 - - -
ACP El' BANGLADESH 119,60 112,43 124,49 
PAYS TIERS 246,41 232,05 256,19 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 184,81 174,05 192.,14 
ACP El' BANGLADESH 119,60 112,43 124,49 
PAYS TIERS 246,41 232,05 256,19 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 - - -
ACP El' BANGLADESH 141,40 142,36 144,64 
PAYS TIERS 290,11 291,92 296,47 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 - - -
ACP El' BANGLADESH 119,60 112,43 124,49 
PAYS TIERS 246,41 232,05 256,19 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 - - -
ACP El' BANGLADF.SH 119,60 112,43 124,49 
PAYS TIERS 246,41 232,05 256,19 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 184,81 174,05 192,14 
ACP El' BANGLADESH 119,60 112,43 124,49 
PAYS TIERS 246,41 232,05 256,19 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 
- - -
ACP El' BANGLADESH 177,72 178,85 181,69 
PAYS TIERS 362,63 364,90 370,59 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 - - -
ACP El' BANGLADESH 150,40 141,43 156,51 
PAYS TIERS 308,01 290,06 320,23 
1006 20· 15 
RGLT 3877/86 - - -
ACP El' BANGLADESH 150,40 141,43 156,51 
PAYS TIERS 308,01 290,06 320,23 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 231,01 217,55 240,17 
ACP El' BANGLADESH 150,40 141,43 156,51 
PAYS TIERS 308,01 290,06 320,23 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
- - -
ACP Jl.T BANGLADESH 177,72 178,815 181,69 
PAYS TIERS 362,63 364,90 370,59 
1C06 20 94 
RGLT 3877/86 
- - -
ACP 1l.T BANGLADESH 150,40 141,43 156,51 
PAYS TIERS 308,01 290,06 320,23 
A M J J A· s 
ABSCHOEPFUNGEN BEI OER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
1994 
- - - - - -
145,91 149,68 150,00 154,10 153,57 143,64 
299,03 306,56 307,20 315,40 314,35 294,48 
- - - - - -
135,78 141,87 145,86 156,38 159,98 143,89 
278,76 290,95 298,93 319,97 327,18 294,99 
- - - - -
.. 
135,78 141,87 145,86 156,38 159,98 143,89 
278,76 290,95 298,93 319,97 327,18 294,99 
209,07 218,22 224,20 239,98 245,38 221,25 
135,78 141,87 145,86 156,38 159,98 143,89 
278, 76 290,95 298,93 319,97 327,18 294,99 
- - - - - -
145,91 149,68 150,00 154,10 153,57 143,64 
299,03 306,56 307,20 315,40 314,35 294,48 
- - -
- - -
135,78 141,87 145,86 106,38 159,98 143,89 
278, 76 290,95 298,93 319,97 327,18 294,99 
- - - - - -
135,78 141,87 145,86 156,38 159,98 143,89 
278,76 290,95 298,93 319,97 327,18 294,99 
209,07 218,22 224,20 239,98 245,38 221,25 
135,78 141,87 145,86 156,38 159,98 143,89 
278,76 290,95 298,93 319,97 327,18 294,99 
- - - - - -
183,:30 188,00 188,40 193,52 192,86 180,44. 
373, 79 383,20 384,00 394,2:5 392,93 368,10 
- - - - - -
170,62 176,24 183,23 196,38 200,88 180,77 
346,45 363,68 373,66 399,96 408,97 368,74 
- - - - - -
170,62 178,24 183,23 196,38 200,88 180,77 
348,45 363,68 373,66 399,96 408,97 368,74 
261,33 272,76 280,24 299,98 306,73 276,55 
170,62 178,24 183,23 196,38 200,88 180,?7 
348,45 363,68 373,66 399,96 408,97 :368,74 
- - - - - -
183,30 188,00 188,40 193,52 192,86 180,44 
373,79 383,20 384,00 394,25 392,93 368,10 
- - - - - -
170,62 178,24 183,23 196,38 200,88 180,77 
348,45 363,68 373,66 399,96 408,97 368, 74 
98 
RIZALLPRIOOM 
0 ·N D 
- I 
- -
145,~8 146,55 145,92 
298,35 300,31 299,04 
- - -
146,67 147,70 146,87 
300,eo 302,60 300,95 
: 
- - -
146,~7 147,70 146,87 
300,$5 302,60 300,95 
225,41 226,95 225,71 
146,$7 147,70 146,87 
300,$5 302,60 300,95 , 
- - -
145,~8 146,55 140,92 
298,~ 300,31 299,04 
~. 
- - -
146,£:17 147,70 146,87 
300,56 302,60 300,95 
- - -
146,61 147,70 146,87 
300,56 302,60 300,95 
225,41 226,95 225,71 
146,6~ 147,70 146,87 
300,56 39?,60 300,95 
- - -
182,8t 184,09 183,30 
372,94 375,39 373,80 
- - -
184,24 185,52 184,49 
375,69 378,25 376,19 
' 
- - -
184,24 185,52 184,49 
375,6g 378,25 376,19 
281,7~ 283,69 282,14 
184 2~ 185,52 184,49 
375:6 .. 378,25 376,19 
- - -
182,871 184,09 183,30 
372,94' 375,39 373,80 
' 
•, 
- ' 
- -
184,24[ 185,52 184,49 
375,69! 378,25 376,19 
' 
! 
1 ,, 
.. , 
,I I 
i 
I j 
l 
I 
,! 
J 
·l 
L: 
! ;, 
i I 
:f i 
i· 
"j 
I 
l l. 
!~ ,, 
i 
r\,:·· .. ·· 
1 
~ ~
f ' 
~ ' 
1 r 
RIZALLPRIOOM 
~U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
IMPORTAFGIFTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACC10N REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELI EVI ALL' IMPORTAZ IONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
iIIIIJOPEI KATA THN EIIArDrH PYZIOY 1994 
C.E. 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BANGWESH 150,40, 141,43 156,51 170,62 178,24 183,23 196,38 200,88 180,77 184,24 185,52 184,49 
PAYS TIERS 308,01 290,06 320,23 348,45 363,68 373,66 399,96 408,97 368, 74 375,69 37·8,25 376,19 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 231,01 217,55 240,17 261,33 272,76 280,24 299,98 306,73 276,55 281,76 283,69 282,14 
ACP El' BANGLADESH 150,40 141,43 156,51 170,62 178,24 183,23 196,38 200,88 180,77 184,24 185,52 184,49 
PAYS TIERS 308,01 290,06 320,23 348,45 363,68 .373,66 399,96 408,97 368,74 375',69 378,25 376,19 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 220,13 221,51 224,91 227,01 232,87 233,37 239,58 239,01 223,99 227,01 228,50 227,39 
PAYS TIERS 464,12 466,86 473,68 477,89 489,60 490,61 503,01 501,88 471,84 477,88 480,85 478,64 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP El' BANGWF.SH 240,13 -231,47 246,25 268,42 288,32 289,32 298,12 291,39 271,40 272,35 273,39 271,20 
PAYS TIERS 504104 486, 70 516,26 560,61 600,41 602,41 620,01 606,55 566,58 568,46 570,55 566,18 
1006 30 25 ,. 
RGLT. 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 240,13 231,47 246,25 268,42 288,32 289,32 298,12 291,39 271,40 272,35 273,39 271,20 
PAYS TIERS 504,04 486,70 516,26 560,61 600,41 602,41 620,01 606,55 566,58 568,46 570,55 566,,18 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 378,03 365,03 387,20 420,45 450,31 451,81 465,01 454,91 '424,94 426,34 427,91 424,64 
ACP El' BANGLADESH 240,13 231,47 246,25 268,42 288,32 289,32 298,12 291,39 271,40 272,35 273,39 271,20 
PAYS TIERS 504,04 486,70 516,26 560,61 600,41 602,41 620,01 606,55 566,58 568,46 570,55 566,18 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 220,13 221,51 .224,91 227,01 232,87 233,37 239,58 239,01 223,99 · 227,01 228,50 2?7,39 
PAYS TIERS 464,12 466,86 473,68 477,89 489,60 490,61 503,01 501,88 471,84 477,88 480,85 478,64 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - -
- -
ACP El' BANGLADESH 240,13 231,47 246,25 26~,42 288,32 289,32 298,12 291,39 271,40 272,35 273,39 271,20 
PAYS TIERS 504,04 48q,70 516,26 560,61 600,41 602,41 620,01 · 606,55 566,58 568,46 '570,55 566,18 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 240,13 231,47 246,25 268,42 288,32 289,32 298,12 291,39 271,40 272,35 273,39 271,20 
PAYS TIERS 504,04 486,70 516,26 560,61 600,41 602,41 620,01 606,55 566,58 568,46 570,55 566,18 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 378,03 365,03 387,20 420,45 450,31 451,81 465,01 454,91 424,94 426,34 '127,91 424,64 
ACP EI' BANGLADESH 240,13 231,47 246,25 268,42 288,32 289,32 298,12 291,39 271;40 272,35 273,39 271,20 
PAYS·TIERS 504,04 486,70 516,26 560,61 600,41 602,_41 620,01 606,,55 566,58 568,46 570,55 566,18 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 
- - - - - - -
- - - - -
ACP ET BANGLADESH 234,79 236,25 239,88 242,13 248,36 248,90 255,50 254,90 238,91 242,12 243,70 242,53 
PAYS TIERS 494,29 497,21 504,47 508,95 521,43 522,50 535,71 534,50 502,51 508,94 512,11 509,76 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 
- - - - -
- - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 257,82 248,52 264,36 288,14 309,47 310,54 319,97 312,76 291,33 292,34 293,46 291,12 
PAYS TIERS 540,33 521,75 553,43 600,97 643,64 645,79 664,.65 650,23 607,38 609,40 611,63 606,95 
' 1006 30 65 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGWESH 257,82 248,52 264,36 288,14 309,47 310,54 319,97 312,76 291,33 292,34 293,46 291,12 
PAYS TIERS 540;33 521,75 553,43 600,97 643,64 645,79 664,65 650,23 607,38 609,40 611,63 606,95 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 405,25 391,31 415,08 450, 73 482,73 484,34 498,49 487,67 455,53 457,05 458, 73 455,21 
ACP ET BANGLADESH 257,82 248,52 264,36 288,14 309,47 310,54 319,97 312,76 291,33 292,,34 293,46 291,12 
PAYS TIERS 540,33 ,521, 75 553,43 600,97 643,64 645,79 664,65 650,23 607,38 609,40 611,63 606,95 
OOU/T 
J F M 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
EII4>0PEI KATA THN EIIArDrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 92 
RGLT '3877/86 - - -
ACPET BANGLADESH 2'34,79 236,25 239,88 
PAYS 'l'.IERS 494,29 497,21 504,47 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 - - -
ACP &'l', BANGLADESH 257,82 248,52 264,36 
PAYS TIERS 540,33 521,75 553,43 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 - - -
ACP ET BANGLADESH 257,82 248,52 264,36 
PAYS TIERS 540,33 521,75 553,43 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 405,25 391,31 415,08 
ACP BT BANGLADESH 257,82 248,52 264,36 
PAYS TIERS 540,33 521,75 553,43 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 - - -
ACP ET BANGLADESH 48,71 50,03 52,52 
PAYS TIERS 103,43 106,06 111,04 
---·--~ ~ -~~. 
A M J J A s 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
1994 
- - - - - -
242,13 248,36 248,90 255,50 254,90 238,91 
508,95 521,43 522,50 535,71 534,50 502,51 
- - - - - -
288,14 309,47 310,54 319,97 312,76 291,33 
600,97 643,64 645,79 664,65 650,23 607,38 
- - - - - -
288,14 309,47 310,54 319,97 312,76 291,33 
600,97 643,64 645,79 664,65 650,23 607,38 
450~73 482,73 484,34 498,49 487,67 455,53 
288,14 309,47 310,54 319,97 312,76 291,33 
600,97 643,64 645,79 664,65 650,23 607,38 
- - - - -
-
49,95 . 53,70 52,05 52,53 41,83 56,05 
105,91 113,40 110,10 111,06 89,67 118,11 
RIZALLPRICOM 
0 I N D 
: 
- - -
242,12 243,70 ·242,53 
508,94 512,11 509,76 
- - -
292,:34 293,46 291,12 
609,4b 611,63 606,95 
- - -
292, 3WI 293,46 291,12 609,4P 611,63 606,95 
I 
457,~ 458,73 455,21 
292,i 293,46 291,12 609, 611,63 606,95 
- - -
. 57,1~ 53,98 50,64 
120,, 113,97 107,28 
ft 
; . 
·.i· :: ~ ; 
; ~ 
RIZALLPRICXJO 
D::U/T 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
I 
IHPORTAFGIFTER - RIS ~ ABSCHOEPFUNGEN BEi OER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RI JST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII<l>OPEI KATA THN EIIAf"OrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 69,92 107,18 148,64 162,65 158,11 145,74 149,47 153,01 154,25 154,13 145,43 
PAYS TIERS 146,54 221,55 304,83 332,51 323,43 298,68 306,14 316,36 315,70 315,46 298,05 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 281,33 223,18 211,85 220,24. 227,87 206,11 - -
ACP ET 1 BANGLADESH 81,59 109,57 150,89 281,36 145,18 138,15 143,22 137,92· 147,84 162;42 136,98 
PAYS TIERS 170,40 226,35 309,28 360,48 297,57 283,49 293,65 303,83 302,88 332,05 281,16 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 206,11 - -
ACP ET BANGLADESH ,~-111, 137',64 143,22 137,92 147,84 162,42 136,98 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 281,16 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 227,16 249,04 210,88 
ACP ET BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 136,98 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,~ 332,05 281,16 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP m', BANGLADESH 146,95 149,47 153,01 154,25 154,13 145,43 
PAYS TIERS 301,11 306,14 316,36 315,70 315,46 298,05 
1006 "10 94 
RGLT 3877/86 211,85 220,24 227,87 206,11 - -
ACPET BANGLADESH 137,64 --143,22 137,92 147,84 ,162,42 136,98 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 281,16 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 206,11 - -
ACP gr BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147·,84 {62,42 136,98 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 32,05 281,16 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 227,16 249,04 210,88 
ACP ET BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 136,98 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 281,16 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 
- - - - - -
ACP ET BANGLADESH 184,59 187,74 192,17 193,71 193,56 182,68 
PAYS TIERS 376,38 382,68 395,45 394,63 394,32 372,57 
1006 20 13 
RGLT 3877 /86 351,66 278,97 264,81 275,30 284,84 257,64 - -
ACP ET BANGLADESH 102,89 137,85 189,51 351,69 182,38 173,58 179,93 173,30 185, 7.0 203,93 172,12 
PAYS TIERS 213,00 282,90 386,60 450,60 371,96 354,36 367,06 379,78 378,60 415,0? 351,4::i 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 257,64 - -
ACP ET BANGLADESH 172,'95 179,93 173,30 185,70 203,93 172,12 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 415,00 351,45 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 283,95 311,30 263,59 
ACP gr BANGLADESH 172,95 179,93 173,30 185,70 203,93 172,12 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 415,0? 351,45 
1006 20 92 
' 
RGLT 3877/66 
- - - - - -
ACP EI' BANGLADESH 87,99 134,87 186,70 204,22 198,54 183,0? 187,74 192,17 193,71 193,56 182~68 
PAYS TIERS 173,18 276,94 381,03 415,64 404,28 373.35 382,68 395,45 394,63 394,32 372,57 
! 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 257,64 - -
ACP ET BANGLADESH 172,95 179,93 173,30 185,70 203,93 172,12 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 415,0? 351,45 
IDU/T 
IMPORTAFGI FTER - RI S 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
EIIIIIOPEI KATA THN EIIAf"OrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20·95 
ROLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 3023 
RGLT 3877/86 
-ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30·27 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 42 
RGLT.3877/86 
ACP Er BANGLADESH 
PAYS TIEP.S 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 
ACP Er . BANGWESH 
PAYS TIERS 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 
ACP Er BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGWESH 
PAYS TIERS 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
RIZALLPRICXJC 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92;g3 93/94 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINfUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
264,82 275,30 284,84 257,64 - -
172,95 179,93 173,30 185,70 203,,93 172,12 
353,10 367 ,06 379, 78 378,60 415,07 :351,45 
264,81 275,30 284,84 283,95 311,~ 263,59 
172,95 179,93 173,30 185,70 203,~3 172,12 
353,10 367,06 379,78 378,60 415,P7 351,45 
I 
139,96 138,52 215,84 252,16 250,65 236,67 240,27 237,66 239,95 239,~9 226,31 
302,94 300,90 456,55 528,17 525,15 497,19' 504,39 504,81 503,76 503,.4 476,47 
I 
I 502,46 447,29 421,54 432,82 439,61 415,12 - , -
200,49 239,09 288,59 502,50 286,30 269,79 276,66 275,55 282,46 297,b1 267,91 
424,80 501,96 601,42 648,84 596,38 563,35 577,09 586,15 588,70 617)8 559,60 
421,59 432,82 439,61 415,12 - · -
269,17 276,66 275,55 282,46 297,61 267,91 
562,12 577,09 586,15 588,70 617,?8 559,60 
421,59 432,82 439,61 441,53 463,$4 419,70 
269,17 276,66 275,55 282,46 297,01 267,91 
562,12 577,09 586,15 588,70 617,t8 559,so 
23~,64 240,27 23;,66 239,95 239,~9 226,31 
501,12 504,39 504,81 503,76 503,44 476,47 
421,54 432,82 439,61 415,12 - -
269,17 276,66 275,55 282,46 297,()1 267,91 
552,12 577,09 586,15 588,70 617,i8 559,so 
421,59 432,82 439,61 415,12 - -
269,17 276,66 275,55 282,46 297,01 267,91 
562,12 577,09 586,15 588,70 617,1:8 559,60 
421,59 432,82 439,61 441,53 463,54 419,70 
269,17 276,66 275,55 282,46 297,01 267,91 
562,12 577,09 586,15 588,70 617,?8 559,60 
254,50 256,24 253,46 255,90 255,'n3 241,37 
533,70 537,18 537,63 536,51 536,U, 507,44 
I 
538,64 479,50 451,90 463,98 471,27 445,02 - -
1006 30 63 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS. TIERS 
BANGLADESH 215,31 256,70 309,76 538,67 307,31 289,61 296,97 295,78 303,19 318,~ 287,60 
452,34 538,10 644,74 695,56. 639,33 603,92 618,65 628,35 631,09 662,27 599,89 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 
ACP Er BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1@2 
451,95 453,98 471,27 445,02 - -
288,95 296,97 295,78 303,19 318,78 287,60 
602,60 618,65 628,35 631,09 662,2~ 599,89 
451,95 463,98 471,27 473,32 496,70 449,92 
288,95 296,97 295,78 303,19 318,7~ 287,60 
602,60 618,65 628,35 631,09 662,2~ 599,89 
i 
• 
I RIZALLPRICOC 
ECU/T 
83/84 84/80 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR · 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
m:IIIOPEI KATA THN Emrorn PYZIOY 
C.E. I•, 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 149,41 147,88 230,23 268,90 267,29 262,41 266,24 263,46 200,90 265,73 241,37 
PAYS TIERS 323,64 320,46 486,23 662,51 559,28 529,52 537,18 537,63 536,51 636,16 607,44 
·1005 30 94 
RGLT 3877 /86 451,90 463,98 471,27 445,02 - -
ACP ET BANGLADESH 288,96 296,97 295,78 303,19 318, 78 287,60 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 599,89 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 451,95 463,98 471,27 445,02 - -
ACP ET BANGLADESH 288,95 296,97 295,78 303;19 318,78 287,60 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 599,89 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 451,9:Ji 463,98 471,27 473,32 496,70 449,92 
ACP Er BANGLADESH . 2,88,95 296,97 295,78 303,19 318,78 287,60 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 599,89 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 
- - ! - - - ·-
ACP ET BANGLADESH 22,63 27,66 76,84 102,47 78,04 46,85 77,67 70,57 69,43 73,79 54,10 
PAYS TIERS 51,27 61,33 157,92 210,95 162,09 99,83 161,35 169,56 144,86 153,58 114,21 
/ 
RIZALLPRICXJA 
IDU/T 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACIDN - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - · RIJST DIRE!TOS NIVELAOORES A IMPORTACAO. - ARROZ 
EIItl>OPEI KATA THN EIIArOrH PYZIDY 
C.E., .. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 
- - - - - -ACP ET BANGLADESH 67,70 127,69 153,91 166,53 152,33 144,52 154,26 150,82 155,87 150,~0 146,95 PAYS TIERS 142,61 262,57 315,02 340,27 311,87 296,25 315,73 312,27 318,94 307,40 301,10 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 257,81 218,45 208,83 233,31 216,85 199,51 
157,~ 
-ACP El' BANGLADESH 86,52 123,91 163,20 170,98 142,03 135,63 151,94 137,08 153,27 140,13 PAYS TIERS 180,25 255,02 333,61 349,16 291,26 278,46 311,07 289,13 313,75 321,13 287,46 
1006 10 25 
, RGLT 3877/86 208,84 233,31 216,85 199,51 
- -ACP Er BANGLADF.SH 135,63 151,94 137,08 153,27 157,26 140,13 PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,~ 287,46 
1006 10 27 
241,~ RGLT 3877/86 208,84 233,31 216,85 235,32 215,60 ACP ET . BANGLADESH 135,63 151,94 137,08 153,27 157,2; 140,13 PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,7~ 287,46 
r 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 
- - - - - -ACP ET BANGLADESH 144,52 154,26 150,82 155,87 150,1() 146,95 PAYS TIERS 296,25 315, 73 312,27 318,94 307,~ 301,10 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 208,83 233,31 216,85 199,51 I 
-
- I ACP ET BANGLADESH 135,63 151,94 137,08 153,27 157,2t 140,13 PAYS ·TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,7, 287,46 
1006 10· 96 
RGLT 387'1/86 208,84 233,31 216,85 199,51 · 
- -ACP El' ... BANGLADESH 135,63 151,94 137,08 153,27 157,26 140,13 PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,73 287,46 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 208,84 233,31 216,85 235,32 241,30 215,60 ACP Er BANGLADESH 135,63 151,94 137,08 153,27 157,28 140,13 PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 321,73 287,46 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 
- - - - - -ACP ET BANGLADESH 181,55 193,73 189,42 195,73 188,5.a 184,59 PAYS TIERS 370,31 394,66 390,33 398,67 384,25 376,38 
: 
1006 20 13 
' 
RGLT 3877/86 322,26 273,06 261,04 291,63 271,06 249,38 
- -ACP ET BANGLADESH 109,03 155,79 204,90 214,62 178,44 170,43 190,82 172,24 192,49 197,4~ 176,06 PAYS TIERS 225,27 318,78 417,01 436,45 364,06 348,07 388,85 · 361,42 392,19 402,17; 359,32 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 261,05 291,63 271,06 249,38 
- ! -ACP ET BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48] 176,06 PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 402,17( 359,32 
1006 20 17 
: RGLT 3877/86 251,05 291,63 271',06 294,15 301;52! 269,49 ACP ET BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,481 175,06 PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 402,171 359,32 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
- - - - -
I 
-ACP ET BANGLADESH 85,53 150,51 193,29 209,06 191,31 181,55 193,73 189,42 195,73 188,52! 184,59 PAYS TIERS 178,26 328,21 393,78 425,33 389,83 370,31 394,56 390,33 398,67 384,25 376,38 
1006 20 94 
RGLT·:3877/86 261,06 291,63 271,06 249,38 
- -ACP ET BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 ·176,06 PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 402,17 359,32 
' 1 
RIZALLPRICKJA 
I 
EX::U/T 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 . 1990 1991 1992 1993 1994 
IMPORTAFGIFTER ·- RIS ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EtNFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA lMPORTACION - A~ROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RlZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 96 
RGLT'3877/86 - 261,05 291,63 271,06 249,38 - -
ACP ET BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 176,06 
PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 402,17 .359;32 
1006 20 98 
RGLT 3877(86 261,04 291,63 271,06 294,15 301,62 269,49 
ACP ET BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 176,06 
PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 402,17 359,32 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 123,10 162,82 . 236,51 255,15 246,10 234,92 244,46 234,44 242;55 233,50 228,77 
PAYS TIERS 270,06 349,50 496,89 534,15 516,06 493,69 512,78 498,26 508,95 .490,85 481,41 
1006 30 23 
RGLT 387?/86 476,98 440,40 413,16 451,04 430,36 398,25 - -
ACP ET BANGLADESH 208,95 257,21 300,16 308,71 281,71 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 270,15 
PAYS TIERS 441,67 538,20 624,10 641,20 587,20 550,93 601,38 5?3,82 599,11 603,80 564,06 
, 
1006 30 25 
RGLT"3877/86 413,19 451,04 430,36 398,25 - -
ACP Er BANGLADESH 263,57 288,80 273,31 287~67 290,01 270,15 
PAYS,TIERS 550,93 601,38 !573,82 !599,11 603,80 564,06 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 430,36 449,34 452,85 423,05 
ACP·ET BANGLADESH 263,!57 288,80 273,31 287,67 290,01 270,1!5 
PAYS TIERS !550,93 601,38 ,073,82 !599~11 603,80 564,06 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH , 234,92 244,46 234,44 242,!55 233,50 228,77 
PAYS TIERS 493,69 512,78 498,26 !508,9!5 490,85 481,41 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 413,16 4!51,04 430,36 398,25 - -
ACP ET BANGLADESH 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 270,15 
PAYS TIERS 5150,93 601,38 573,82 !599,11 603,80 !564,06 
1006 30 46 
BGLT 3877/86 413,19 451,04 430;36 398,2!5 - -
ACP ET BANGLADESH 263,!57 288,80 273,31 287,67 290,01 270,1!5 
PAYS·TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80 564,06 
1006 30 48 
BGLT 3877/86 413,19 451~04 430,36 449,34 452,85 423,05 
AC;El ET BANGLADESH 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 270,15· 
PAYS TIERS 550,93 ·. 601,38 573,82 599,11 603,80 564,06 
\ 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 250,54 260,70 250,03 258,66 249,03 244,00 
PAYS TIERS 525,79 546,11 !530,65 542,04 522,76 · 512, 70 
• 
1006 30 63 
RGLT 3877/86, 511,32 472,11 442,92 483,52 461,35 426,93 - -
ACP ET BANGLADESH 224,39 276,13 322,17 331,33 302,39 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 289,99 
PAYS TIERS I 473,48 576,96 669,04 687,37 629,48 590,60 644,69 615,13 642,2!5 647,27 604,68 
1006 30 65 
RGLT 38?7/86 442,9!5 483,!52 461,3!5 426,93 - -
ACP ET BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 289;99 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,27 604,68 
1006 30 67 f 
RGLT 3877 /86 442,95 483,52 461,35 481,69 485,46 453,51 
ACP ET BANGLADESH 282,9!5 309,99 293,38 308,77 311,28 289,99 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,"25 647,27 604,68 
: 
! RIZAELPRIOOA 
EXJU/T :, 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAD0RA A LA IMPORTACION - ARROZ PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREI TOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ EII410PEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
-
C.E. : 
>' 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 
- - - - - -ACP ET BANGLADESH 131,46 173,76 252,24 272,09 262,45 250,54 260, 70 250,03 258,66 249,03 244,00 PAYS TIERS 287,62 372,22 529,20 568,87 549,61 525,79 546,11 530,65 542,04 522,76 512,70 
I 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 442,92 483,52 461,35 426,93 3U,* -ACP ET BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308, 77 289,99 PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647, 604,68 
1006 30 96 
1 • 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 426,93 
- ' 
-ACP ET BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308,77 311,i 289,99 PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647, 2! 604,68 
I 1006 30 98 I 
i RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 481,69 485,~ 453,51 ACP ET BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308,77 311, 289,99 PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,2t 604,68 
.... 1·.·.····· •. 
~ : 
> 
- ( 
,J 
~~ I 
,i 
l 
.i 
I 
',. 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 
- - - - - -ACP.ET BANGWESH 21,04 41,40 90,08 98,06 66,37 50,24 87,56 70,56 69,52 70,80 51,59 PAYS TIERS 48,09 88,81 186,11 202,13 138,?5 106,62 181,12 154,18 145,04 14?,SQ 109,19 
·. 
DLIVENOLIE 
OLIVENDL 
OLIVE OIL 
_HUILE D'OLIVE 
DLID O'DLIVA 
OLI3FOLIE 
.. HUIT1TPRIOOF 
EI':U/100 KG 31/12 Cll/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmUMENT . 93/3643 94/0018 94/0061 94/0098 94/0149 94/0255 94/0303 94/0356 94/0401 94/o478 94/0533 94/0596 
MIN IMUMSIMPORTAFGI FTER - BILAG I MINDESTABSCHQPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVI ES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGA TO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BI JLAGE I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
Ei\AXIITEI Em10PEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 · 79,00 79,00 
1509 10 90 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,bo 79,00 79,00 
1509 90 00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,?' 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,bo 122,0Q 122,00 
I 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER 
-
8ILAG II MINDESTA8SCH0PFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES ,. ANNEX II EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
Ei\AXIITEI Em,om-nAPAPTHMA II l 
C.E. 
Cll09 90 39 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
0711 20 90 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 1r,38 17,38 
! 
17,38 17,38 
1522 ·oo 31 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,~0 39,50 39,50 
1522 00 39 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 53Jo 63,20 63,20 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
1@8 
;j 
.t: ;1 '' 
·1. 
j 
l 
'I 
J .· 
:i '. 
iJ 
:1 
1 ·
r ~ .. 1· I 
~-
-~-: ~ 
HUITT!PRIOOF 
EXJU/100 KG 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. Rmm1ENT 94/0654 94/0722 94/0778 94/0835 94/0880 94/0952 94/1051 94/1108 94/1142.94/1186 94/1279 94/1331 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER 
- BILAG I MINOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIHEI EIIt1>0PEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 79,00. 79,00 79,00 79,00 ?9,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1509 10 90 79,00 ?9,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1509 90 00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 ' 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122.00 122.00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
-
BILAG II M INDEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES '." ANNEX II EXACCIONES * MINIMA$ - ANEXO II ~ 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXIHEI Em,om-nAPAPTHMA II 
.. 
C.E. 
0709.90 39 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
0711 20 90 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
I 
1522 00 31 '39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 
1522 00 39 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 s116 6,16 6,16 6,16 6,16 
' 
HUIT'ITPRICKJF 
IDU/100 KG 17/06' 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/00 26/08 02/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 .1994 
NO. REGIJ>IENT 94/1369 94/1442 94/1539 94/1647 94/1718 94/1?82 94/1896 94/2010 94/204194/2<17294/2092 94/2157 
MIN IMUMSIMPORTAFGI fTER - BILAG I MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMAS - ANEXD I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIMI -- ALLEGATO I 
MINIMUMHEffINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EII410PEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 ·10 79,00 ?9,00 79,00 ?9,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,QO 79,00 79,00 
1509 10 90 79,00 ?9,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 ?9,00 79;00 79,00 
i 
1509 90 00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 7?,00 ??,CO 77,00 ??,do 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,QO 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGlfTER - BILAG II MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * HINIMAS - ANEXO I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO II · 
MINIMUMHEffINGEN • BIJLAGE II DIREITOS NIVELAOORES HINIHOS - ANEXO II 
EAAXIITEI EII410PEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 i7,38 17,38 17,38 
0711 20 90 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 1?,38 17,38 17,38 17,~ 17,38 17,:38 
1522 00 31 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 
1522 00 39 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,15 6,16 6,16 
HUITT!PRIOOF 
ECU/100 KG 00/09 16/09 23/09 30/09 (J'//10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO .. REGLffiENT 94/2191 94/2239 94/2281 94/2331 94/2425 94/2473 94/2544 94/2608 94/2679 94/2744 94/2799 94/2844 
MINIMUMS! MPORT AFGI F TER - BILAG I · MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMA$ - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIHEI m:i~OPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1500 10 10 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 _ 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1500 10 90 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00. 79,00 79,00 79,00 
1509 90 00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122;00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMS IMPORT AFGI FTER - BILAG II MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES *. MINIMAS - ANEXO I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - Af.lEXO II 
EMXIITEI Em10PEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
(J'/09 90 39 17,38 17,38 11,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
0711 20 90 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
1522 00 31 39,50 .39,50. 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 
1522 00 39 , 63,20' 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
llJU/100 KG 
NO. RIDLffiOO 
02/12 
1994 
94/2928 
MINIMUMSIMPORT AFGIFTER - BI LAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
EAAXIITEI EU!l>OPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00·90 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG II 
MlNIMijM IMPORT LEVI ES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
EAAXUTEI EII!l>OPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
C/709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
17,38 
17,38 
39,50 
63,20 
6,16 
M!NOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
DlREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES * MINIMA$ - ANEXO II 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO II 
DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
112 
1 
HUIT'ITPRIOOF 
' '. 
HUITITPRICOM . 
' 
Ex::U/100 KG 
J F M A M J J A· s 0 N D 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER 
-
BILAG I MINOESTA9SCH0PFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MlNlMAUX - ANN~XE I PRELlEVl MINIM! ,,. AL~EGATO l 
MlNIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIHEI EIHOPEI-nAPAPTHMA I 1994 
C.E. 
1509 10 10 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1509 10 90 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1509 90 00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
I 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MIN IMUMSIMPORT AFGI FTER - BILAG II MINOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINlMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM!. - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - 8IJLAGE II OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXlHEI EIHOPEI-nAPAPTHMA II 1994 
C.E. I 
0709 90 39 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
'. 
0711 20 90 17,38 17,38 17,:38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
1522 00 31 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 
1522 00 39 63,20 63,20 63,20. 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
HUIT'ITPRIOOC 
.. 
:EI:U/100 KG 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 .. 93/94 
MINI MUMS lMPORTAFGl FTER - BILAG I MINDESTABSCHi:IPFUNGEN - ANHANG I 
.MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I -EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELADORES MlNIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI tm,om:-nAPAPTHMA I i 
C.E. 
1509 10 10 59,77 68,61 72,28 55,89 62,20 75,91 73,82 75,77 72,52 78,39 
79,00 
1509 10 90 60,90 63,50 73,05 -55,09 62,20 75,91 73,82 75,77 72,52 79,00 
79,00 
1509 90 00 68,51 77,92 82,12 65,73 73~20 87,89 85,63 87,67 83,95 91,31 92,00 
1510 00 10 58,43 60,00 60,00 55,09 62,20 75,91 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 93,28 95,00 95,00 87,91 100,31 120,36 122,00 122,00 122,00 122,00, 
122,00 
I 
MINIMUMS IMPORT AFGI FTER - BILAG II MINDEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELlEVI MINIMI - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES MlNIMOS - ANEXO II 
EAAXIITEI EII4>0PEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 13,47 15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 16,24 16,67 15,95 17,24) 17,38 
0711 20 90 13,47 15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 16,24 16,67 15,95 17,24 17,38 
1522 00 31 30,61 34,38 36,13 27,95 31,10 37,94 36,91 37,89 36,26 39,19: 39,50 
1522 00 39 48,97 54,89 57,81 44,72 49,76 60,66 59,05 60,62 58,02 
i 63,20 62,71! 
2306 90 19 4,77 4,80 4,80 4,41 4,98 6,07 6,16 6,16 6,16 6,16: 6,16 . 
HUITITPRIOOA 
EX::U/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
MINIMUMSIMPORT AFG! FTER - BILAG I MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANtlANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELE\IEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EIIll>OPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
11509 10 10 61,42 70,63 68,40 57,82 64,30 76, 30 73,82 73,72 74,90 78,39 79,00 
11509 10 90 61,44 66,27 68,96 57,04 64,30 76,30 73,82 73,72 74,90 79,00 79,00 
11509 90 00 70,25 79,93 78,34 68,01 75,44 88,30 85,63 85,43 86,68 91,32 92,00 
1010 00 10 59,88 60,00 58,40 57,04 64,30 76,30 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 95,33 95,00 92,83 90,96 · 103,36 120,94 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER - BILAG II MINDEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG I I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINI.MAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX. - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXIITEI EII4>0PEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 13,50 15,54 15,06 12,72 14,15 16,79 16,24 16,22 16,48 17,25 17,38 
0711 20 90 13,50 15,54 15,06 12,72 14,15 16,79 16,24 16,22 16,48 17,25 17,38 
1522 00 31 30,69 35,39 34,23 28,91 32,15 38,15 36,91 36,86 37,45 39,20 39,50 I 
1522 00 39 49,10 56,50 54,76 46,25 51,44 61,04 59,05 58,98 59,92 62,72 63!20 
2306 90 19 4,79 4,80 4,67 4,56 5,14 6,10 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 

.. 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERD 
SUIKER 
; 
mU/100 KG 
NO. R!XHJ>tENT 
AFGIF'TER - SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRE 
HEFFINGEN-SUI KER 
EII~PEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 
170111 90 
170112 10 
170112 90 
1701 91 00 
17019910 
1701 99 90 
I 
SUCSBBPRIOOF 
31/12 00/01 06/01 12/01 13/01 18/01 19/01 25/01 27/01 02/02 03/02 00/02 
· 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
93/3660 94/<Xl08 94/0013 94/0047 94/0058 94/0079 94/Cl0e1 94/0117 94/0145 94/0t21 94/0246 94/0270 
ABSCH0PFUNGEN-ZUCKER 
EXACCION-AZUGAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
0 I R. NIVELAOORES-ACUCAR 
34,29 33,93 34,20 35,08 34,67 34,67 35,10 35,10 35,10 34,66 35,00 33,95 
34,29 33,93 34,20 35,08 34,67 34,67 35,10 35,10 35,10 34,66 35,00 33,95 
34,29 33,93 34,20 35,08 34,67 34,67 35,10 35,10 315,10 34,(66 35,00 33,95 
34,29 33,93 34,20 35,08 34,67 34,67 35,10 35,10 35,10 34,166 35,oo 33,95 
41,99. 41,67 41,67 41,67 41,6? 41,28 41,28 41,53 41,24 40,Bt 41,07 40,12 
41,99 41,67 41,67 41,67 41,67 41,28 41,28 41,53 41,24 40,131 41,07 40,12 
41,99 41,67 41,67 41,67 41,67 41,28 41,28 41,53 41,24 40,81 41,07 40,12 
i' 
. I 
t: 
t; 
; 
. S{JCSBBPRICXJF 
I 
IDU/100 KG 11/02 16/02 17/02 19/02 25/02 01/03 02/03 00/03 08/03 10/03 15/03 16/03 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGwam' 94/0308 94/0339 94/0353 94/0381 94/0405 94/0463 94/0467 94/0495 94/0503 94/0528 94/0565 94/0574 
AfGIFTER - SUKKER ABSCHQPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREUEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DI R. N IVELADORES-ACUCAR 
-EII4>0PEI rIA TH ZAXAPH 
,. 
C.E. 
17011110 33,63 33,35 33,90 33,90 33,30 33,30 33,03 33,03 33,03 33,03 32,70 32,34 
1701 11 90 33,63 33,35 33,90 33,90 33,30 33,30 33,03 33,03 33,03 33,03 32,70 32,34 
170112 10 33,63 33,35 33,90 33,90 33,30 33,30 33,03 33,03 33,03 33,03 32,70 32,34 
170112 90 33,63 · 33,35 ·33,90 33,90 33,30 33,30 33,03 33,03 33,03 33,03 32,70 32,34 
1701 91 00 39,82 39,82 40,22 39,76 39,15 38,89 38,89 38,34 37,81 38,31 38,31 38,31 
17019910 39,82 39,82 40,22 39,76 39,15 38,89 38,89 38,34 37,81 38,31 38,31 38,31 
1701 99 90 39,82 39,82 40,22 39,76 39,15 38,89 38,89 38,34 37,81 38,31 38,31 38,31 
... 
SllCSBBPRIOOF 
l!I:U/100 KG 17/03 22/03. 26/03 29/03 31/03 07/04 08/04 12/04 13/04 15/04 16/04 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REXHJMENT 94/0593 94/0633 94/0684 94/0701 94/0746 94/0772 94/0781 94/0806 94/0818 94/ 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO. 
HEffINGEN-S.UI KER 
m:,om rIA TH ZAXAPH 
DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
C.E. 
._ 
17011110 32,67 32,67 32,67 32,93 33,50 34,48 
.... ~ t.;;:, •• ·~· 
34,03 33,56 34,86 34186 34,26 34,65 
170111 90 32,67 32,67 32,67 32,93 33,50 34,48 34,03 33,56 34,86 34~86 34,26 34,65 
170112 10 32,67 32,67 32,67 32,93 33,50 34,48 34,03 33,56 34,86 34~86 34,26 34,65 
170112 90 32,67 32,67 32,67 32,93 33,50 34,48 34,03 33,56 34,86 34'86 34,26 34,65 ~ 
1701 91 00 38,55 38,30 37,94 37,94 38,35 39,07 39,07 39,07 39,43 40J25 39,08 39,08 
17019910 38,55 38,30 37,94 37,94 38,35 39,07 39,07 39,07 39,43 40,!25 39,08 39,08 
1701 99 90 38,55 38,30 37,94 37,94 38,35 39,07 39,07 39,07 39,43 I 40,125' 39,08 39,08 
t \c 
SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 20/04 21/04 23/04 26/04 I 27;04 28/04 30/04 03/05 04/05 06/05 07/05 . 11/05 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLENENT 94/0871 94/0879 94/0901 94/0913 94/0921 94/0949 94/1010 94/1032 94/1041 94/1060 94/1074 94/1090 
AFGIFTER - SUKKER A8SCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
EUll10PEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 34,12 34,41 33,99 33,52 33,19 33,59 33,59 33,92 34,54 ·34,19 33,85 33,54 
170111 90 34,12 34,41 33,99 33,52 33,19 33,59 33,59 33,92 34,54 34,19 33,85 33,54 
170112 10 34,12 34,41 33,99 33,52 33,19 33,59 33,59 33,92 34,54 34,19 33,85 · 33,54 
170112 90 34,12 34,,41 33,99 33,52 33,19 33,59 33,59 33,92 34,54 34,19 33,85 33,54 
1701 91 00 39,68 39,43 39,43 38,91 38,91 38,91 39,15 39,15 40,46 39,27 38,73 38,73 
17019910 39,68 39,43 39,43 38,91 38,91 38,91 39,15 39,15 40,46 39,27 38,73 :38,73 
1701 99 90 39,68 39,43 39,43 38,91 38,91 38,91 39,15 39,15 40,46 39,27 38,73 38,73 · 
DJU/100 KG 
No. ruxu.oom 
AFGIFTER "". SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRE 
HEFFINGEN-SUI KER 
Em,om rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 
1701 11 90 · 
170112 10 
170112 90 
1701 91 00 
17019910 
1701 99 90 
-- ----
. - .. -----~ -·---~--------------
SUCSBBPRIOOF 
17/05 19/05 20/05 26/05 31/05 01/06 03/06 07/06 09/06 10/0$ 15/06 21/06 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
94/1122 94/1138 94/1150 94/1185 94/1230 94/1261 94/1286 94/1317 94/1330 94/13:i4 94/1358 94/1414 
ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
EXACCION-AZUGAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
0 I R. NIVELADORES-ACUCAR 
33,54 33,29 33,29 33,80 33,80 33,80 33,13 33,13 32,65 32,21 32,52 32,01 
33,54 33,29 33,29 33,80 33,80 33,80 33,13 33,13 32,65 32,21 32,52 32,01 
33,54 33,29 33,29 33,80 33,80 33,80 33,13 33,13 32,65 32,2i 32,52 32,01 
i 
33,54 33,29 33,29 33,80 33,80 33,80 33,13 33,13 32,65 32,2i 32,52 :32,01 
39,07 39,07 37,59 37,59 38,00 38,65 37,71 38,26 37,45 37,1? 38,48 39,06 
39,07 39,07 37,59 37,59 38,00 38,65 37,71 38,26 37,45 37,1,? 38,48 39,06 
39,07 39,07 37,59 37,59 38,00 38,65 37,71 38,26 37,45 37,11 38,48 39,06 
} 1 
I' 
'* ' I 
'. 
SUCSBBPRIOOF 
~U/100 KG 22/06 23/06 24/06 25/06 28/06 29/06 01/07 02/07 05/07 06/07 07/07 08/07 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmLn.fENT 94/1424 94/1440 94/1453 94/1466 94/1483 94/1498 94/1573 94/1603 94/1625 94/1632 94/1643 94/1661 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER OIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
.. 
, rnl)()m: rIA TH ZAXAPH · 
C.E. 
' 
1701 11 10 32,91 32,91 33,33 32,81 32,81 33,88 34,21 33,73 33,40 33,40 33,88 33,88 
170111 90 32,91 32,91 33,33 32,81 32,81 33,88 34,21 .33, 73 33,40 33,40 33,88 33,88 
170112 10 32,91 32,91 33,33 32,81 32,81 33,88 34,21 33,73 33,40 33,40 33,88 33,88 
170112 90 32,91 32,91 33,33 32,81 32,81 33,88 34,21 33,73 33,40 33,40 33,88 33,88 
1701 91 00 39,89 38,30 38,30 38,30 39,95 40,44 40,66 39,12 39,12 40,08 39,80 40,22 
1701 99 10 39,89 38,30 38,30 38,30 39,95 40,44 40,66 39,12 39,12 40,08 39,80 4,0,22 
1701 99 90 39,89 38,30 38,30 38,30 39,95 40,44 40,66 39,12 39,12 40,08 39,80 40,22 
___,_...... __________ : _______________ ------- .. 
·-·~--------··----~-,,--~------- ·-----
·-I 
! SUCSBBPRIOOF_ 
' :EX:lU/100 KG r:8/07 13/07 14/07 15/07 16/07 19/07 26/07 27/07 28/07 29/01 "!l)/07 04/08 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 ,1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RmmiENT 94/1671 94/1698 94/1713 94/1731 94/1750 94/1768 94/1822 94/1834 94/1863 94/1914 94/1957 94/2003 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHCPFUNGEN-ZUC KER 
SUGAR LEVIES EXACCIQN.;AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO. 
HEFFINGEN-SUIKER 0 I R. NIVELAOORES-ACUCAR 
EII410PEI rIA TH ZAXAPH 
. i 
C.E. 
110111 io 34,26 34,26 34,58 34,58 34,15 33,50 33,22 33,22 33,51 33,M 33,51 33,98 
170111 90 34,26 34,26 34,58 34,58 34,15 33,50 33,22 33,22 33,51 33,51 33,51 33,98 
170112 10 34,26 34,26 34,58 34,58 34,15 33,50 33,22 33,22 33,51 33,~ 33,51 . 33,98 
170112 90 34,26 34,26 34,68· 34,58 34,15 33,50 33,22 33,22 33,51 33,51 33,51 33,98 
1701 91 00 40,22 40,46 40,75 41,40 41,01 39,93 40,21 39,57 39,57 40~40 39,83 40,15 
1701 99 10 40,22 40,46 40,75 41,40 41,01 39,93 40,21 39,57 39,57 40,4b 39,83 40,15 
1701 99 90 40,22 40,46 40, 75 41,40 41,01 39,93 40,21 39,57 39,57 40,40 39,83 40,15 
124 
SUCSBBPRI(X)F 
. ' 
ECU(iOOKG 05/08 06/~. 11/08 12/08. 17/08 23/08 31/08 01/09 00/09 Cll/09 08/09 09/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994. 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
'' 
', 
NO. RmLEMENr 94/2014.94/2022 94/2039 94/2045 94/2059 94/2083 94/2132 94/2156 94/2168 94/2182 94/2188'94/2197 
I 
I 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHCPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACC ION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER OIR.NIVELADORES-ACU.CAR 
EII;pOPEI rIA I TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 33,70 33,14 33,14 33,14 33,51 33,51 33,01 33,01 33,31 33,58 34,00 33,25 
170111 90 33,70 33,14 33,14 33,14 33,51 33,51 33,01 33,01 33,31 33,58 34,00 33,25 
170112 10 33,70 33,14 33,14 33,14 33,51 33,51 33,01 33,01 33,31 33,58 34,00 33,25 
170112 90 33,70 33,14 33,14 33,14 33,51 33,51 33,01 33,01 33,31 33,58 34,00 33,25 
1701 91 00 40,63 39,71 40,24 39,66 39,93 40,54 39,'54 40,15 40,15 40,15 40,55 40,00 
1701 99.10 40,63 39,71 40,24 39,66 39,93 40,54 39,54 40,15 40,15 40,15 40,55 40,00 
1701 99·90 40,63, 39,71 40,24 39,66 39,93 40,54 39,54 40,15 40,15 40,15 40,55 40,00 
125 
··- i 
~UCSBBPRIOOF 
EXiU/100 KG 14/09 15/09 16/09 22/09 23/09 24/09 27/09 · 28/09 29/09 04/10 1 05/10 06/10 
1994 1994 1994 _1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 i 1994 1994 
,: 
NO. RmLEfflm 94/222394/2236 94/2241 94/2279 94/2289 94/2298 94/2310 94/2318 94/2330 94/2397: 94/2409 94/2422 
' 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKE R 
~UGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEfFINGEN-SUIKER 0 I R. N IVELAOORES-ACUCAR 
EmOPEI rIA TH ZAXAPH 
' 
C.E. 
17011110 33,57 33,57 33,01 33,01 33,01 33,01 33,27 32,96 33,23 33,491 33,18 33,42 
I 
170111 90 33,57 33,57 33,01 33,01 33,01 33,01 33,27 32,96 33,23 33,49[ 33,18 33,42 
170112 10 33,57 33,57 33,01 33,01 33,01 33,01 33,27 32,96 33,23 i 33,491 33,18 33,42 
170112 90 33,57 33,57 33,01 33,01 33,01 33,01 33,27 32,96 33,23 33,49! 33,18 33,42 
r 
1701 91 00 40,30 41,52 41,13 40,28 41,73 40,61 40,61 40,34 40,63 40,63! 41,57 40,67 
17019910 40,30 41,52 41,13 40,28 41,73 40,61 40,61 40,34 40,63 40,631 41,57 40,67 
1701 99 90 40,30 41,52 41,13 40,28 41,73 40,61 40,61 40,34 40,63 40,63j 41,57 40,67 
126 
SUCSBBPRIOOF 
., . 
EX:U/100 KG 1~/10 14/10 15/10 18/10 19/10 20/10 25/1~ 27/10 28/10 01/11 04/11 05/11 
1994 1994 1994 1994. 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 . 1994 
-
NO. RID1™ENT 94/2470 94/2474 94/2502 94/2513 94/2522 94/2540 94/258594/2605' 94/2618 94/2673 94/2682 94/2696' 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EmOPEI riA Tfi ZAXAPti 
C.E. 
17011110 33,83 33,53 33,53 33,53 33,25 33,25 33,53 33~53 33,17 33,17 32,82 32,49 
170111 90 33,83 33,53 ,33,53 33,53 33,25 33,25 33,53 33,53 33,17 33,17 32,82 32,49 
170112 10 33,83 33,53 33,53 33,53 33,25 33,25 33,53 33,53 33,17 33,17 32,82 32,49 
170112 90 33,83 33,53 33,53 33,53 33,25 33,25 33,53 33,53 33,17 33,17 32,82 32,49 
1701 91 00 40,67 40,67 41,75 41,37 41,37 40,20 40,20 41,32 40,44 39,82 39,23 38,89 
17019910 40,67 40,67 41,75 41,37 41,37 40,20 40,20 41,32 40,44 39,82 39,23 38,89 
1701 99 90 40,67 40,67 41,75 41,37 41,37 40,20 40,20 41,32 40,44 39,82 39,23 38,89 
., 
!XJU/100 KG 
NO, RmLEMENT 
AFGIFTER - SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRE 
HEFFINGEN-'SUIKER 
rn:111om rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
:170111 ·10 
170111 90 
170112 10 
170112 90 
1701 91 00 
17019910 
1701 99 90 
<, 
SUCSBBPRICXJF 
10/11 12/11 15/11 · 16/11 17/11 19/11 22/11 23/11 24/11 25/1i 26/11 29/11 
1994 1994' 1994 1994 1994 19~4 1994 1994 1994 1994! 1994 1994 
' 94/2741 94/2759 94/2767 94/2776 94/2795 94/2817 94/2827 94/2835 94/2841 94/28b1 94/2876 94/2891 
,, 
ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
1 EXACCION-AZUGAR 
PREL i EVI-ZUCCHERO 
DI R. NI VEL.ADORES-ACUCAR 
' 
' 
32,49 32,18 31,7~ 31,72 31,72 31,34 31,34 30,90 30,40 30,i4 29,86 29,86 
32,49 32,18 31,72 31,72 31,72 31,34 31,34 30,90 30,40 30,i4 29,86 29,86 
32,49 32,18 31,72 31,72 31,72 31,34 31,34 30,90 30,40 30,l4 29,86 29,86 
32,49 32,18 31,72 31,72 31,72 31,34 31,34 30,90 30,40 30,14 29,86 29,86 
38,47 37,77 36,95 38,25 36,83 36,83 36,48 35,85 35,37 35,37 34,97 34,72 
38~47 37,77 36,95 38,25 36,83 36,83 36,48 35,85 35,37 35,~7 34,97 34~72 
38,47 37,77 36,95 38,25 36,83 36,83 36,48 35,85 35,37 35,~7 
! 
34,97 34,72 
! 
i 
' ~ 
t 
·i ! 
- i 
' 
I 
l 
:1 
• 1 
SUCSBBPRIOOF 
,.,, 
Er:U/100 KG 30/11 01/12 03/12 (J'l/12 08/12 10/12 13/12 15/12 17/12 20/12 21/12 24/12 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 19_94, 1994 1,994 
NO. Rmm.fENT 94/2901 94/2925 94/2950 94/29?3 94/298? 00/0000 00/oor;,J 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000_0CJ/<XX/J 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUI KER DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
EIHOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
1?011110 29,16 30,06 30,32 29,81 29,81 30,15 30,15 29,?0 29,14 28,76 29,09 28,73 
170111 90 29,16 30,06 30,32 29,8i 29,81 30,15 30,15 29,70 29,14 28,76 29,09 28,73 
170112 10 29,16 30,06 30,32 29,81 29,81 30,15 30,15 . 29,70 29,14 28,?6 29,09 28,73 
170112 90 29,16 30,06 30,32 29,81 29,81 30,15 30,15 29,70 29,14 28,76 29,09 28,73 
1701 91 00 33,95 34,77 35,50 35,04 36,28 36,28 36,68 36,10 36,10 35,33 34,?7 34,77 
17019910 33,95 34,77 35,50 35,04 36,28 36,28 36,68 36~10 36,10 35,33 34,77 34,77 
1701 99 90 33,95 34,77 35,50 35,04 36,28 36,28 36,68 36,10 36,10 35,33 34,77 34,77 
129·· 
Er:U/100 KG 31/12· 
1994 
NO. RIDLEMENT 00/0CIXJ 
·. 
AFGIFTER - SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRL 
HEFFINGEN-SUIKER 
EII<l>OPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 29,51 
170111 90 29,51 
170112 10 29,51 
1701 12 90 29,51 
'1701 91 00 35,11 
17019910 35,11 
1701 99 90 3ij,11 
I 
I 
I SUCSBBPRIOOF I ! 
l 
! 
ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
EXACCION-AZUGAR 
PRELI EVI-ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
h 
l;: .. ·.1 •. '· ' j .: 
11'' 
< ! 
I 
. t 
'i 
·.·.1: r 
1 
t1 
,} 
·~ 
' 
' 
' ~ 
SUCSBBPRIOOM 
\ 
ECU/100 KG 
I J F M A M J J A s 0 N D 
- AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACC ION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFING[N!..SUI KER DI R. NIVELADORES-ACUCAR ! 
EIItOPEI · rIA TH ZAXAPH 1994 
• C.E . 
17011110 34,70 33,91 32,88 34,00 33,67 32,85 33,80 33,38 33,20 33,37 31,62 29,52 
1701 ~1 90 34,70 33,91 32,88 34,00 33,67 32,85 33,80 33,38 33,20 33,37 31,62 29,52 
170112 10 34,70 33,91 32,88 34,00 33,67 32,85 33,80 33,38 33,20 33,37 31,62 29,,52 
1701.12 90 34,70 33,91 32,88 34,00 33,67 32,85 33,80 33,38 33,20 33,37 31,62 29,52 
1701 91 00 41,54 39,98. 38,33 39,04 :38,50 38,34 40,09 40,03 40,54 40,73 37,31 35,48 
17019910 41,54 39,98 38,33 39,04 38,50 38,34 40,09 40,03 40,54 40,73 37,31 35,46 
1701 99 90 41,54 39,98 38,33 39,04 38,50 38,34 40,09 40,03 40,54 40,73 37,31 35,48 
SUCSBBPRIOOA 
~U/100·KG 
1993[ 1984 1985 1986 198? 1988 1989 1990 1991 1992 1994 
!. 
I 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
EIHOPEI rIA TH ZAXAPH 
I 
C.E. 
I 
1?011110 40,30 34,45 30,38 33,?0 38,43 38,98 35,~1 33,0? 
1?0111 90 39,60 42,?8 42,81 43,75 34,50 30,38 33,70 38,43 38,98 35,~1 33,0? 
170112.10 40,30 34,45 30,38 33,70 38,43 38,98 35,f1 33,0? 
170112 90 . 40,30 34,45 30,38 33,70 38,43 38,98 35,W1 33,0? 
1701 91 00 48,99 44,50 34,78 38,08 43,09 45,53 43,$1 39,16 
1?019910 44,31 46,97 48,?0 51,94 44,54 34,78 38,08 43,09 45,53 43,$1 39,16 
1701 99 90 48,99 44,50 34,78 38,08 43,09 45,53 43,$1 39,16 
' I 
SIRUP 
SIRUP 
SYRUPS 
SIR D p' S, 
SCIRDPPI 
SIRDDP 
·, 
i 'sucsIRPRICXJF 
IDU/100 KG 01/01 01/02 . 02/02 11/02 01/03 08/03 17/03 01/04 13/04 14/~ 15/04 01/05 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994: 1994 1994 
NO. REGLEJaNT 93/3648 94/0198 94/0222 94/0309 94/0443 94/0504 94/0594'94/0735 94/0817 94/~ 94/0842 94/0980 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELI EVI-SCI ROPP! -ZUCCHERO 
HEFfINGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NIVELAOORES-XAROPES - ACUCAR 
! EIItllOPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,4191 0,4168 0,4081 0,3982 0,3889 0,3781 0,3855 0,3843 0,3943 0,402f 0,3908 0,3896 
I 
0,40~ 1702 20 90 0,4191 0,4168 0,4081 0,3982 0,3889 0,3781 0,3855 0,3843 0,3943 0,3908 0,3896 
I 
1702 30 10 51,58 51,35 51,35 51,35 48,56 48,56 48,56 48,10 48,10 48,1? 48,10 48,63 
· .. 
1702 40 10 51,58 _51,35 51,35 51, 35 48,56 48,56 48,56 48,10 48,10 48,1~ 
" 
48,10 48,63 
1702 60 10 51,58 51,35 51,35 51,35 48,~6 48,56 48,56 48,10 48,10 48,10 48,10 48,6~ 
1702 60 90 0,4191 0,4168 0,4081 0,3982 0,3889 0,3781 0,3855 0,3843 0,3943 0,4025 0,3908 0,3896 
,, 
1102 60 90 io !I 
: 
1702 60 90 90 I 
1702 90 30 51,58 51,35 51,35 51,35 48,56 48,56 48,56 48,10 48,10 48,1~ 48,10 48,63 
1702 90 60 0,4191 0,4168 0,4081 0,3982 0,3889 0,3781 0,3855 0,3843 0,3943 · 0,402~ 0,3908 0,3896 
1702 90 71 0,4191 0,4168 0,4081 0,3982 0,3889 0,3781 0,3855 0,3843 0,3943 0,402~ 0,3908 0,3896 
/ 
1702 90 90 01,4191 0,4168 0,4081 0,3982 0,3889 0,3781 0,3855 0,3843 0,3943 0,4025 0,3908 0,3896 
1702 90.90 10 : 
1702 90 90 90 
; 
2106 90 30 51,58 51,35 51,35 51,35 48,56 48,56 48,56 I 48,10 48,10 48,10! 48,10 48,63 
2106 90 59 0,4191 0,4168 0,4081 0,3982 0,3889 0,3781 0,3855 0,3843 0,3943 0,4025! 0,3908 0,3896 
'• Sl!CSIRPRIOOF· 
~U/100 KG 04/05 06/05 20/05 01/06 10/06 15/G6 22/06 23/06 ~/06 01/07 02/07 06/07 
1994 1994 1994 1994 1994 .1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
_. 
NO. REGLilmffi' 94/~042 94/1061, 94/1151 94/1236 94_/1335 94/1359 94/1425 94/1441 94/1484 94/1595 94/1607. 94/1631 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE : ZUCKER 
SYRUPS ~ SUGAR L~VI ES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELI EVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER OIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR-
EII!l>OPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
.. 
1702 20 10 0,4046 0,3927 0,3759 0,3800 0,3717 0,3848 0,3989 0,3830 0,3995 0,4044 0,3912 0,4008 
1702 20 90 0,4046 0,3927 0,3759 0,3800 0,3717 0,3848 '0,3989 0,3830 0,3995 0,4044 0,3912 0,4008 
1702 30 10 48,63 48,63 48,63 47,67 47,67 47,67 47,67 47,6,7 47,67 50,11 50,11 50,11 
1702 40 10 48,63 48,63 48,63 47,67 47,67 47,67 47,67 4~,67 . 47,67 50,,11 50,11 50,11 
1702 60 10 48,63 48,63 48,63 47,67 47,67 47,67 47,67 17,67 47,67 50,11 50,11 · 5(?,11 
_. 
1702 60 90 0,4046 0,3927 0,3759 0,3800 0,3717 0,3848 0,3989 0,3830 0,3995 
', 
1702 60 90 10 95,21 95,21 95,21 
1702 60 90 90 ', 0,4044 0,3912 0,4008 
1102 ·go 30 48,63 48,63 48,63 47,67 47,67 47,67 47,67 47,67 47,67 50,11 50,11 50,11 
1702 90 60 0,4046 0,3927 0,3759 0,3800 0,3717 0,3848 0,3989 0,3830 0,3995 0,4044 0,3912 0,4008 
1702 90 71 0,4046 P,3927 0,3759 0,3800 0,3717 0,3848 0,3989 0,3830 0,3995 0,4044 0,3912 0,4008· 
170290 90 0,4046 0,3927 0,3759 0,3800 0,3717 o,_3848 0,3989 0,3830 0,3995 
1702 90 90 10 95,21 95,21 95,21' 
1702 90 90 90 0,4044 0,3912 0,4008 
2106 90 30 48,63 48,63 48,63 47,67 47,67 47,67. 47~67 47,67 47,67 50,11 50,11 50,11 
2106 90 59 0,4046 0,3927 0,3759 0,3800 0,3717 0,3848 0,3989 0,3830 0,3995 0,4044 b,3912 0,4008 
. ; 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - · SUGAR LEVI ES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
EIHOPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 60 90 10 
1702 60 90 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
1702 90 90 10 
1702 90 90 90 
2106 90 30 
2106 90 59 
SUCSIRPRICXJF 
15/07 19/07 01/08 01/09 15/09 22/09 23/09 24/09 01/10 05/U) 06/10 15/10 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 199~ 1994 1994 
00/r::t:XX) 94/1769 94/1945 94/2138 94/2237 94/2280 94/2290 94/2299 94/2363 94/2410 94/2423 94/2501 
ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
i 
0;4140 0,3993 0,4018 0,3985 0,4152 0,4028 0,4173 0,4061 0,4045 0,4157 0,4067 0,4175 
0,4140 0,3993 0,4018 0,3985 0,4152 0,4028 0,41?3 0,4061 0,4045 0,41$? 0,4067 0,41?5 
. f! 
oo,u 00,11 w,85 w.~ w.~ w.~ w.~ w~2 5~~ oo.~ oo.~ oo.~ 
50,11 50,11 49,85 49,52 49,52 49,52 49,52 49,52 50,12 
,' 95,21 95,21 94,72 94,09 94,08 94,09 94,09 94,09 
0,4140 0,3993 0,4018 0,3985 0,4152 0,4028 0,4173 0,4061 
50,11 50,11 49,85 49,52 49,52 49,52 49,52 49,52 
0,4140. 0,3993 0,4018 0,3985 0,4102 0,4028 0,4173 0,4061 0,4045 
0,4140 0,3993 0,4018 0,3985 0,4152 0,4028 0,4173 0,4061 0,4045 
95,21 95,21 94,72 94,09 94,08 94,09 94,09 94,09 95,23 
0,4140 0,3993 0,4018 0,3985 0,4152 0,4028 0,4173 0,4061 0,4045 
50,11 50,11 49,85 49,52 49,52 49,52 49,52 49,52 ~0,12 
0,4140 0,3993 0,4018 0,3985 0,4152 0,4028 0,41?3 0,4061 0,4045 
50,i2 
50,f2 
t 
f' 
i 
I 
j 
i 
I 
0,41~7 
t 
0,41i7 
I 
95,~ 
f 
0,4,1q'7 
I• 
50,* 
0,415
1
7 
50,12 50,12 
50,12 50,12 
95,23 95,23 
0,4067 0,41?5 
50,12 50,12 
0,406? 0,4175 
0,4067 0,4175 
95,23 95,23 
0,4067 0,41?5 
50,12. 50,12 
0,4067 0,4175 
'' 
SUCSIRPRIOOF 
J!rU/100 KG 20/10 ~/10 28/10 01/11 04/11 10/11 15/11 16/11 17/11 23/1L 26/11 30/11 
1994 1994 1994 , 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RIDLn.tENT 94/2542 94/2606 94/2619 94/2654 94/2683 94/2742 94/2770 94/2777 94/2794 94/2836 94/2877 94/2904 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SI'RUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN~SIROOP - SUIK(R .. DIR.NlVELAOORES~XAROPtS _; ACUCAR 
r. m:4>0PEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,4020 0,4132 0,4044 0,4092 0,3923 0,3847 0,3695 0,3825 0,3683 0,3~85 0,3497 0,3395 
I 
1702 20 90 ~ 0,4020 ·0,4132 0,4044 0,4092 0,3923 0,3847 0,3695 0,3825 0,3683 0,3585 0,3497 0,3395 
1702 30 10 50,12 50,12 50,12 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 
1702 40 10 50,12 50,12 50,12 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 ,50,59 50,59 
1702 60 10 50,12 50,12 50,12 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 '50,59 
1702 60 90/ 
1702 60 90 10 95,23 95,23 95,23 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 
1702 60 90 90 0,4020 0,4132 0,4044 0,4092 0,3923 0,3847 0,3695 0,3825 0,3683 0,3585 0,3497 0,3395 
1702 90 30 50,12 50,12 50,12 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 
1702 90 60 0,4020 0,4132 0,4044 0,4092 0,3923 0,3847 0,3695 0,3825 0,3683 0,3585 0,3497 0,3395 
1702 90 71 0,4020 0,4132 0,4044 0,4092 0,39~3 0,3847 0,3695 0,3825 0,3683 0,3585 0,3497 0;3395 
1702 90 90 
1702 90 90 10 . 95.,23 95,23 95,23 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 
1702 90 90 90. 0,4020 0,4132 0,4044 0,4092 0,3923 0,3847 0,3695 0,3825 0,3683 d,3585 0,3497 0,3395 
2106 90 30 50,12 50,12 -50,12 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 
i 
2106 90 59 0,4020· 0,4132 0,4044 0,4092 0,3923 0,3847 0,3695 0,3825 0,3683 0,3585 0,3497 0,:5395 
SUCSIRPRIOOF 
:OOU/100 KG 01/12 02/12 03/12 ·08/12 20/12 
1994 1994 1994 1994 1994 
NO. flIDL.EJ,100 94/2909 94/2933 94/2949 94/2989 00/CXXXJ 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS ~ SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIK£R OIR .NIVELAOORES-XAROPES - · ACUCAR 
EIHOPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C,E. · 
1702 20 10 0,3395 0,3477 0,3550 0,3628 0,3533 
1702 20 90 0,3395 0,34'77 0,3550 0,3628 0,3533 
1702 30 10 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 
1702 40 10 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 
1702 60 10 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 
1702 60 90 
1702 60 90 10 82,88 82,88 82,88 82,88 82,88 
1702 60 90 90 0,3395 0,3477 0,3550 0,3628 0,3533 
1702 90 30 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 
1702 90 60 0,3395 0,3477 0,3550 0,3628 0,3533 
1702 .90 71 0,3395 0,3477 0,3550 0,3628 0,3533 
1702 90 90 
1702 90 90 10 82,88 82,88 82,88 82,88 82,88 
1702 90 90 90 0,3395 0,3477 0,3550 0,3628 0,3533 
2106. 90 30 43,62 43,62 43;62 43,62 43,62 
2106 90 59 0,3395 0,3477 0,3550 0,3628 0,3533 
138 
SUCSIRPRIOOM 
EX::U/100 KG 
I 
J F M A M J J A s 0 N D 
•i 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER . ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE '- ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES· - AZUCAR 
P~ELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELI.EVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SI ROOP. - . SUIKER DIR.NIVELAOORES-:XAROPES - ACUCAR 
rn~om rIA. II POOIA-ZAXAPH 1994 
C.E. I 
1702 20 10 0,4191 0,4020 0,3841 0,3887 0,3900 0,3800 0,4008 0,4000 0,4049 0,4100 0,3760 0,3600 
1702 20 90 0,4191 0,4020 0,3841 0,3887 0,3900 0,3800 0,4008 0,4000 0,4049 0,4100 0,3760 0,3600 
1702 30 10 51,58 51,35 48,56 48,10 48,63 47,67 50,11 49,85 49,~2 50,12 50,59 43,62 
1702 40 10 51,58 51,35 48,56 48,10 48,63 47,67 50,11 49,85 49,52 50,12 50,59 43,62 
1702 60 10 51,58. 5i,35 48,56 48,10 48,63 47,67 50,11 · 49,85 49,52 50,12 50,59 43,62 
1702 60 90 0,4191 0,4020 0,3841 0,3887 0,3900 0,3800 49,8500 50,1200 50,5900 43,6200 
1702 60 90 10 95,21 94,72 94,09 95,05 96,12 82,88 
1702 60 90 90 0,4008 0,4000 0,4049 0,4100 0,3760 0,3600 
\. 
1702 90 30 51,58 51,35 48,56 48,10 48,63 47,67 50,11 49;85 49,52 50,02 50,59 43,62 
1702 90 60 0,4191 0,4020 0,3841 0,3887 0,3900 0,3800 0,4006 0,4000 0,4049 0,4100 0,3760 0,3600 
1702 90 71 0,4191 0,4020 0,3841 0,3887 0,3900 · 0,3800 0,4006 ~.4000 0,4049 0,4100 0,3760 0,3600 
1702 90 90 0,4191 0,4020 0,3841 0,3887 0,3900 0,3800 0,4000 0,4100 0,3800 0,3600 , 
: 
1702 90 90 10 95,21 94,72 94;09 95,23 96,12 82,88 
1702 90 90 90 0,4008 0,4000 0,4049 0,4100 0,3760 0,3600 
2106 90 30 51,58 51,35 48,56 48,10 48,63 - 47,67 50,11 .. 49,85 49,52 50,12 50,59 43,62 
2106 90 59 0,4191 ~.4020 0,3841 0,3887 0,3900 0,3800 0,4006 0,4000 0,4049· 0;4100 0,3760 0,3600 
&:U/100 KG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
AFGIFTER "'SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE -. ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFF~NGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NIVELAOORES-XAROPES - ACUCAR 
EII410PEI rIA llPOnIA-ZAXAPH 
C.E. I 
1702 20 10 0,4108 0,4696 0,4863 0,0195 0,4000 0,3484 0,3821 0,4300 
1702 20 90 0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 
1702 30 10 53,02 06,70 58,23 61,60 55,72 44,55 47,12 52,50 
1702 40 10 58,97 55,72 44,55 47,12 52,50 
1702 60 iO 58,97 55,72 44,50 47,12 52,50 
1702 60 90 0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 
1702 60 90 10 
1702 60 90 90 
1702 90 30 58,97 55,72 · 44,55 47,12 52,50 
' 
1702 90 60 0,4108 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 
1702 90 71 0,4108 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 
1702 90 90 0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 
1702 90 90 10 
1702 90 90 90 
21oe 90 30 53,52 56,70 58,23 61,60 55,72 44,55 47,12 52,50 
2106 90 59 0,4108 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 
SUCSIRPRIOOA 
1992 1993 1994 
' 
J 
I 
0,4600 0,4~ 0,3926 
0,4600 0,4~ 0,3927 
55,32 53,53 49,14 
05,32 5:3,53 49,14 
55,32 53,53 49,14 
0,4600 0,4319 16,9915 
93,01 
I 
~ 0,3914 
I 
55,32 53,~3 48,95 
0,4600 0,4349 
,, 
0,3927 
I 
0,4600 0,4319 0,3927 
: 
0,4600 0,43~9 0,3949 
i~ 
I 93,04 
., 
0,3914 
:1 
55,32 53~~3 49,14 
r 
0,4600 0,4349 0,3927 
\/ 
-~ r 
I, 
:! ' I; 
I, j . 
'' \ 
I 
-1: 
; ' 
